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^cogiclo á la f ranquicia é Inscr ipto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la Habana: 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APASTADO DE CORREOS 1,010. 
FEECIOS DE SUSCRIPCION 
Í
12 meses... 521.65 oro. 6 Id Jll.«0 „ 3 Id 5 6.00 „ {
12 mesee... 515.00 platal f 12 meses... 514-00 plati 6 W ' «•00 »• HABANA •( « Id ' 7-0<> -
3 Id 5 4.00 | [ 3 id 5 3.75 
ÍEÍIGEÁMASJB E CABLE 
JFRTICIO PARTICULAR 
1>EL 
D i a r i o de la M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 17. 
DIFICULTADES 
Han surgido dificultades en las ne-
g-ociaciones que se seguían para la re-
forma del Concordato, á consecuencia 
del mal efecto que causó en el Vati-
cano la publicación del Decreto decía-
rando derogudas las disposiciones ofi-
ciales en vigor, aclaratorias del ar-
tículo 11 de la Constitución. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros, Sr. Canalejas, ha manifestado 
que el Gobierno está dispuesto á man-
tener una actitud enérgica, llegando, 
si es preciso, á romper relaciones 
con la Santa Sede. 
La cuestión religiosa agita profun-
damente la opinión pública en toda 
España. 
LAS CAMARAS 
Las sesiones de hoy en el Congreso 
y en el Senado, han ofrecido escasísi-
mo interés, limitándose á la elección 
de comisiones. 
EX PxULACIO 
El Capitán General de Cataluña, 
don Valeriano Weyler, estuvo en Pa-
lacio, conferenciando extensamente 
con S. M. 
SENADOR VITALICIO 
Ha sido nombrado senador vitali-
cio el que lo era por Alicante, don 
Emilio Díaz Moreu. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
En Jas obras que se están ejecutando 
»in el ferrocarril de Oanfranc, un! ac-
cidente casual ha ocasionado la muer-
te á un trabajador, hiriendo á otros 
varios. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'08. 
Servicio de la Prensa Aaooiada 
SUSPENSION DEL DECORADO 
Nueva York, Junio 17. 
La copiosa lluvia que ha caído du-
rante la mayor parte del día, ha obli-
gado á suspender el decorado de las 
E L 
D 1 C T A P H O N E 
para la oficina es una necesidad. Don-
de no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
merciante, del banquero, del notario ó 
abogado, del orador, etc., quien se di-
ĝe á la máquina tan naturalmente 
como si estuviera en conversación 
ôn otra persona y el mecariógrafo 
después obtiene palabra por palabra y 
transcribe á máquina ó á mano lo que 
8e ha dictado, sea carta, discurso, etc., 
ctc. El tiempo ahorrado con el Dic-
ta-phone es incalculable, pues se pres-
"nde totalmente de tener que dictar 
mecanógrafo ó escribir borradores 
Para que después estos sean puestos 
^ limpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
1593 Obispo 99-101. l-Tn. 
Las alquilamos en nuestra 
^veda. construida con todoa 
0̂s adelantos modernos, para 
bardar acciones, documentos 
aprendas baje la propia cus 
t0(Üa d^ log interesados. 
•^ía más inforines dirijan-
" a nuestra oficina Amarga-
ra ^úm. 1. 
I655 
fypmctnn de Co, 
(BANQUEROS) 
78-1-Jn. 
calles y edificios que se había empeza-
do con gran entusiasmo. 
COMO ROOSEVEDT 
PASA EL TIEMPO 
En un aerograma recibido hoy del 
vapor "Kaisnin Auguste Victoria." 
se dice que Mr. Roosevelt pasa la ma-
yor parte del tiempo dictando cartas, 
documentos, artículos y discursos á 
sus Secretarios, ó paseándose solo en 
la segunda cubierta del barco; sus 
compañeros de viaje respetan su de 
seo de soledad. 
Ayer se efectuó una recepción en 




San Francisco, Junio 17 
El empresario Rickard de la con-
tienda Jeffrdes-Johnson. ha informa-
do al representante de la Prensa Aso-
ciada que dicho encuentro se verifica-
rá ed día 4 de Julio en Gilfields, Ne-
vada, pues ha. recibido un telegrama 
de Maris Suilivan, en el cual éste le 
garantiza una bolsa de $120.000. 
RETO AL GOBERNADOR 
El gobernador Gillette ha ordenado 
al jefe de la milicia del Estado, que 
en caso de intentarse llevar á efecto 
la contienda concertada entre los pu-
gilistas Langíord y Haufman. que im-
pida que se verifique, y á esta orden 
ha contestado el organizador de dicha 
pelea declarando que se efectuará 
ésta, á fin de obligar á las tropas á 
intervenir. 
ROOSEVELT NO HABLARA 
EN DOS MESES 
Nueva York, Junio 17. 
En marconigrama remitido desde el 
vapor "Auguste Victoria," se dice 
que Mr. Roosevelt ha manifestado 
esta noche que siempre guardará gra-
to recuerdo de su viaje y de las aten-
ciones que ha recibido de los sobera-
nos que le recibieron en audiencia. 
Agregó Mr. Roosevelt que experi-
menta gran alegría al regresar á su 
hogar; que piensa pasar un par de 
meses zin pronunciar discurso algu 
no y que su primer "speech" en pú-
blico lo hará en Kansas City. Des 
pués hablará en St. Paul Minniesota 
y en otros lugares que oportunamen-
te se anunciarán. 
EL RUSO ISPOLATOFP 
Coms. Italia. Junio 17. 
Van desapareciendo poco á poco 
las sospechas que se abrigaban contra 
el ruso Ispolatoff, que fué detenido 
por presumirse que supiera algo 
interesante respecto al asesinato de la 
señora Pastor Charlton. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de LA TROPIC ALi. 
DESINFECTANTE ANTISÉPTICO 
Preservativo 
de las Enfermedades contagiosas 
Empleado para Inyección (1 eieUrUtpr litn)proviene y cura METRITIS, LEUCORREA, etc. 
PARIS 19, Raa das Matburins 
y todtt Firmteiti. 
Las autoridades rusas han tomado 
cartas en el asunto y es fácil consi-
gan la libertad de Ispolatoff, de un 
momento á otro, sino ocurren nuevos 
acontecimientos que la impidan. 
RECOMPENSA MERECIDA 
• 
Washington. Junio 17. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha regalado un cheque de cien mil 
pesos al empleado de la Aduana de 
Nueva York. Mr. Richard Parr, como 
recompensa á la ayuda material que 
prestó dicho funcionario en la recupe-
ra ción de des millones de pesos roba-
dos per el ''Sugar Trust" en el peso 
de los azúcares recibidos por la citada 
corporación. 
MAS SOBRE MR. ROOSEVELT 
Nueva York, Junio 17. 
Mañana, á primera hora, el coronel 
Roosevelt caerá en brazos de sus com-
patriotas, después de una ausencia de 
quince meses. 
Aunque lluevan chuzos el progra-
ma se cumplirá; pero afortunadamen-
te 1¿G indicios y pronósticos son de 
que mañana hará un hermoscf día. 
Ya han llegado á Nueva York los 
Gcbcrradores de los distintos Estados 
de la Unión, los senadores, represen-
tantes, agrupaciones políticas y un 
número inmerso de admiradores que 
de te do el país vienen á estrechar la 
maro del ex-presidente. 
El "Kaiserin Auguste Victoria" 
debe llegar á la estación" de cuarente-
na á las 6 de la mañana y una hora 
después el coronel Roosevelt subirá á 
bor do de un guarda costa, donde al-
morzará, entregándose después á la 
coT.isión de recibo, que lo retendrá en 
su poder hasta las 4.30. que saldrá pa-
ra su residencia de Oyster-Bay. 
LA PELEA4 JEFFRIES-JO:HNTSON 
San Francisco, California, Junio 17. 
A pesar de que Tex Richard, em-
presario de la pelea Jeffries-Johnn'-n. 
declaró hoy que el encuentro se ilevc*-
rá á cabo en Goldfields, Nevada, el 
mundo deporlivo cree que el lugar de 
la batalla será Retío. 
EN(' I • KXTRO SUSPENDIDO 
El Gobernador del Estado ha orde-
nado á la milicia que no permita bajo 
ningún concepto que se efectúe maña-
na el duelo á puñetazos concertado 
entrjB Langford y Kaufman. 
Al eniuerarse el "manager" de esta 
orden y de que el Procurador Gene-
ral y el Jefe de Policía están deter-
minados á que no se efectúe la pelea, 
no ha tenido más remedio que suspen-
derla. 
AVIACION 
Indianapoplis Indiana, Junio 17. 
El aviador Brookins, en un biplano 
Wright, ha batido otra vez el record 
mundial de altura, elevándose hoy á 
4,503 pipes. 
DIMISION 
Lisboa, Junio 17. 
Hoy ha dimitido el Gabinete que 
fué fundado el 22 de Diciembre de 
1909. 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 17. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
liga Nacional 
New York 3. Pittsburg 6. 
Filadelfia 7, Cincinnati 3. 
Brooklyn 0. Chicago 1. 
Liga Americana 
Detroit 1, Boston 4. 
Cleveland 7, New York 6. 
ftO'UCIAS COMBRCIALB8 
Nueva York, Junio 17. 
Bonos n. 'Cutíi, b por ciemo Cex* 
interés) 102.112. 
i>. !' -á dt' i'vs Estados Unidos á 
100.518 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.l!2 por ciento anual. 
¿>*¿ioi(& sonre Londres. 60 d¡v̂  
banqueros. $4.84.65. 
Oambios sobre Londres á la vista, 
banqueros. $4.86.80. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
•jambios sobre Lamburgo, 60 dlvw 
banqueros, á í)5.l|8. 
• ̂ ntrirujía.s, p îarizaeión 96. en pla-
za. 4.18 cts 
Centrífugas número 10. pol. 96, en-
trega de este mes, 2.13|16 cts. c. y f. 
Ideim idem. entrega de Julio, á 
2.7Í8 cts. c. y f. 
.\jns-nnniio, polarización 89, en pla-
za, 3.68 cts. 
fVswcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3-43 cts. 
Harina patente Minesota. $5.45. 
!' leen títíí Oesle, en terceroiM. 
$12.65. 
Londres, Junio 17. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
3d. • 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. 14s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés. 81.7|8. 
l!)cSeiieiilo; l3anco de ingiaLerra. 
3 por ciento. 
Keuta 4 por 100 español, «s-enpón, 
95. 
íias acciones comunes de los Perro-
eamíes Unidos de la Habana cerra' 
ron hov á £81.1|2. 
París, Junio 17. 
Renta francesa, ex-interés, 9S fran-
cos, 05 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 17 do Junio de 1910, hechas al aire libre en "El Almen-dares." Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA 
Temperatura I! Centígrado || Faherenheit 
Máxima. Mínima. 33 24 75,2 
Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
t 1 
ASPECTO D£ LA PLAZA 
Junio 17 
Azúcares.—El precio del azúcar de 
remolacha ha tenido hoy en Londres 
una pequeña alza, mientras han de-
clinado una fracción los del producto 
de eaña. 
De Xueva York anuncian calma y 
flojedad, cjebido á haber en aquel 
puerto ó estar próximos á llegar va-
rios cargamentos sin yender. 
El mercado local tranquilo también 
y los precios rigen nominalmente, por 
seguí ir retraidos los tenedores. 
Cambios.—Rig.e el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios. 
/Cotizamos: 
Comercio Banque-oa 
100 idem, idem. ídem. 92.1|2. 
1ÓÓ ídem, idem. idem. 92.3|4. 
200 idem Teléfonos, 56. 
A plazos 
50 aciones Banco Español, pe-
dir Junio, 106.118. 
450 idem H. E. Comunes, pedir 
Julio, 106.7|8. 
2.750 acciones vendidas. 
El Vocal, 
J. B. Forcadc. 





I G . ' P . 
Londres 8d|V 20. 
M 60d:v J0.% 
París, 3 div 
Ham burgo, 3 djy t. 
Estados Unidos 3 d;y 9. % 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 1.% 1 D. 
Dto. papel comercial Sil JO p.g anual. 
MüXKDAS EXTRANJERAS.—Se COtlzaU 
boy, como sigue: 
Greenbacks 9.% 9.%P. 
Plata e.-pafíela 98; 98.%V 
..Acciones y Valores — El "Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
Al contado 
100 acciones Gas y Electricidal, 95 
50 idem, idem, idem, 95.1|4. 
•50 idem. idem. idem, 95.3|8. 
100 idem. Bco. Español 105.3|S./ 
250 idem, idem, idem, 105.114. 
350 idem, idem, idem, 105.1 2. 
850 id-em, idem, idem, 105.5 8. 
250 idem. idem. idem, 105.3 4. 
100 idem, H. E. Comunes. 105.3ÍS 
100 idem, idem, idem, 105.112. 
50 idem. idem. idem, 105.5¡8. 
100 idem F. C. Unidos, 92.3|8. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 17 Junio de 1910. 
A las 5 d» la tarde. 
Plata española 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro: 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109X á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
OenteDes á 5.37 en pUta 
Id. en cantidades... á 5.3S en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
SI peso americano 
en plata española 1.10% á 1.11 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
(Recaudación de hoy: $28.708-14. 
llábana, 17 de Junio de 1010. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 17 
El movimiento en Luyanó 
Entradas del día 16: 
A Velez Daniez y Compañía, de Ca-
banas. 90 machos vacunos. 
A Blaídio Mazón. de Sancti Spín-
tus, í)0 machos vacunos y 45 hembras 
A Casildo López, de Caihague\, 55 
machos vacunos. 
A Federico Castellanos, de idem, 
54 machos vacunos. 
A Juoquín Ferreiro, de Matanzas, 
22 machos vacunos 
SB-iínas del día IC: 
Para el consumo de los Rastros de 
esí.i capital saliti ganaao siguiente: 
M.Ptaderó I'-vluf Irial. 12'; machos y 
10 hembras vacunas. 
hulero Municipal. 178 machos 
y 19 hembras vacunas. 
iMatadero de Luyanó. 60 machos va-
cunos y 5 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para La Ceiba, á Salvador Campoa-
mor, 1 hembra vacuna. 
Para la primera, á José Rodríguez, 
1 hem-bra vajcuna. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000.000 
RESERVA. 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.-
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos.-
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1327 l-My. 
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ALMACENISTA CE MADERAS, BARROS, MARMOLES Y VIGAS 
CE HIERRO Y FABRICANTE OE LAS LOSAS HIDRAULICAS 
t 
• 
PINTURA METALICA INOXIDABLE " F ' o i ' I ' X X l o 3 ^ 0 X 1 " 
Escritorio 7 Talleres: PHINCIPE ALFONSO núm. 3S1, Puente de Chaves, Habana 
Y 
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L A C U B A N A 
S a n F e l i p e D n i n . i , Á í a r é s , H a b a n a 
PROPIETARIOS 
Ladislao Díaz y Hno.-Telf. 6335 
Ramón Planiol. Id. 6023 










alt. 7-6 / 
T U B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
H. A .VEGA, especialista. 
El aparato de goma con aire comprimido, consigne la enra radical I 
de las hernias. Este aparato faé premiado en Búfalo, Ciiarlesvm v San Luis. 
31 , O B I S I P O 3 1 , naia/iDjEisxa,. 
s 
1632 1-Jn. 
.v . .-5V -WT*. W v«*v AT«. 
A los operarios de esta fábrica les toco el 
PREMIO MATOE en el último sorteo de la 
Lotería. Casi todos se van para España; más 
no por esto nos quedamos sin mosaicos. Pida 
usted los que quiera, que tenemos más de TRES 






















































Todo calzado que no lleve las marcas do este anuncio debe rechazarse aun cuando el vendedor asegure ser de las mismas fá-bricas, siendo s¿lo malas imitaciones. Se venden los legítimos del renombra-do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-mez esquina á Monserrate. El del famoso PACKARD lo hemos re-formado, sin perder la especialidad de la horma por haberse hecho muchas y ma-las imitaciones y sólo es legítimo el de la marca del margen, vendiéndose á precios moderados en LA LIBERTAD, EL BA-ZAR CUBANO. EL PROGREbO. EL GA-LLITO. LA CASA GRANDE, LA LUCHA LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-SION. LA ESPERANZA, LA PALMA, LA GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA LA CEIBA. LA MODA ELEGANTE, LA'DE-MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO y otras. 
ffiÉrlHarier.-PoisKo. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen n* '̂. v<:nden en LA GRANADA, E L PARAISO, LA CASA GRANDE, E L P A -2noIE.BAARCEL0NES- LA G^N S E -
PPRDAA-C^ P R I N C E S A , LA L I B E R T A D , rLQxAr?E0' LA D E M O C R A C I A , EL B U E N 
G U S T O y otras. 
ô 0íiŜ Conocidíslrnos cacados de PONS Y COMR. que desde 1885 se importan con gran favor del público, para niños de am-bos sexos y señoritas, se venden on todas las Peleterías de esta Capital y del resto de la Isla, no siendo legítimos los que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 
PONS £ GO. 

































DIARIO DE LA MARINA.—Edición <1e la mafiana.—Jtmio 18 de 1910. 
Para Catalina de Güines, i Ensebic 
González. 1 hembra vacuna. 
Para Mariano, á Adolfo González. 
gO machos vacunos. 
Para lá Primera Sncnrsal. á Manuel 
Sánchez, 1 macho. 
Ventas de ganado en pie. 
Continúan. lo« mismos precios que 
los dífls pasados del <?anado en pie, 
ta! es que por ahora parece que no ba- : 
jarán. Esperemos para ver si se logiw 
algún cambio en las transaeiones que , 
se verifiquen en los Corrales del Lu-1 
yanó. 
Los precios que regieron hoy son 
los siguientes: 
VacunoB, á 5, 5.1|4 y 5.1 ¡2 cts. libra. 
Cerda, á 10 y 10.1|2 cts. idem. 
Lanar, á 7 centavos idem. 
Matadero Industrial, 
rieses beneficia<ias hoy: 
Ganado vacuno .. . . . . . . 69 
Idem de cerdfl) 54 
Idem lanar ^ 
Se detalló la carne á los siguientei 
precios en plata: 
La de t^os. toretes, novillos y va-
vas, á 18. 10. 20 y 21 cts. el kilo. 
La de novillas, á 22 ets. el kilo. 
La de cerdo, á 40 y 4-2 cts. el kilo. 
La de camero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Heses beneficiadas koy: 
¿«.beza*. Ganado vacuno 63 
Idem de cerda 25 
fcie detalló la ¿ame á los siguientea 
precios en plata: 
(La de toros y toretes, á 19, 20 y 21 
cts. ei kilo. 
La de cerdo, de 40 á 42 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Caberas. Ganado vacuno 172 
Idem de cerda .. . . . . .. 43 
' Idem lanar 40 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
La de toros, toretes y vacas, á 1& 
19 y 20 ets. el kilo. 
La de novillos, á 21 y 22 cts. el kilo. 
I Ternera, á 22 cts. el kilo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
La de carnero, á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de "Creci" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 19. 20 y 
21 centavos. 
Terneros, á 23. 
Cerda, á" 40 y 42 cts. 
V e n t a s de t a b a c : en S a n 
A n t o n i o de l o s B a ñ o s ' 
Dice "Veinte y Cuatro dé Febrero," en eu última edición, que pe vendieron en la pasada semana, varias é importantes ve-gas de esta Jurisdicción. Los precios no han bajado de tres pe-sos y medio las capas y 60 centavos las tripas, habiendo muchos cosecheros ven-dido á $4.24 las capas y á 65 centavos las tripas. El señor don Filomeno García vendió su vega, compuesta de 1.400 matules de ca-pas & razón de $4.50 y 3.75 cts. Si los campesinos se sostienen como lo vienen haciendo, podrán muy bien este año vender su tabaco á, buenos precios. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Junio 17 do 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 13 ̂  & 13%. De 9 libras se vende y se cotiza de 14ÍA 
6 15%. * De 4% libras de 1514 á 15̂*. Del mezclado con el de semilla d© algo-dón, procedente de los Estados Unidos, se cotiza de $11 á $11.60. ACEITE REFINO Se cotiza de $6.50 & $8.50 caja, el espa-ñol, y de $8.50 á $9.50 el francés. El que viene en latas de 23 libras se vende de $15% & $13% y las de peso chi-co A, $20. ACEITE MANI So cotiza & 85 centavos lata. ACEITUNAS Se cotiza de 45 & 60 centavos cuñete. En cajas de 12 latas de |5.25 á. $5.50. AJOS De Valencia y Murcia de 35 & 45 cen-tavos mancuerna. , De Cataluña. Nominal. De Méjico, á $3 canasto. De Montevideo, de 30 á 35 centavos man-cuerna. ALCAPARRAS Surtido el mercado se cotiza de 40 á, 45. ALMENDRAS Se cotiza de $32 A $33. ALMIDON El de yuca del país, á $4.50 qtl. El americano y el inglés de 4.25 á, 4.50 quintal. ALPISTE Se cotiza & $3.50. ALPARGATAS De Mallorca se cotizan á. $1.80. Las vizcaínas corrientes de S1.25 á $1.87. Las francesas se cotizan de $2.50 a $2%. ANIS El de MA.Iaga $10 qtl. ARROZ De Valencia i % & 4% qtl. Semilla de $3-10 & $3-25 Id. Canilla, el viejo, de $3.10 & $4.50 quintal y el nuevo de $3.10 & $4.50 qtl. AZAFRAN El puro se cotiza de $14 & $15 la libra. BACALAO Noruega, re 14 & 14 qtl. Escocia, de 12 á. 13 Id. Hallfax, á $6-25. Robalo, & 5% Id. Péscala, & $ 5 id. CALAMARES Las marcas de crédito gozan de buena demarda, cotizándose de $2% & $3%. CAFE El de Puerto Rico, clase de Hacienda, de 22.50 á. 23.76. Del paí?. de $21.50 á $21.75 qtl. De Brasil y Venezuela 21.50 A 22% Id. CEBOLLAS Isleñas de 30 & 32 reales. CIRUELAS Las de España. $1.15. Las de los Estados Unidos, clase buena, de $8.50 fi. $3.76 caja, según peso. CERVEZA . 
Inglesa P. P- botellas, caja y docenas, 
|1IdÍ*T caja de 7 docenas "tarroa." $10%. Id. negra, caja d« 7 docenas. 88%. De la Anhouser Busch de SL Louls. 
Budwelser. ÍO docenas nijb en barriles, 
S1Ê tracto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC El francés, en botellas. A $14.60 caja J $18.25 en litros. E l español de $16.75 A $17.50 caja. El del país, de $4.60 A $10.60 en cajas 7 de $5 A $10 garrafón. 
COMINOS El Moruno A $19%. De Málaga A $11.50. CHICHAROS Escoceses, A $5 qtl. CHORIZOS De Asturias, de $1.45 A $1.60. De los Estados Unidos de $1.45 A $1.76 lata. Los de Vizcaya, clase buena, de $4.26 A $4.50. Del país, $1.10 lata. FIDEOS Los de España se cotizan de $7.25 A $7% las 4 cajas, según peso y clase. Los del país se cotizan de $8.50 A $4.75 las cuatn cajas de amarillo y blancos, se-gún el peso de la caja. FORRAJE Maíz de los Estados Unidos de $1-90 & $1.96 qtl. Del país de $2.75 A $3. El argentino A $2.90. Avena americana á $2.10. Avena argentina A $1.90. Del CanadA A $2.10. Afrecho, el americano A $2.20 id., argen-tino A $1.70. Cebada A $1.96. Heno, de $1.90 A $2.10. FRUTAS Las peras de California en latas, «e co-tizan de $2.40 A $2.60 caja. Do España, las surtidas en latas cilin-dricas se venden A $2.50; ovaladas. A $2.95, los melocotones de Canarias de $3.75 A $4%. FRIJOLES De Méjico, de $6% A $7 qtl. Del país, de $6% á $7 Id. Blancos gordos, de 5% A 6% id. Los del país, colorados, A $7.50. GARBANZOS De España, los medianos, A $4.75 y lof gordos de $5.50 A $6.50. Los gordos extra, A $6.76. De Méjico, los chicos A $4.50, los media-nos de $5.50 A $5.75, los gordos especia-les de $7.76 A $8 y los raónstruos de $9 A $9.50 quintal. GUISANTES Clases corrientes, en 112 latas, $1.95 y en 1|4 de latas $2%. Clases finas de procedencia española, en 1|4 de latas, de $2% A $3%. Los franceses corrientes, A $3% y los fi-nos de $3% A $4%. GINEBRA Del país, de $3.60 A $6 garrafón. De Amberes. A $10.25 Id. La Holandesa de $6.75 A $8.75 id. HIGOS Nominal. JAMONES Ferris de $26% A $26% qtl. Otras marcas, de $23 A $24 id. JABON Rocamora, de $7.45 A $7.50. Del país, de $4 A $7 qtl. Americano, A $4.50. El francés, de $7.75 A $7.95. JARCIA .Manila, legítima, $9.25 qtl. Sisal $8.50 Id. .LAUREL Se cotiza A $8.75. LACONES Los corrientes A $4. Los medianos A $5.25. Los extras, A $7.76 Id. LECHE CONDENSADA Anguila. $6.76 Magnolia, $5.25. Lechera, fK.25 LONGANIZAS Se cotiza de 80 A 85 centavos. MANTECA Clase buena ert tercerolas de $16% A $16% quintal. La compuesta en tercerolas de $12% A 13% quintal. En latas, A $19.76 Id. En medias latas A $20.25 Id. En cuartos de latas, A $21.25 Id. MANTEQUILLA De España en latas de 4 libras, de $28 A $38 quintal. De Holanda de $40 A $44 quintal, en la-tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-margarine, americana, de $16 A $19 quintal, en latas de 4 libras. MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 30 cen-tavos y en cuartos A 40 centavos. MORCILLAS De $1.12 A $1.20 en medias latas. OREGANO El Moruno, de $15% A $15% qtl. PAPEL Zaragozano, de 30 A 35 centavos resma, según tamaño. Francés, A 19 centavos resma. Del país, de 18 A 30 Id. Id. Alemán, di 15 A 16 Id. id. PATATAS En barriles á 24 A 26 reales. PASAS Se cotiza A $1 caja. PIMIENTOS En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. Id. Id. en 1|4 Id. Id. $3. PIMENTON Cases corrientes de $13 A $14 quintal. QUESOS PatagAs, clase corriente, de $22 A $22.60 quintal. SAL De los Estados Unidos, en grano, A $2 fanega y molida A $2.10 id. SARDINAS En tomates, de 19 A 20 centavos los 4(4. En aceite de 19 á 20 Id. los <4|4. En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta-maño. SIDRA De Asturias, clase corriente en caja de 12 botellas, A $3.75, las de 24|2 A $4.26 y la marca de crédito en iguales envases de $4:50 A $4.72 caja, impuestos pagados. Abunda asimismo la inglesa de distin-tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.76 caja y la del país que se ofrece de $2.26 A $2.75. SUSTANCIAS Aves 3r carnes, de $3.50 A $3%. TASAJO Despuntado, de $7 A $7%. Surtido A 24 rs. c. y 16 OjOd. TOO I NETA Se cotiza de $18% A $20. TOMATES En medias latas A $1%. En cuartos de latas A $1%. Tomates al natural, en medias latas, A $1% y en cuartos A $1.95. VELAS Americanas A $6.76 las chicas y A $12.25 las grandes. Las belgas chicas de $5.60 A $5.85 y las grandes de $10.50 A $11.50. Las de España, marca Rocamora. de $7.50 A $14.50 chicas y grandes. Las del país A $6 y $12. VINOS Tinto, de $62 A $66 pipa, según marca. Navarro, de $62 A $65. Blojeu de $69 A $73 los 4|4. Seco y dulce, A $8.50 y $8 barril. WISKEY Escocés, de $11.25 A $14.25. Del CanadA. de $12.26 A $14.25. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio „ 18—F. Rismarck. Tampico y Veracruz „ 18—Texas. Christlania y escalas. ,. 18—Ida. Liverpool. „ 17—Miguel M. Pinillos. New Orleans. „ 19—Frankenwald. Hamburgo escalas. „ 19—Re'na María Cristina. Veracruz. ,. 20—Mérica. Xew York. ,. 20—México. Veracruz y Progreso. „ 22̂—Sarato~a. No\v York. „ 22—Argentino. Barcelona y escalas. „ 23—Excolsior. New Orleans. „ 23—Martín SAenz. Barcelona y escalas. „ 27—Esperanza. New York. „ 27—Morro CaStlc. Veracruz y Progreso. „ 27—Virginio. New Orleans. „ 28—Rhelngraf. Boston. „ 28—Adelheid. Amberes. „ 29—Havana. New York. 
SALDRAN 
Junio 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz y escalas. .. 18—F. Rismarck. Coruña y escalas. ,. 19—Havana. New York. ,. 19—Frankenwalí. Veracruz y escalas. „ 20—Miguel M. Piniilos. Canaria.s. ,. 20—Reina María Cristina. Coruña. ,. 20—Texas. Veracruz y escalas! „ 20—Drumcliffe. Buenos Aires escalas „ 20—Mérida. Progreso y Veracruz. „ 21—México. New York. „ 21—Chalmette. New Orleans. „ 26—-Saratoga. New York. „ 27—Esperanza. Progreso y Veracruz ., 28—Morro Caetle. New York, „ 2S—Excelsior. New orleajis. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
SUQUES CCN RLGIw IT O ABEBETC 
Para Ooruña y Santander, vapor español Reina María Cristina, por M. Ota-duy. Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y Santander, vapor alemAn F. Bismar:k, por Hellbut y Basch. Para Canarias, CAdiz y Barcelona, vapor español M. M. Pinillos, por Marcos, Hnos y Ca. Para Buenos Aires y escalas vapor ingK-s Drumcliffe, por J. Balcclls y Ca. Para New York vapor cubano Bayamo, por 




Vapor alemAn Bavaria, procedente de Hamburgo y escalas, consignado A Hell-bua y Rasch. 
» ÜE HAMBURGO 
Nueva Fábrica de hielo: 725 fardos bo-
tellas. 
DE MALAGA 
Landeras, Calle y cp: 100 cajas aceite 
Isla, Gutiérrez y cp: 150 id. 
José GonzáJez, Covián: 200 id. 
Alonso, Menéndez ycp: 250 id. 
Romagosa y cp: 200 id, 1,037 id pasas 
Enrique R. Gargrit: 400 id. 
Orden: 760 id aceite, 1 bota, 4,2 id. 
42¡4 pipas vino y 3 bultos efectos. 
PE CADIZ, 
Marcos, Hnos y cp: 4 Scajas ajos. 
La Tropical: 28 barriles tapones. 
B4 Barceló ycp: 101 cajas aceitunas 
Ramón Torregrosa: 50 id. 
Loríente Hno: 384 seras id. 
Manuel Ruiz Barrete: 50barrl.les y 250 
cajas id. 
Recalt y Laurrieta: 25 barriles y 2 bo-
coyes vino. 
E. Burés y cp: 2 bocoyes id. 
Pumariega, García y cp: 15 cajas id. 
Manuel B. Grande: 115 id. 
J. L. Fernández: 15 barriles Id. 
Juan Regó: 2 bocoyes y inedia pipa 
id. 50 cajas aceite. 
López y C. Ballester: 100 Id. 
Elias Miró: 100 id. 
Orden: 20 bocoyes actunas. 
DE MARSELLA 
Viuda de José SarrA é hijo: 7 fardos 
pasas. 
Majó y Colomer: 50 cajas jabn. 
DE VIGO 
Wickes y cp: 10 sacos habichuelas, 4 
barriles grasa y 228 tabales sardinas. 
Fernández y González: 11 cajas aguas 
minerales. 
Majo y Colomtr: 50 cajas jabón 
Jesfls Alemparte: 2 bocoyes vino. 
Constantrao Añel: 10|4 pipas id, 1 caja 
jamón y 1 id lacón, 1 id impermeables. 
1594 
Vapor cubano Bayamo, procedente de Tampico, consignado A Zaldo y Ca. Pérez y García: 90 sacos garbanzos. Enrique R. Margarit: 90 id. id. Galbe y Ca.: 90 Id. id. 
1595 
Vapor noruego Karen, procedente de Knights Key, consignado A G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
1596 
Vapor americano Chalmette, proceden'.c de New Orleans, consignado A A. E. "Woo-dell, 
(Par* ta Macana 1 
Urrutia y cp: 1,000 sacos maíz. 
Loidi y cp: 500 idem. 
Duarte y Otero: 1,500 id. 
C. Lorenzo: 2 50 id. 
Urtiaga y Aldama' 250 id. 
José Gonzá,lez Covián: 250 idem. 
Luciano Maza R: 250 idem. 
Andrés Lamigueiro' 250 idem. 
José Perpiñán: 250 idem. 
Querejeta y cp: 500 idem. 
Arana y Larrauri: 250 idem. 
Hilario Astorqni y cp: 250 idem. 
Suriol y Fragüela: 2 50 idem. 
González y Suárez: 250 idem. 
Trltol y Bacarlsse: 400 bultos papas. 
Benito Pérez: 125 barriles idem. 
J. M. Alleyn: 250 sacos harina. 
Galbán y cp:5 00 idem. 
Baldor y Fernández: 1.000 Idem sal. 
James B. Clow é hjo: 18 bultos calde-
ras y accesorios. 
R. E. Vi eta: 3 cajas efectos. 
Armando Armand: 50 cajas huevos y 
-0 idem bacalao. 
Dussaq y cp: 1 caja efectos. 
Francisco Caballero: 2 idem Idem. 
Oscar Vilaplana:.4 bultos idem. 
Frank Bowman: 25 bnrriles alquitrán 
T'nlted Cons reo: 5 cajas efectos. 
Emilio Luengas y cp: 300 sacos harina 
Barraqué, Macla y cp: 85 tercerolas 
manteca. 
F. Esquerro y cp: 25 idem. 
J. A. Ortega y cp: 5 0 cajas jabón. 
Cuban F. Jince x Co: 21 idem efectos 
Lykes hnos: 9 2 cerdos. 
Robaina y Rivero: 23 vacas, 19 crías 
45 caballos y 1 jaca4 
Benigno Fernández Menédez: 250 ga-
cos maíz. 
Jorge P. Castañeda: 5,334 atados cor 
tes. 
Mllian y cp: 5.334 idem. 
P. R. Jacobs: 800 idem. 
Gas y Electricidad: 8 cajas maquina-
ria. 
D. Montero: 1 idem. 
Canales y Hno: 280 cajas huevos. 
Canales. Diego y on: 200 Idem. 
Polo Gutiérrez: 100 idem. 
Swift x Co:75 cercerolas y 2 caías 
puerco, 100 idem huevos. 1 idem rótulos 
y 340 salchichón j 
•W..A. Cbamdlty: 54 bultos frntas 100 melones. 10 sacos papas y 9 barrile? manzanas. 
R. Parceló y cp: 50* sacos frijoles. 
Tuban American Sugar x Co: 3 bultos liarlna. 
Southern Express x Co: 3 bulos efectis 
José Duvos: 36 idem muebles. 
Ros y Novoa: 2 idem . 
José Alvarez y Ríos: 50 cajas conser-
vas y 1 estera. 
Mantecón y cp: 5 0 ¡dem conservas. 
Manuel Johnson: 10 barriles aceite 
Rergasa y Titniraos: 10 ídem: 
José Rellsoley y cp: 2 5 tercerolas man 
teca. 
Pñá.n y Esquerro: 15 Idem. 
T̂np.'PÍ Móbliaoi ô  íflpm 
Crofty Wallace: 190 sacos papas 
Bartolo R-Mz: B0O Idem, 
lerna cío Din 7 Lónez: 14 cajas calzado 
G-ermSn Biílle: 10 barriles materiales 
Anselmo López: 25 bultos efectos. 
Alonso Menéndez y cp: r.no caías velas. 
B. Fernández y cp: 400 idem. 
AT-Ó Fernández y cp: 2.287 piezas ca-
ñería'! . 
Ord*>n: 1.000 sacos «al. barriles acei 
te y 60 tercerolas manteca. 
Para Sacrna 
Carlos Albert: 30 bultos maquinaria. 
(Para Gibara) 
Torre y cp: S Oatados salchichón. 




Londres 3 dlv 20% 20 plO P. Londres 60 d¡v. . . . . . 19T4 p¡0 P. París 3 d|v 6 5̂4 p'O K Alemania 3 d'r. . . . . . 4% 4 plO P. 60 djv ZV* p 0 P. E Unidos 3 d!v 10 9%PlOP. ., „ 60 d|v Espafla « d|. b\. plaza y cantidad 1 1% plO D. Descuento papel Comer-cial 8 10 pjOP. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9»Íp|0P. 
Plata española 98 98Hp|0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-ción 96*. er almacén. A precio de embar-que A 5.7116 (frutos existentes.) Idem de miel pol. 89, 4Vi. Envases A razón de 60 centavos. Sefioies Notarlos de turno: para Cam-bios, Guillermo Bonnet; para azOcares, Ml-Kuel Nadal; para valores, Pedro A. Mo-lino. 
El Síndico Presidente, Joaquín GumA 
Habana, 17 de Junio de 1910. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro de 3\4 A 4,/é Plata española contra oro español de 98 A 95% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos • 
Valor PlO. 
O F I C I A 1 , 
Empréstito de la República de Cuba 111 116 Id. de 16 millones 107 111 Id. de la República de Cuba, Deuda Interior 105 110 Obligaciones primera hipote-ca del Aj-untamiento de la Habana 120 124 Obligaciones seguida hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 117 119 Obligaciones hipotecarias F. C. de Clenfuegos A Villa-clara N Id. id. segunda N Id. primera Id. Ferrocarril de Calbar'én N Id. primera id. Gibara A Hol-guftl 100 104 Id. primera Id. San Cayetano A Viñales N Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. . . 116% 121 Bonos de la Habana Elec-tric Railway's Co. (en cir-culación 105 108 Obligaciones generales (per-petuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana. 113 118 Bonos de la Compañía de Gas Cubana N Bonos de la República de ( uha emitidos en 1896 A 1897 107 sin Bonos segunda hipoteca de The Matanzas Watea Works N Id. hipotecarlos Central azu-carero "Olimpo" N Id. Hipotecarios del Central "Covadonga" 121 122 Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de Gas 3' Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ía Isla de 
Cuba Banco Agrícola de Puerto Príncipe. Banco Nacional de Cuba. . Banco de Cuba Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla limi-tada Ca. Eléctrica de Alumbrado y tracción de Santiago. . Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cubana Central Railway's Limited Prefe-ridas Idem Id. Comunes Ferrocarril de Gibara A Hol-guín Compañía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía de Gas y Electri-cidad de la Habana. . . Dique de la Habana Prefe-rentes Nueva Fábrica de Hielo. . Lonja de Comercio de la Ha-bana (preferidas) Id. id. (comunes) Compañía de Construccio-nes. Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . . Compañía Havana Electric Ballway's Co. (preferen-tes) Ca. id. id. (comunes).... Compañía Anónima de Ma-tanzas Compañía Alfilerera Cuba-na Compañía Vidriera de Cuba. Planta Eléctrica de Sancti Spíritus 
Cuban Telephone Company. 
Habana. 17 de Junio de 
94% 98 
105% 105% 
50 117 1 
92% 
15 
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SECRETARIA DE JUSTICIA. DIREC-ción de los Registros y del Notariado. Ne-gociado do Registros. Habana. Junio 8 de 1910. Hasta las 2 p. m. del día 20 de Ju-lio próximo, se reclblrAn en el local que ocupa la Secretaría de Justicia, en Tacón núm. 1. en esta ciudad, proposiciones en 
PIÍPROS cerrados para el suministro y e-i-trega de todos los libros impresos en blanco que se necesiten durante el año fiscal de 1910 A 1911 para los Registros ao la Propiedad, y entonces las proposicio-nes serAn abiertas y leídas púbMcampnte. Se darAn pormenores A quien los solicite del que suscribe, todos los días hAbiles de 8 A 11 de la mañana y de 1 A 5 de la tar-do. Lo que se publica para general cono-cimiento. Habana. Junio 8 de 1910. Pa-dre G. d* Medina, Director de los Regis-tros y del Notariado. 
C 1729 alt. «-10 
Monte de Piedad de la Habana 
ADMINISTRACION Los dueños de los lotes de alhajas que A continuación se expresan. acudirAn A este establecimiento, A prorrogar los plazos nue-vamente, pues de no verificarlo hasta el díadía 24 del corriente mes de Junio, se dispondrA su venta en Almoneda Pública, que tendrA efecto on este establecimiento el día 25 del corriente mes, A las doce de su mañana y sAbados siguientes. Habana, 17 de Junio de 1910. 
Ignacio J. Lauras, Administrador Depositario. 
CONTADURIA Relación de los lotes de alhajas que se citan cuyos empeños no han sido prorro-gados ni rescatados en sus respectivos ven-cimientos. Núm—7807, 8110, 9067. 9106. 9164. 9263. 1478 9498. 9503. 9541, 9645, 9656, 9700. 9754, 9756* 9785, 9862, 9883. 9915. 9961. 9982, 9991, 9999* 10075. 10084. 10130, 10183, 10198. 10268. 10297 10302. 10310, 10314, 10J15. 10322. lOSn?, 10363' 10r,.64, 10865, 10386. 10466, 10489. 10532, 10543' 10552, 10604, 10606. 10610, 10613, 10620, 10637' 10661. 10712. 10740. 10741. 10786. 10787. 10876" 10915. 10924. 10954, 10955, 10960, 11012, 11024' 11036. 11057, 11067. 11084, 11109, 11112 1116L 11183, 11223. 11244, 11277. 11345. 11346 11402. 11449, 11612. 11517, 11624, 10404. Habana, 17 de Junio de 1910. José López Domínguez, Contador Interino. A. alt. 6-18 J 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— Negociado de Personal, Bienes y Cuentas. Hasta las 2 p. m. del día 20 del entrante mes de Junio, se reclblrAn en este Nego-ciado proposiciones en pliegos cerrados, por duplicado, para el suministro de lo« efectos de Escritorio é Impresos que se necesitan en dicha Secretarla; y entonces las proposiciones se abrlrAn y leerAn pú-blicamente. Se darAn pormenores A quie-nes los soliciten en este Negociado.—Ha-bana, 31 de Mayo de 1910.—Sixto Delgado, Jtfe del Negociado. 
C 1663 alt. • 6-1 
E m p r e s a s M e f e a t t f t * 
Compañía Vidriera fíú» 
De orden del se/lor Presidente " ste medio A los señuroR A ,̂  f̂ o í̂onlst 
tatutos Muralla núms 
corriente. Habaná 
6885 
- - el día 0.c . A las cuatro de U tarde"' ^ 17 de Junio de 1»̂  • 
EL SECRETARI0 
3-18 
Cuerpo de Bomberos de la Babana 
SECRETARIA DE JUSTICIA. DIREC-clón de los Registros y del Notariado. Ne-gociado de Registros. Hasta las 2 p. m. del día 19 de Julio próximo, se reciblrAn en el local que ocupa la Secretaría de Justi-cia, en Tacón núm. 1, en esta ciudad, pro-posiciones en pliegos cerrados para el su-ministro y entrega de todos los libros im-presos en blanco que se necesiten du-rante el año fiscal de 1910 A 1911, apro-ximadamente de 800 A 1,000, para el Re-gistro del Estado Civil, y entonces las pro-posiciones se abrlrAn y leerAn pública-mente. Se darAn pormenores A quien los solicite del que suscribe, todos los días hAbiles de 8 A 11 de la mañana y de 1 A 5 de la tarde. Lo que se publica para ge-neral conocimiento. Habana, Junio 8 de 191 n. Pedro G. de Medina, Director de los Begistros y del Notariado. 
C 1780 1 alt. 6-10 
SECRETARIA 
Se convoca por este medio A 
quieran hacer proposiciones para ê  
nlstro de forragr para el ganado del 
po, durante el segundo semestre ̂ \ eN 
actual, A fin de que A las 10 de ]> ^ 
ñaña del día 21 del corriente, se prese ""̂  
con sus pliegos en las Oficinas del Dep" 
General, Estación de Corrales y ZuliT'11 
A cuya hora serAn abiertos los mismos ^ 
se adm̂ tlrA proposición cuyo precio 1? 
mayor que el que actualmente se paga ̂  
el forrage. 
Los que así lo deseen pueden pasar por 
dichas oficinas en día hAbil, de 8 á u t ̂  
y de 12 A 2 p. m.. hasta la fecha de 1» 
subasta, donde se les facilitarA un morfe-
lo de Pliego de Condiciones y se les ̂  
terarA de los detalles que deseen. 
Habana, Junio 13 de 1910. 
Jesús María Barraqué, 
Secretario-Contado-C 1787 4-I6.' 
B A N O S 
CARXEADO 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vi no sabe pregunte por la calle del Paseo, en el Vedado. Teléfono nflm. 9399. Son log mAs grandes y meloree por sus aguas ba-tientes. Precio: un medio la hora por per-sona. A todas horas tendrA baño sin te-ner que esperar. 6014 78-1 Ja 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $ 26.700,000-00 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CHE-DITO Y CHEQUES 
Este Banco ios faoHita por cual-quier cantidad, y pueden cobrarse en cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papalea, alhajas, objetos do plata, etc. Las grandes bóveda», controtadas por relojes, de esto Banco, ofrecen la más completa protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN E99AAOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-cilitan á los clientes. 
LÁ SOCTÜKSAL BN NOTVA YORK. OMJDB DE WAÍLL No. 
1, R E C I B E O-USTOSÍA T A V I S I T A DE LOS VIAJEROS D E 
CUBA, Y A . E L L A P U E D E N KACKiiSE DERÍGÍR SU OOK-PuIS-
PONDBNOIA 
1594 1-Jn. 
r o ñ e 1 
Tenga usted su casa ó su establecimien-to asegurado de incendio, y échese á dor mir tranquilo. Elija una Compañía respetable de Se-guros contra incendios, como EL IRIS, cu-yo domicilio se halla en la calle de Empe-drado número 34, frente A la Plaza de San Juan de Dios. Cincuenta y cinco años lleva de fundada la Compañía EL IRIS con ese nombre, y durante ese tiempo no se ha dedicado á otra cosa mae que á hacer seguros sobro bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-ración le está vedada por sus Estatutos. La Compañía contra Incendios EL IRIS lleva pagados á ios dueños de casas y es-tablecimientos que sufrieron siniestros 1.663.324.49, según comprobantes que obran en la Secretaria, siendo el capital respon-sable de $50.062,088. La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palrcio de! rico y practica los sogyros sobro fin"' urbanas y establecimiontos. rio sóio en el casco de la ciudad, sino también en el »«' dado y Jesús del Monte; Cerro. Piuntei Grandes y Mariana©, Regla y GuanabscoJ Antes de asegurar usted su propiedad, acuda á las oficTnas de la Compañía, M"« de Empedrado número 34, de doce a cua-tro do la tarde; pida cuantos informes ne-cesite y se convencerá que ins tipos oí seguros de esta Compañía son Jos más mó-dicos y ventajosos. , Se advierte al público quo no confui-da la Compañía EL IRIS, que ocupa en ii Piara de San Juan de Dios su edificio pro pió. con alguna otra Compañía que uwnoo de la palabra EL IRIS, en estos ult.** tiempos se dedica á otra clase de negocia Habana, Mayo 31 de 1910. 1642 > 




privilegiado E . Q U I L L A U M E 
Alcohal ri«rüf.rado i 96 - ÜT» «1 pnrm-r '•horro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N . L I C O R E S y C O N S E R V A S -
VIO GRATUITO Dg LOS CATALOGOS 
NUTRE. ENGORDA 
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Representante 
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DIARIO DE LA MARINA.—Édiciór de la mañana.—Junio 18 de 1910. 
EL 
-\iucho s,. ha hablado de bandoleris-
¿0 en estos días, y como ocurro siena-
pré. los gubernamentales le quitaiban 
toda importancia al asunto, porque qui-
'ársela convenía al Gobierno, y los 
oposicionistas lo exageraban en gran-
de, porque exagerarlo Ies convenía á su 
vez Ni tanto ni tan poco. Dícese que 
varios grupos de hombres armados han 
cometido desafueros en algunas pro-
vincias. Esto es un mal grave. ¿Mas 
elIo indica que existan verdaderas par-
tidas de bandoleros, bien mandadas, 
bien organizadas, bien equipadas y con 
un perfecto servicio de espionaje? 
Xo. seguramente. 
Ya se sabe lo que suele suceder en 
ĵ íses no muy polblados. como Cuba: 
tres ó cuatro ó cinco ó más individuos 
maleantes se agrupan en despoblado, á 
favor de la noche, dan un golpe, y des-
pués se digregan y vuelven á sus casas, 
desconcertando á las autoridades y á 
los campesinos, y dejando como fantas-
ma amedrantador. como espantajo pa-
voroso la idea de que existe realmente 
una partida fuerte y temible. 
En vano se trabaja por descubrir el 
hecho y detener á sus autores; no va-
len pesquisas ni astucias; no hay quien 
pueda negar el sucedido ni quien logre 
esclarecerlo. Actúan jueces y escriba-
nas, se pone en movimiento la fuerza 
pública, hay mucho trasiego de gente 
togada y armada, y al fin y al cabo to-
do queda sumido en el más profundo 
misterio. De esta índole se nos figura á 
nosotros que son las partidas que se 
murmura existen en algunas provin-
cias. 
Ahora bien: la existencia de tales 
merodeadores en los campos no tiene 
nada de tranquilizadora, é indica cier-
to relajamiento de la disciplina social, 
cierto irrespeto y falta de temor á la 
ley, cierto espíritu de vagancia y re-
,beldía, cuyos resultados suelen ser fa-
tales. Estos brotes de bandolerismo ó 
cnatrerismo necesitan pronto remedio y 
duro castigo, para que sus autores y 
cómplices no se envalentoneen, ni en-
señoreen, ni acalben por lanzarse defi-
nitivamente á una vida do criminales 
'aventuras. 
El mayor mal consistiría en que uno 
de esos 'bandidos-fantasmas se convir-
tiera en 'bandido visible y palpable, to-
mara nombre, hiriera la imaginación 
popular, se rodeara de numerosos se-
cuaces, cómplices y amigos que le faci-
i-liíaran recursos materiales y confiden-
cias, y llegara á convertirse en empe-
rador, rey ó príncipe de montes y ve-
redas, confiando su vida, en el presen-
te, á la precisión de su rifle, y en el 
porvenir, á la bondad de las amnis-
tías... Hasta hoy no iha ocurrido fe-
lizmente cosa semejante. En cuanto un 
bandolero se ha singularizado, ha caí-
do en seguida—como Lino Lima, Casa-
ñas, el Chino O'Reilly y otros más— 
en las emboscadas de la Guardia Ru-
ral, pagando con la muerte sus nacien-
tes hazañas. 
Así debe acaecer siempre. Para la 
persecución del bandolerismo se está 
ahora en mejores condiciones que cuan-
do el régimen colonial. Todos los pue-
blos de nuestra raza han sido propen-
so á teñir de color ronuíntico la figura 
de los bandidos audaces, ponderando 
y exagerando sus "hazañas" y hasta 
encontrándoles ya que no justifica-
ción, disculpa. En Cuba se observa-
ba antes este mismo fenómeno, y has-
lo robustecía y agrandaba el aspee 
to rebelde y patriótico que un pueblo 
en vísperas de revolución da al que ya 
anda en armas, perseguido por la au-
toridad á quien juzgan muchos ene-
migo común. Por eso la Guardia Civil 
y las guerrillas especiales que el go-
bierno de España lanzaba aquí en se-
guimiento de las partidas de malhecho-
res se estrellaban contra la habilidad 
mañosa de los guajiros, quienes veían 
un adversario en el agente de la auto-
ridad y un futuro y forzoso aliado en 
el hombre que se hallaba fuera de la 
ley. 
La Guardia Rural se encuentra co-
locada en situación ventajosa para.no 
dejar que florezca el bandolerismo: la 
Guardia Rural es un cuerpo nativo, al 
servicio de aquella república con que 
soñaba antes el campesino; un cuerpo 
conocedor del territorio y bien relacio-
nado con sus habitantes; un cuerpo 
joven, todo de caballería; un cuerpo on 
que hay muchos veteranos, maestros en 
la lucha de guerrillas que sostuvieron 
en época reciente; un cuerpo que ha 
obtenido algunos éxitos y que necesi-
ta otros muchas para cimentar defini-
tivamente la buena reputación de que 
ya disfruta; un cuerpo nuevo, simpá-
tico al país y ganoso de gloria y renom-
bre, aspirante á que se hable en el 
mundo de la Guardia Rural cubana 
romo se habla de la Guardia Rural me-
jicana. 
Xo es do esperar, pues, que tome 
alas el bandolerismo que empieza á ma-
nifestarse en algunas provincias con 
la misteriosa capa que hasta el momen-
to le oculta, pero es necesario que el 
Gobierno, aprovechando los poderosos 
elementos con que cuenta, active la per-
sceución de esos hombres que inficio-
nan é intranquilizan el campo, descu-
bra sus madrigueras y los castigue se-
veramente, antas que el mal se agrá-
ye y cobren fama algunos salteadores 
de camino. 
El pequeñoaniargror de ia cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay nin«;imo que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A TROPICAL 
B A T U R R I L L O 
Amigos sí; esclavos no 
Más de un periódico provinciano ha 
hecho, en estos días, apreciaciones 
| muy injustas de la actitud de perió-
dicos, y de colaboradores ;ie esos pe-
riódieos. porque algún grave error de] 
Ejecutivo señalan y contra los tre-
mendos errores del Legislativo han 
formulado la merecida censura 
Se explican los tales colegas, ó no-
vicios en política, ó desconocedores 
del apostolado de la prensa, que los 
conservadores sólo combatan la mar-
cha tortuosa del Congreso y ciertas 
complacencias del Jefe del Estado; y 
toman á traición, á despecJho. á no sé 
qué secretas co'dicias ó encubiertos 
agravios, toda advertencia y toda ob-
servación de los que fuimos partida-
rios de que se hiciese este último ens;i-
y . de la manera única que lo hacía 
posible; dando el gobierno á los que, 
no sólo tenían más votos, sino el re-
conocimiento de su justicia y derecho, 
sollemnemente hecho por las primeras 
figuras políticas de la nación ameri-
cana. 
Antes que á mala fe. no obstante la 
dureza de ciertos calificativos, quiero 
atribuir el caso á desconocimiento de 
lo que es la prensa independiente, la 
prensa doctrinal, en todos los países, y 
de lo que importa al publicista hon-
rado, su propia seriedad y su propio 
prestigio. 
Veamos nuestra conducta, frente á 
la del partido conservador. Con la 
anisma pluma con que ayer señalamos 
una debilidad de Limiiza, ;oamos hoy 
su grande inteligencia, su habilidad 
política, su actitul oposh-irnista; en 
las mismas páginas en que hoy censu 
ramos la indisciplina, que ofrece el 
triste espectáculo de votar los Repre-
sentantes conservadores contra su 
l̂eader." de dividirse en asuntos'do 
trast-endencia, fuentes de grosera in-
moralidad, como gallos, lotería y au-
mento de sus sueldos, en esas mismas 
hacemos justicia mañana á su renun-
cia de ese aumento, á su cohesión 
frente al proyecto del cange, y su co-
rrección en los debates de la Cámara. 
'Conservadores, profundamente con-
servadores en la república nosotros; 
respondiendo con ese sentir, quien, á 
intereses muy respetables; quien, á 
previsiones muy justas; este, á su 
tradición y temperamento; aquel, á su 
conocimiento de la historia de todas 
las repúblicas latinas, no al lado del 
partido conservador estamos siempre, 
sino en aquellas ocasiones- en que sus 
actos responden á los sanos principios 
y en sus declaraciones palpitan pa-
triotismo, prudencia y altura de in-
tenciones! 
Esto así; no siendo los periotlieos 
ni los escritores que así obran, libera-
les en el sentido que aquí tiene la pa-
labra; partidarios del régimen repre-
sentativo, ni del sufraigio universal, ni 
•del derecho á la huelga colectiva, ni 
de la limitación del trabajo honrado, 
ni de la im.punidad para vagos y rate-
ros ¿cómo puede, en buena lógica, es-
perarse que la amistad personal, que 
la queja ayer por las violencias del 
moderantismo y el modesto apoyo 
prestado á la última intentona de go-
bierno propio, signifiquen adhesión 
sin límites, aplauso cerrado para todo, 
criminal silencio unas veces y diti-
rambo servil otras? 
Todo en el mundo tiene sus límites, 
en lo material, á lo menos. Lo absolu-
| to no existe, después de Dios, sino en 
| la forma abstracta de determinadas 
virtudes* ó sentimientos. Pudiera exis-
tir en la tierra la verdad completa, la 
fe inalterable, el amor perfecto. U 
honra inmaculada . Pero en lo prácli-
co de la vida, y partioularmente en 
las actitudes de los hombres, todo es 
condicional. limitado. incompleto 
i Amo. mientras el objeto ó el sér ama-
| do lo merezcan; siervo, mientras mi 
¡ servicio se agradezca ó sea convenien-
i te prestarlo; apoyo, mientras el favo-
| reeido cumpla con su deber. Sólo los 
I imbéciles se entregan á sus apetitos, 
ásus pasiones ó á sus burdos afectos. 
'Si al hija, que es lo que más se quie-
re en el mundo, se le deshereda, se le 
pone en un Correccional, se le castiga 
y hasta se le arroja del hogar porque 
lo infama ¿cómo no disentir de los ac-
tos de un gobierno y poner la ceniza 
en la frente de un Congreso, cuando 
la conciencia nos dice que hacen mal 
á la patria, que desatienden premiosos 
cuidados, que vulneran principios y 
lesionan intereses legítimos? ¿Había 
de ser nuestra simpatía de ayer, pro-
mesa eterna de senil esclavitud? En-
tonces ¿qué valor ten'dría esa adhe-
sión si la, de los esclavos, como la de 
los estúpidos, sólo merece lástima? 
Parten de falsas calumniosas premi-
sas bs que. desde la prensa, provincia-
na se desatan en improperios contra 
escritores muy libres y muy íntegros, 
cuyos aplausos y cuyas censuras haia 
de ser igualmente a-gradecibles, por-
que son desinteresadas, imparciales, y 
en la felicidad de nuestra patria es-
tán inspiradas. -Para observar la con-
ducta que ellos pretenden, para su-
marnos á ellos en la alabanza ininte-
rrumpida y la adulaeión incesante, 
habríamos empezado por inscribirnos 
en las listas del partido liberal, ha-
bríamos deja'do á las puertas de la 
Asamblea criterio, honradez, seriedad, 
historia personal y viejas aficiones, 
para ser lo que los políticos son en es-
tos pueblos: sectarios ciegos, instru-
mentos irreflexivos, actores automáti-
cos, sujetos siempre ó al ajeno crite-
rio, ó á la conveniencia circunstancial 
de la colectivida'd. 
Si tal hubiéramos hecho, altas puer-
tas se habrían abierto para darnos pa-
so: que muy alto han subido quienes 
moderados eran, y enemigos persona-
les y políticos eran de las primaras fi-
guras de esta situación, cuando nos-
otros estábamos al lado de preteridos, 
de atropellados y de perseguidos, s\mi 
plemente por eso: porque eso eran, en 
la tierra donde ya debían haber ter-
minado persecuciones y violencias. 
Pero no; simpatizábamos con el dé-
bil, eondenáibamos al abusador, que-
ríamos justicia, aunque no propen-
díamos á la turbación del orden 
y el derramamiento de sangre her-
mana . Y cuando la revolución fué 
y la Intervención vino y los Estados 
Unidos declararon al mundo que ha-
bía habido motivo para la protesta ar-
mada, que eran los mejores, los dig-
nos de atención y de satisfacción por 
su parte los liberales, y además eran 
la inmensa mayoría del" país, sostuvi-
mos sin tregua que. pues se declaraba 
así, los Estados Unidos no habían de 
permitir fraudes electorales que vol-
vieran á sumir en la preterición y el 
vencimiento á los más. y por el triun-
fo de Gómez hicimos votos, no para 
pedirle nada, no para ir siquiera á 
saludarle después de la victoria: sen-
í-iilamente para que hubiera paz.'con-
fianza, orden, para que ensayaran los 
liberales programas y aptitudes, par í 
que se viera si era posible aun salvar 
la personalidad cubana. 
lAhí terminó todo. El publicista ín-
tegro recobra su personalidad, y el pe-
riódico de luenga historia su inde-
pendencia. Y cuando se ataca injus-
tamente al gobierno, se le defiende, y 
cuando se equivoca, se le dice; cuando 
las Cámaras legislan bien, se aplaude; 
cuando abren presidios y cierran co-
mercios, se las eensura. Y ya el 
aplauso antes ó después del latigazo: 
que eso es tener criterio propio, vo-
luntad propia, carácter, y sincero cul-
to á las buenas doctrinas, y amor sin-
cerísimo á Cuba, la patria ideal que 
soñamos para nosotros y para nues-
tros hijos. 
¿.No lo comprenden ciertos colegas 
provincianos? ¿No ven la ala-banza. 
no perciben el apoyo; sólo- advierten 
la queja, y se enfurecen por ella? No 
es nuestra la culpa. Para comprender 
que se pegue al hijo después de haber-
le besado, es preciso ser padre. Para 
entender la misión del periodista ina-
filiado. independiente y patriota, hay 
que soltar el bagaje de injusticias y 
prejuicios cargados á, cuesta£ en la 
Asamblea del Partido. 
Y no todos son capaices de saeudii' 
sus errores, ni de dejar sus vicios. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
En los periódicos habaneros reina la 
calma chicha. A penas se nota varia-
ción ó acentuación en los matices de la 
cosa pública: 
La Unión Españolo, por hacer lo 
mismo, toca el asunto de los represen-
tantes, en un suelto llamado "El vér-
tigo de la ambición" con estas pala-
bras: 
"Si los legisladores cubanos parti-
darios del aumento de dotación han es-
tudiado con detenimiento el magnífi-
co discurso que pronunció al tratarse 
del asunto en el SenakJo el doctor don 
Antonio Sándiez de 'Bustamante, se 
habrán convencido de que la razón no 
les asistía, de que realizaban una obra 
injusta, de que pasaban por encima de 
la Constitución pisoteándola y de que 
dejaban en el pueblo que los ha elegi-
do, "una impresión de disgusto, de pe-
na y de descontento" que contribuirá 
como factor importante á hacer mayor 
ia agitación que puedo un día—en que 
se colme el vaso—dar al traste con la 
situación, llevar directamente al desa-
tre nacional. 
Por las expresiones de algunos Re-
presentantes á la Cámara, en el, mo-
mento en que discutió el asunto, se des-
prende que ya muchos toman á la na-
ción como un gran mercado donde ca-
da hombre no se mueve más que para 
satisfacer apetitos materiales ó para 
hacer negocios de conveniencia indivi-
dual. 
Es triste, bien triste que se haya lle-
gado á tan lamentable extremo. 
Entregados los políticos que repre-
sentan al pueblo á la orgía de las am-
biciones, sin detenerse ante ninguna 
mira alta, ni responder á nobles estí-
mulos ¿qué puede esperarse? 
El escepticismo, la desconfianza y la 
inquietud crecen de día en día, y en las 
masas populares con el ejemplo perni-
cioso, se va perdiendo todo sentimien-
to desinteresado y puro. 
'Se han dado unos espectáculos que 
son muy poco eficaces para moralizar. 
La virtud, la inteligencia, el méri-
to, el patriotismo y la sinceridad no 
tienen en la actualidad ningún valor. 
Triunfan la audacia, la osadía, la in-
triga y la desvergüenza. Por todas par-
tes se ve el despotismo, el favoritismo, 
el imperio de los grupos, la acción de 
los ambiciosos. Constantemente se ha-
bla de inmoralidades, de negocios im-
procedentes, de "chanchullas," dü 
"chivos," como se dice en el argot po-
lítico-administrativo. " 
El excepticismo y la desconfianza 
son tales, que ya se duda hasta de que 
sé impongan mañana los hombres pro-
bos y seasatos cu las elecciones futu-
i as. 
Parece fjue el cuerpo electoral no 
reacciona ante esos males. 
La Nueva Era de Pinar del Río se 
¡ii-ige á nosotros tratándonos de poco 
adictos al Gobierno. 
Véase lo que dice: 
"En la prensa, por ejemplo, tenemos 
nada menos que al DIARIO DE LA MA-
RINA que fué de los que más se esfor-
zó defendiendo al General José Mi-
guel Gómez y al Partido Liberal. 
¿Por qué ahora el DIARIO y sus ofi-
ciosos asiduos y coloboradores cubanos, 
se vuelven contra el actual Gobierno 
y su digno representante? 
i 
La Política Cómica, la que como có-
mica'al fin, está siempre con el mejor 
postor, fué la que más se distinguió, 
proclamando la candidatura del Gene-
ral José jMiguel Gómez como salvadora, 
y con sus caricaturas, se excedió en ri-
diculizar y desprestigiar la admistra-
nón de don Tomás, y ahora hace lo 
mismo de la-del General Gómez, para 
servir á Zayas. por mediación de un ín-
timo amigo, admirador y discípulo de 
•'on Juan, que unas veces es indepen-
diente y otras conservador, pero en el 
fondo Giuúhertista. 
lie aquí á la Cómica desarrollando 
su vasto plan Zayista. he ahí el Sema-
nario Cómico editado en la antigua ca-
sa é imprenta "La República Cuba-
na" de don Juan, frente a.l Gobierno 
¡viboral. en su contra, y exitando á las 
masas populares' con sus críticas y ca-
ricaturas de sabor Zayista. 
Y como el DIARTO y la Política, así 
son todos, camaleones de ocasión, pres-
to á decir hoy una cosa distinta á lo 
que aj'er dijeron y á esforzarse rn ha-
cer ver al pueblo, que los conoce ya, 
que la noche es día y vice-versa. Y así 
va la cosa. La fortuna es que todos nos 
















S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R ' 
|Si toma 
á tiempo 
Drojruería d© SARBA y Farmacias acreditadas 
C 1472 17 My. 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAR-
:: :: TE CALLOSA :: :: 
1648 1-Jn. 
S I N O P E R A C I O 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a » de I I á 1 y de 4 á S. 
163S l-Jn. 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
-DEL-
D o c t o r T A B O i D E L A 
DENTISTA Y MEDiCO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté. 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4.. 
NEPTÜNO 134 
5723 26-25 My. 
P I E D R A S P R E C I O S A S C I E N T I F I C A S 
El secreto de hacer diamantes, esmeral-das, perlas y rubíes artificiales, se conoce desde hace tiempo, pero costaba tanto fa-bricarlos que no valía la pena tomarse el trabajo. La química moderna ha resuelto el problema y las fábricas de Le Roy Ma-nufacturing Co., de New York, producen actualmente piedras preciosas científicas que comparadas con las legítimas no se puede distinguir la diferencia, sino sola-mente, en el precio. Esas obras de arte de la inteligencia del hombre son exacta-mente igual en brillo, luces y corte á las piedras legítimas. Esas piedras son monta-das en sortijas de oro maciso solamente y no se venden por sí solas. Escriba pi-diendo catálogo & Le Roy Manufacturing Co., 46 Muray St. (Box 210) New York. N. Y. 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NERBO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1639 1-Jn. 
5 S I N R I V A L P A R A E L E X T E R M I - & 
4¿NIO D E L A S L O M B R I C E S E N fe 
* N I Ñ O S T A D U L T O S . E L L B G I - j¡J 
J T I M O D E B . A . E N U S O D U R A N - I J 
^ T E M A S DE"75 A Ñ O S . C A D A S 
« A Ñ O A D Q U I E R E M A S F A M A T¡J 
J¡ P O P U L A R I D A D . 
2 Los síntomas ordinarios de lom- \ 4i brices son: picazón en la nariz y 1 en el ano, crujidos de dientes, con- J ^ vulsiones, apetito voraz, etc. £ Ĉuidado con ios substitutos. Acéptesê  <l> sólo el que lleva las iniciales B.A. fe 
5? Proparado únicamente por 2 
2 B. A. FAHNESTOCK CO. Pittsi«rgh,pa..u.sx * 
Contra los males de estómago 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón de Belloc á la dô is de 3 ó 3 cucharadas soperas después de cada comida, pues, en eíecto. basta para curar en unos cuantos días los males de estomago j las enfermedades de los intestinos aun aquellas más antiguas y rebeldes á todo otro remedio. Excita el apet'to, acelera la digestión y hace desaparecer el estre-ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfeN mos no ha vacilado ia Academia de Me-dicina de París en aprobar este medica-mento, honor que rara vez acuerda. Basta desleír dicho polvo en un vaso de agua, y beber. Es claro que el co-lor del líquido no seduce la primera vez; pero el paciente se acostumbra bien pronto al ver los buenos efectos del re-medio, y lo prefiere á cualquier otro. De venta en todas las farmacias. -Depó-sito general 19, rué Jacob, Paris. 
Aavertenoia. — Puédese reemplazar el Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. Su composición es idéntica y su eficacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-pués de cada comida. 1 
K. DE KICHEBOOKG 




PASTOR Y BEDOYA. 
Vi , novela publicada por la casa edlto-rial de Gamier y Hermanos, do ParJs, 8« encuentra de venta en la casa de Wllson, Obispo 52.3 
TOMO TERCERO 
fCMUtM«B> 
'̂ .pLe han dicho que su hija y yo es-
amos de viaje y que no se sabía 
ando regresaríamos. Y parece que 
E| ŝto:—L,as esperaré; instalándose 
^ casa, donde manda como dueño 
V,!0, 0- Ŝabéis lo que quiere de mí 
p hombre? 
;jj0^0 ignoro, señora Baronesa, pero 
\ s-ñrd̂ €mos 611 saberlo. Ya sabéis 
tro en Que se encuentra vues. 
Jo mari(io; está arruinado. Nada de 
tienoUe PC>See ^ Pertenece. Si todavía 
M̂o f?Ue com'eT' 68 1111 milagro. Pri-
Mnd crédito; rechazado por todo 1̂ 
Ri vup0." veridrá á buscar un refugio 
*1 e0nSt 0 !ado? T̂o lo sé. Vendrá, por 
i decir rí?"~le Creo capaz de todo— os> "no tengo dinero, y no quie-
ro renunciar á mi vida de disipación: 
sois ricas, y habréis hecho durante es-
te tiempo grandes economías. Dadme 
todo lo que tenéis. Una mujer se debe 
someter á la voluntad de su marido. 
Levantad un empréstito sobre Vau-
court, que vale muchos millones, y pa-
gad mis deudas." 
—¡Sería capaz de eso! exclamó la 
Baronesa con voz ahogada. 
—No me extrañaría, ni á vos debe 
alarmaros. Por consiguiente, armaos 
de valor para hacer frente á la tem-
pestad. No olvidéis el pacto de amis-
tad que nos une. Velo por vos y por 
vuestra hija. El día que me necesitéis, 
llamadme, yo os defenderé. 
—¡Qué hacer. Dios mío. qué hacorl 
—Vuestra misión en esta casa ha 
terminado, señora Baronesa. Mañana 
podéis regresar á Vaucourt. Allí en-
contraréis á vuestro marido. Os ha-
blará, le contestaréis con firmeza. 
Desconfiad de él. Negadle todo lo que 
os pida, y no firméis ningún papel. 
Sois madre, y no tenéis derecho para 
disponer de vuestra fortuna. 
—La fortuna que conservaba para 
mis hijos no es mía ni de mis hijos. 
—iQué queréis decir, señora Baro-
nesa? 
—Quiero decir que iodo lo que me 
pertenece es del marqués de'Chama-
rande. El honor me exige deber al hi-
jo de Lucy Glandas lo que mi marido 
le ha robado. 
—Nada más justo, señora Barone-
sa, contestó el capitán Logarde, y yo 
no puedo menos de felicitaros por el 
espíritu que revela vuestra determina, 
ción. Pero después de lo que habéis 
hecho por Juan Lobo, creo que el mar-
qués de Chamarande no será muy exi-
gente con vos. Además, ¡quién sabe 
si el marqués de Chamarande será 
más rico que vos! En último caso, el 
día que el joven Marqués se case con 
vuestra hija, tendrá la mitad de vues-
tra fortuna. La otra mitad pertenece 
á Raoul. ¿Qué mayor tesoro para 
Juan que la mano de vuestra hija' 
—¡Imposible! exclamó la Baronesa 
tapándose la cara con las manos. Un 
crimen separa á mi hija de su primo. 
Es verdad, señora Baronesa. El cri-
men los separaba; pero los ha reunido 
el amor. Los hijos no son responsa-
bles de las faltas de sus padres. Juan 
ama á Enriqueta, y gracias á ese 
amor. Juan, de un salvaje, se ha con-
vertido en un hombre. .Un día. Dios, 
tendiendo sobre el cielo el arcó iris, 
dijo: 
"Esa es la señal de mi reconcilia-
ción con los hombres." El amor de 
Juan y,Enriqueta es la señal de la re-
conciliación en nuestra familia. Xo 
Bolamente es posible esc matrimonio. 
sino que es necesario; primero, porque 
Juan y Enriqueta se aman y sería una 
crueldad separarlos, y segundo, por-
que será la reparación de la víctima 
y la rehabilitación del culpable. Te-
niendo el porvenir abierto. Juan de 
Thamarpde no pensará en su pasado. 
No debe saber, no sabrá nada. El día 
que Juan Lobo pueda llevar el nom-
bre de su padre, vendré á pediros ofi-
cialmente la mano de vuestra hija pa-
ra Juan de Chamarande. 
—¿Queréis absolutamente ese ma-
trimonio? 
—Yo no quiero más que la ventura 
de las personas á quienes protejo. Si 
Juan de Chamarande y Enriqueta de 
Simaise no se amasen, no os hablaría 
así. 
—Como siempre, me someto á vues-
tra voluntad. 
—Porque sois madre y comprendéis 
dónde está la felicidad de vuestra hi-
ja. 
La Baronesa suspiró. 
—Pero hasta el día en que Juan 
Lobo1 continuó el capitán, haga valer 
sus úerechos. como hijo del difunto 
marqués de Chamarande. guardad, se-
ñora Baronesa en el fondo de vuestrp 
edrazon este secreto. Vuestra hija 
tampoco debe saber el parentesco que 
la une con Juan Lobo. 
—Haré todo lo que me mandéis. | 
¿Decís que mi hija y yo podemos par-
tir mañana? 
—Os devuelvo vuestra libertad. 
—'>íe habéis ofrecido una protec-
ción que acepto. Si os necesitara, 
¿dónde os escribo? 
—A París. Dentro de tres días tam. 
poco estaremos en Epinal Juan' Lobo 
y yo. A propósito i el ayuda de cáma-
ra de vuestro marido se llama Federi-
co. No desconfiéis de él. Más bien te-
nedle por un amigo. Es una persona 
de mi confianza que he colocado al 
lado del barón de Simaise. Ya sabréis 
por qué. 
—No olvidaré nada de lo que, me 
habéis dicho, contestó tristemente la 
Baronesa. Pero nada me habéis dicho 
acerca del resultado de vuestras in-
dagaciones sobre el paradero de la 
desventurada Lucy. Adivino la causa 
de vuestro silencio. Nada, siempre na 
da. 
La frente del capitán Legarde se 
oscureció, cambiando su fisonomía de 
expresión. 
—¡Nada! ¡Siempre nada! repitió tristemente. ^ 
-iAh! exclamó la Baronesa. 
—Y, sin embargo, espero todavía. 
—oí. si, esperemos. 
—Dios, que ha permitido que en-
contrase al hijo también permitirá 
.que encuentre á la madre. 
—¿Y la hija de las otras víctimas? 
¿Y Juana? 
—Por ese lado me sonríe la espe-
ranza. Sin embargo, nada puedo es-
perar todavía. Dentro de poco tiempo 
ocurrirá en Mareille un suceso de qu» 
oiréis hablar. Entonces sabréis si la 
hija de Carlos Chevry y Zelima ha sí-
do devuelta á los que la aman, ó está 
condenada irremisiblemente ¿Tiene la 
señora Baronesa algo más que decir-
me? 
—No, amigo mío. 
—En ese caso, permitidme que me retire. 
—¿No nos veremos esta noche? 
—No lo sé. Pero de todas maneras 
nos veremos antes de que salgáis dé 
Epinal. 
El capitán besó respetuosamente la 
mano á la Baronesa y salió. 
La Baronesa, en cuanto estuvo sola,' 
abrió la puerta y llamó á su hija. 
Enriqueta estaba tan hermosa, pero 
tan triste como siempre. 
—Hija mía, la dijo su madre, acabo 
de hablar con el capitán Legarde, 
quien ha dioho que ya no es necesaria 
nuestra presencia en esta casa. Maña-
na regresaremos á Vaucourt. 
^ Enriqueta se puso terriblemente pá-
lida, pero no puso la menor objeción 
á las órdenes de su madre. 
íContirmará.X 
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personales es el conocido por "Quita-
te tú: para ponerme yó." 
Apoyamos al Gobierno siempre*: 
aplaudióndolc cuando lo estimamos 
merecedor de aplausos, y censurándole 
cuando nos parece que es acreedor á 
la censura; que ésta cuando es serena, 
imparcial y desinteresada, constituye 
un acto de gubernamentalismo. 
Tan viciada está la opinión, que ya 
no se concibe en la prensa un juicio 
im parcial sobre cosas de política. 
El Alcalde Municipal de Trinidad, 
iepíin leemos en E l Eco de dicha po-
blación, ha publicado un bando con 
motivo de las próximas fiestas de San 
Juan, que en aquella región de la Is 
la vienen á ser los carnavales. 
Y dice el bando: 
"Bajo la más estricta responsabili-
dad que será exigida en los términos 
que la Ley previene y concede, se pro-
hibe: . 
Usar tanto en público como en bai-
les de cualquier carácter que sean, así 
como en comparsas y otras reuniones, 
la bandera ó el escudo nacional; usar 
insignias y uniformes militares, nacio-
nal 7) extranjeros, y tocar el Himno 
Nacional ó Bayamés. 
Molestar á los dem'ás con bromas o 
actos ofensivos: disparar petardos y 
todas aquellos actos que puedan oca-
trionar reyertas, disgustos ó peligros. 
Se prohibe perseguir los vehículos 
para despojarlos de las serpentinas; 
recojerlas de las calles durante el pa-
seo para arrojarlas á los paseantes. 
Cuando tales actos se ejecuten por me-
nores se exigirá la responsabilidad 
consiguiente, á los padres, tutores ó 
encargados de los mismos. 
Se prohibe concurrir á los bailes con 
armas, espuelas ú objetos que puedan 
molestar. Así mismo se prohibe pa-
sear bien k caballo, como á pie, arma-
do de machete. 
Los establecimientos de comercio, 
durante los días 24 y 29 se cerrarán á 
las diez A. M." 
Nos parece muy acertada la prohibi-
ción que se indica en el primer párra-
fo. Una cosa tan sagrada como es lii 
bandera nacional no debe permitirse 
que se profano en cosas de mercantilis-
mo ni en diversiones grotescas. Se 
abusa demasiado en la ostentación de 
la bandera. Y en este particular nos 
referimos á la bandera cubana y á la 
española y á las de otras naciones. 
A fuerza de chotear una bandera se 
le pierde el respeto. 
E l Correo de Matanzas, continúa 
tratando lo del Maine con muy buen 
tino en unos artículos firmados por 
Luis R. Guzm4n. 
Le copiaremos unos párrafos: 
"En los primeros años que siguie-
ron á la conclusión de la guerra, mu-
chas y muy poderosas influencias se 
opusieron, al parecer, á la utilización 
de ese medio, aumentando la sospecha 
de que hubiera algo de temor en el 
esclarecimiento de la verdad. Sólo una 
voz se levantó intrépida, é interpretó 
el sentimiento de los que quieren la 
verdad á todo trance: la del Almiran-
te Chadwick. el erial dijo: "podemos 
aceptar que nos equivocamos; pero no 
debemos soportar que se piense que te-
memos á la verdad." 
Muchos de los que se adhirieron al 
dictamen de la comisión Americana, 
lamentaban que para evitar posterior 
discusión el Gobierno no hubiera dis-
puesto remolcar los restos del buque 
hasta altamar y volarlos, para borrar 
así todo vestigio que se prestara á con-
troversia. La verdad re?p!:iM licorá al 
fin. El Congreso de 1010 ha decrct.i-
do la extracción del "Maine" junto 
con la suma presupuestada para el 
trabajo, y el Presidente Taft ha pro-
mulgado ya la medida y nombrado la 
comisión de ingenieros militares que la 
llevarán á cabo. 
Nada menos que seis años de dih 
geneias persistentes ha costado conse-
guir cae resultado. 
En 1903 el Ministro Sham atribuyó 
al Gobierno de Cuba el derecho y el 
deber de remover todos los restos de 
buques que estorbaran la libre nave-
gación en las costas y puestos cubanos. 
Un año después circuló el proyecto de 
una Compañía cubano-americana, con 
capital do $300.000. que se encargaría 
de extraer el "Maine" y de exhibirlo 
en varias ciudades de Cuba y de los 
Estados Unidos, cobrando extipendio 
á los curiosos, tanto por el derecho do 
entrada como por fragmentos del bu-
que. 
Este proyecto levantó una protesta 
igual á la de la noticia del desastre en 
Febrero de 1898. Se le consideró una 
profanación, porque de la tripulacióu 
del buque quedaron perdidos 63 miem-
bros, por lo menos, cuyos restos se su-
pone han de encontrarse al efectuar la 
extradicción. Los de 168 están ente-
rrados en el cementerio nacional de 
Arlington, cerca de Washington. 
En Norte América hay hombres de 
buen sentido y de hermoso criterio pa-
triótico, en medio de la turba de nego-
ciantes que se disponen á explotar has-
ta la vergüenza histórica. 
Hace años, un Barnum neyorkino, 
trató de alquilar las supuestas cenizas 
de Cristóbal Colón, que se guarda en 
Santo Domingo, para exhibirlas do 
pueblo en pueblo en la Unión Ameri 
cana. 
Después pensaron hacer lo mismo 
con los restos del "Maine." 
Pero aun queda pudor nacional en 
el mundo. 
E l Popular de Cárdenas toca muy 
acertadamente lo de la renuncia de los 
$400, y dice: 
"El Comité Ejecutivo del partido 
Conservador ha acordado que de nin-
guna manera percibirán sus Represen-
tantes los $100 acordados por el Con-
greso para gastos de representación. 
Y el representante conservador se-
ñor Cancio Bello ha destinado los $100 
que le corresponden, á la viuda é hi-
jos del infortunado Capitán Lavastida. 
Está bien. Pero ¿se puede disponer 
de lo que se renuncia? 
Para que el señor Cancio Bello pue-
da disponer de ese dinero es necesario 
que lo admita; esto no tiene vuelta de 
hoja. 
Y amitiéndolo, nos parece que que 
da incumplido el acuerdo de la renun-
cia. 
Veremos cómo se arregla esto!" 
' cias con vegueros de verdadera con-
fianza, y con ellas tuvimos ratos agrá-
i dables, tratando de la cosecha actual y 
I de lo que se puede esperar de ella, si 
hay regular demanda. 
Las tierras llanas son las que peor 
esíán. pero hay mucho tabaco regado y 
otro que logró algún aguacero, que 
pueden corresponder en condiciones 
deseables, á reforzar las de la parte de 
! lomas (pie ca>ú todas ellas fueron fa-
¡ vorecidas por las aguas. 
En el conjunto podrá apreciarse la 
cosecha en dos terceras partes de la 
ad(|uirida en años anteriores, y aun-
que hay su parte de tabaco agarra-
do, la mayoría de lo de la tierra llana 
está en condiciones, en inmejorables 
para poderlo trabajar enseguida. 
Tenemos en el tabaco de este año, 
una buena cualidad, que es importan-
te en el tabaco agarrado, que al reci-
bir el pilón gana mucho y se presta á 
trabajarlo al poco tiempo que lleve de 
tercio, prestiándose á que su elastici-
dad, arder y aroma, sean superiores, 
si son de vegas de fondo, pues no así 
lo sembrado en sabana, que eso no es 
otra cosa que paja, debido á que los 
abonos regados son malos y lo arreba-
tó. 
Respecto á los abonos hemos recogí 
do buenas informes, y como las opi-
niones y bondades las tenemos á la 
vista, ya ñas ocuparemos de este asun-
to, que es importante y de vida ó 
muerte para esta región." 
La Fraternidad de Pinar del Río, 
mirando siempre en pro di Vuelta 
Abajo, dice: 
"Hemos tenido nuestras conferen-
Fmmiada 1752. 
Cuando ( M e r a Y d . P i l d o r a s , 
i 
Acérque el grabado lo» OÍOS y veri Vd. lapiídoia entrar en la boca. 
t O m e i a s d e ] 
Puramente Vegetales. 
Siempre Encaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRAKDRETH, purifican la sangre» 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demis secreciones viciadas. 
Es nna medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Fara el EatrenlnUate. Biilosidad, Ool»f de Cabeza, Vabldoa, Aliento Fétido. Dolor de Estómago. ludlgestion, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MÜS0O ENTSRO. / r í&A^ 40 Pildera» en Caja. 
E m p l a s t ó r P o r o s o s d c ^ U C O C K 
s f i ¿ ? Remedio universal para dolores. 
y/rtZ0t¿6t£*t£) Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
ANEMIft- f lEBRES -^DEBIOD/lD-fl£üi;/)STErHA 
Farmacias 
Trabajo excessivo, Raquitismo, 15 dias con el QUINA BLOT permitiendo resistir a la fatiga, al clima. Evita y cura : Fiebres, 
BLOT, TOULOUSE. 
CUBA:B 
Estreñimiento mejoran al cabo de 
remedio milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, a ios placeres, al 
QHppe, Diabetes. 
HAVANE : D" Manel JOBUSOH. Droqneri SARltá. 41>TeBieBl« R«y. . J| 







ínula del U r . ChapeMo. X Indicado en todas las afe<*> %•* ciones sépticas del aparato uri- »% nnrio. Forma granulada, de X agradable y fácil administra- t 
V ción. L»e venta en toda» las Farmacias. • 
•̂4 Depósito: SarrA, Jonhson y Belasco aln 'B, Larrieu. ^ 
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E l Ect) de las Villas, de Cienfuepros 
recoge esta nota simpática y alenta-
dora 1 
"El señor Cónsul General de la Re-
pública en los Países Bajos, ha comu-
nicado á la Secretaría de Estado lo 
que sigue: 
"El periódico de esta ciudad Bottrr 
damschc Niewjptbtad ¡ con fecha 20 
del corriente anunció en las siguientes 
términos, la llegada de un cargamento 
de azúcar cubano al puerto de Amster-
dan: 
" A z ú c a r de Cuba!—Podemos in-
" formar como novedad, que ha llega-
ndo á Amsterdara un cargamento de 
"azúcar cubano, para la refinería de 
"Wester Suikc." El vapor "Madrile-
"ño," procedente de Matanzas, trae, 
"poco más ó menos, 400 toneladas 
" (27,000 sacos de azúcar broto.) Hace 
"ya como 30 años que no había Uega-
"do á Amsterdam un cargamento cn-
"tero de azúcar de Cuba."—He ha-
blado sobre esta compra con algunos 
corredores de azúcar que no cree de-
masiado difícil el que puedan llevarse 
á cabo nuevas negociaciones, si los 
precios del azúcar de Cuba es un tan-
to inferior al de Europa y se abarata 
más el flete." 
No perdamas la esperanza de que 
Cuba vuelva A, ser una proveedora de 
azúcar para Europa. 
CHEQUES F A L S O S 
Hay un indivíd.uo que viene dando 
cheques á cargo del Banco Nacional 
tíe Cu<ba por pequeñas cantidades 4 
comerciantes en Guanagay, Alquízar. 
ü alos y otros puntos. Dichos cheques 
tienen un sello al reverso que dice 
"tGarantizados por el Banco Nacional 
de 'Cuba. Adrvertimos á nuestros lec-
tores que son falsos esos cheques y 
que prestarían un buen servicio tra-
tando de hacer prender al ladronzuelo 
autor de tal falsificación. 
E L C O N G R E S O : 
SENADO 
A ias cuatro menos cuarto abrió 
ayer tarde la .sesión el señor Xodarsc. 
Se lee un mensaje presidencial enle-
i rando al Senado de que en la relación 
de les gastos del presn$ttesto se omitió 
consignar la cantidad necesaria para 
•! .sostenimiento de una Escuda Mili-
tar, y pide se tenga esto en cuenta 
cuando se discutan en el Senado los 
presupuestos. 
Los señores Cisneros. Díaz Vega y 
Llaneras, presentan un proyecto de 
¡ey creando una pensión de $1,200 
anuales' á favor de la señora Ana La-
ret. Pasa á las Comisiones de Asuntos 
Militares. Hacienda y Presupuestos y 
Beneficencia y Sanidad. 
Preséntase otro proyecto de ley, 
concediendo una pensión de $300 
¡•míales á cada una de las señoritas 
Sofía y Carolina Pimentel. 
Firman el proyecto los mismos sena-
dores que 1a anterior, y á las propias 
Comisiones pasa para su eistudio 
Tercer proyecto presentado. Usté es 
del señor Alemán y modifica la Ley 
Orgánica militar. ?]l señor Alemán 
propone en vista de lo largo que es el 
proyecto, se pase, sin darle lectura, á 
la Comisión de Asuntos Militares y se 
imprima o] proyecto para repartir co-
pia entre ios senadores. 
Así se acuvrda. 
Se discate, seguidamente, 1̂ proyec-
to de ley que concê  un crédito de 
$.S.0OO para la construcción ce un 
acueducto para el suministro de agua 
al pueblo de Giiira de Macurijes. 
Pasa el proyecto sin oposición al-
¡ruua. 
Pónesr á discusión lutgo el proyecto 
de ley por el que se fija como requisito 
indispensable para ingresar en la Uni-
versidad Nacional poseer el títuh de 
Bachiller. 
El señor Berenguer en breves pala-
hias defiende este su proyecto, el cual 
—dice—no tiene más objeto qu* el de 
cerrar la puerta falsa, por la que se 
nielan en la Universidad, los doctores 
en Pedagogía que hoy allí pueden in-
írresar sin poseer dicho título. 
El señor La Guardia presenta una 
enmienda en el sentido de que no se 
exija el título de Bachiller á los que as-
piren á alcanzar el título de Veterina-
rio. Arquitecto y Pedagogo. 
Se aprueba la enmienda. 
Otra se presenta. Esta es del señor 
Bustamante. quien dice que este pro-
yecto puede traer grandes perjuicios á 
r.'-jueilos jóvenes estudiantes que ya so 
estaban preparando á ingresar en la 
Escuela de Ingeniería sin título, de-
biéndosp pues, señalar un plazo de dos 
¿iños para que esta ley surta sus efec-
tos para las que se encuentren en este 
«taso. 
También esta enmienda se aprueba. 
Y asimismo el proyecto. 
Otro proyecto que se discute. El que 
erea un premio de $300 á un maestro 
de cada provincia que demuestre ha-
ber prestado mejores servicios en el 
desempeño de su cargo. 
También crea un premio extraordi-
nario de $700 para el mejor maestro 
de la República. 
Estos premias se entregarán el día 
10 de Octubre próximo y se abonarán 
con el dinero sobrante en la Secretaría 
de Tnstrueeión Pública. 
Y aquí termina la sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
iComienza la apacible sesión ordina-
ria con la lectura del acta de la ante-
rior. 
L a R a z ó n • 
P o r q u é . 
La Emulsidn de Angier es superior á otras emulsidnes y 
medicamentos para los pulmones es porque las maravillosas 
propiedades curativas de nuestro petróleo están combinadas 
con las cualidades tonificantes de los hipofosfitos de cal y 
soda. 
Es la mis agradable de todas las emulsidnes, conviene 
á cualquier estomago, por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsidnes. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r 
Cura, los catarros, alivia la tos más obstinada y fortifica los 
pulmones, asi como también mantiene los drganos diges-
tivos en una condicidn perfecta y ejerce una maravillosa 
influencia sobre la salud en general. 
Acuérdese que la Emulsidn de Angier, 
C u r a y 
F o r t i f i c a . 
Aprobada esta pide la palabra el 
general Collazo, para decir que no 
pudiéndose celebrar este año como en 
el p&aaábi la sesión solemne en honor 
de Máximo GMtórez; él hablaba paíá 
enalfrcM MI memoria. 
Kntre otras cosas dijo el general 
Coila/o que Miáximo Oómer, bahía todo 
la primera fiíura militar de la revolu-
ción cubana, y el extranjero que hallo 
Otfba para 1*116 fi^ra el caudillo in-
digne de su independencia. €on estas 
frases terminó su breve é inspirado 
tiiscurso el veterano orador: 
"Todo lo que bagamos boy p*fa 
honrar su memoria y olvidar sus erro-
res, nos honrará á nosotras más que al 
insigne caudillo cuya memoria enal-
tecemos." 
Propuso el general Collazo, despiu-s 
que terminó de hablar, que se sus-
T- i-üera la sesión, lo que fué acorda-
do por unanimidad. 
u s m m DE EDUCACION 
íCuantas personas hayan visitado 
las Exposiciones Escolares, estarán 
convencidas de la buena labor educa-
tiva de los maestros públicos, labor 
perseverante y de mucha paciencia, 
gradual, metódica y científica, par-i 
H cual se necesitan vocación, amor ó 
la niñez y aptitudes especiales á toda 
prueba, can una conducta moral inta-
chable, cualidades todas que adornan 
•á la inmennsa mayoría de los maes-
tros, y el que no las tenga, si es que 
hay alguna que le falten, debe dejar 
la profesión y dedicarse á trabajos 
que convengan á sus gustos é incli-
naciones. 
Las escuelas públicas de la Habana. 
Guanaba'coa y algunos otros centros 
urbanos, están á una altura que nada 
dejan que desear, porque Juntas de 
Educación. Inspectores y maestros, 
aunan sus esfuerzos y se compenetran 
de tal manera para la obra educadora 
que todos parecen entenderse sin ha-
blarse y todos se distinguen en el 
cumplimiento de sus deberes. Los 
maestros, muy especialmente, se ex-
ceden en cumplirlos, pues en los últi-
mos dos meses de curso no descansan 
y hasta hacen gastos extraordinarios 
para que sus escuelas y discípulos 
queden á la altura de los mejores. Pe-
ro toda el alma y ser de las escuelas 
piúblieas. todas sus faltas de más bul-
to ó el brillo de su labor, todo el espí-
ritu que las informó hasta ahora, y 
sin duda las ha de informar en lo su-
cesivo, dándoles tonalidad y el crédi-
to y concepto, la personalidad propia, 
por decirlo así. que tienen y han de 
tener cada Distrito, proceden, arran-
can de las Juntas de Educación, pu-
diendo decirse que el maestro será 
ú la escuela lo que la Junta á la En-
señanza, á pesar de las Inspecciones 
y suprema autoridad de la Secretaría 
del ramo. 
(Las escuelas de la Habana y otras 
poblaciones triunfan y brillan por el 
calar y la ilusíración de las Juntas; 
por la rectitud y justicia con que 
proceden en el nombramiento de los 
maestros; por las iniciativas sugeri-
das á cada uno de sus vocales, "que 
son hombres de elevado concepto, con 
títulos académicos ó profesionales, 
que se mueven en un medio tranquilo 
y respiran atmosfera sana, libres de 
las pasiones y af?itaciones malsanar, 
de la política activa, dedicados á la 
enseñanza ó nobles profesiones. 
Ya e«tá aclarado y determinado 
que serán las Juntaa las que nom-
bren los tribuna/les de oposición, y 
tambión que á propuesta de] r 
tor del Distrito. nombren á i 
tros y les señalen sueldo Tj**^ 
rechazar por muchos motivos u ^ 
puestas, aparte dé otra« m m ^ ^ 
tades que les concede la Lev • a ; • 
siendo indiscutible que. (.0¡, fCoV 
mal acuerdo, la primara e 11611 í 
queda toda en poder de ellds'^"^ 
Juntas están libres de pasionig \ liU 
la tfe la Habana, son ilastrarU 8̂ 
constituidas por los hombres dri ' 
alto concepto moral en la cr.bo ^ 
Término, el acuerdo de darles*?̂  
facultades será bueno; pero f ^ 
dose las Juntas p̂ r el sufragio"1'* 
lar conforme lo dispono el 
seigundo de la Ley. entonóos • '¡S0 ensoñan/.a! ¡adiós escuelas V""^ • 0 .» lilao; tros! n^ 
Vean nuestros legisladores v pi 
ñor Secretario de Instrucción ^ 
ca, que tanto interés tiene por la 
señauza. él modo de evitar qUe 
la polítk-a en las Juntas y esend 
modificando el citado artículo gd-!? 
do y dando representación en ]a ^ 
ta do la Habana á la Universidad í 
Instituto Provincial, y en las cú t 
capitales á Ids Institutos también ^ 
como en todas á hombros de mág'ftül 
tura y libres de pasiones y favorHv 
mos. 
iSin esta reforma quedará muy ;m 
perfecta la organización escolar 
lerna. 
M . GOMEZ CORDID0. 
Ayer por la mañana celebraroa un 
almuerzo íntimo, que revistió caraeb 
res de banquete, loe sonoros cOrondlM 
Julián Betancourl y Orencio NodajS 
doctor Juan Ramón O'Farrill. y sem 
Xazario Rodríguez Feo, invitados to. 
dos por el doctor Emilio del JunC(, 
Sooivtario de Justicia. 
En dicho almuerzo reinó la nía. 
yor armonía, como corresponde entre 
buenos amigos y hemos podido in-
formarnos que se realizó con objeto di 
•borrar las diferencias que existían m 
tre los tres ex-candidatos del Partido 
Liberal á la Alcaldía de la Habana, M 
ñores Nodarse. Betancourt y O'Farrill 
los cuales después de dicho almuerzo 
ban quedado francamente reconcilia-
dos. 
Creemos que el Secretario do Justi. 
cia ha roali/ado una buena obra on fa-
vor del Partido LilKral y del Gobier-
no, con la aproximación de esos tra 
elementos distanciados, los que se pro-
ponen de hoy en adelante ser una so'» 
hior/.a que trabajará en pro del Parti-
do Liberal y del Gobierno. 
Después de este almuerzo, los sém 
res citados, con el Secretario de Justi-
cia, se dirigieron á Palacio á fin da 
ciarle cuenta al Presidente de la Re-
pública del acto que habían llevado a 
cabo; saliendo todos muy satisfechos 
dé la entrevista celebrada. 
PETICION RAZOÑáBLE 
Habana, Junio 14 de 1910. 
Sr. Administrador de la Havana 
Electric 'Raihvay Co. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
En nombro de los vecinos del barr-» 
de Medina y parte alta del Vedado, me 
atrevo á llamar atentamente la aten-
eión de usted, respecto al perjiiicio 
que les causa que d carro "San Fran-
eisco-l'niversidad-San Juan de Dics. 
de la línea de Universidad, termine sa 






















R E U M A T I S M O Y S U C U R A C I Ó N 
El reumatismo es una dolorosa y do á sus rígidas piernas la más per-pelierosa afección de la sangre. ¿Sufre usted de ella? En ese caso vamos á demostrarle, siempre por medio del ejemplo, que las PIL-DORAS DEL DR. LOVETT han puesto en pie á personas que han estado postradas de esa enferme-dad durante meses y años, han da-O 
fecta soltura y enderezado sus en-corvados cuerpos. Individuos que por años han tenido á las muletas por constantes compañeras, se han deshecho de ellas completamente y andan con la mayor naturalidad, merced á este gran específico de la sangre. En efecto, las 
P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
han dado pruebas incesantes de ser el único remedio infalible para la curación perfecta y radical del reu-matismo cualquiera que sea su for-ma, su agudeza ó su cronicidad. ¿Le duelen á usted los músculos y se le hinchan las coyunturas? Si es así, empiece enseguida á tomar las PILDORAS DEL DR. LO-VETT; tómelas sistemáticamente tres veces al día. No descuide la afección en cuanto se sienta usted mejor, antes por el contrario, con-tinúe tomando las PILDORAS DEL DR. LOVETT por varias se-manas, las cuales acabarán por cu-rarle ptrfecta y radicalmente. ti 
Las PILDORAS DEL DR. LO-VETT eliminan el ácido úrico y , las substancia» calcáreas de la co- l rriente sanguínea (que son la cau- | sa del reumatismo) y hacen que 1 esta circule debidamente por las venas y los músculos. Pero no cuente usted con que una enferme-dad que ha venido martirizándole por años, pueda curarse en unos dias. Puede ser que necesite us-ted tomar algunos frascos de PIL-DORAS DEL DR. LOVETT, pe-ro en más ó menos tiempo se verá usted completamente libre del reu-matismo, iji 
Si ha tomado usted ioduro y mer-curio le recomendamos que tome lás PILDORAS DEL DR. LO-VETT, las cuales desalojarán de su sistema todo vestigio de mineral ó de algún otro veneno químico, co-mo también el veneno á que se de-be el reumatismo. 
Los maravillosos efectos de las PILDORAS DEL DR. LOVETT lian dado motivo á que algunos ha-bladores digan que este remedio contiene "probablemente" ioduro ó veneno alcalino en alguna forma. 
Rechazamos enérgicamente el su-puesto y afirmamos que la composi-ción de esta medicina está limitada puramente á remedios botánicos escogidos, que han sido sometidos á las pruebas más severas antes de ser usados, á fin de establecer sin duda alguna sus virtudes curativas y su grado de pureza. 
"Cale de Independencia, Santo DomtnfO, 
nepflblca de Cuba. 
7éneo euarenta afiou y estuve pa'l'ciw*» •fio r medio de reuma lumbago, que me •if.n¿ba afudísimo dolor en 1* columna verw bral, que me impedía bajarme & recoger na v á vece* me ponía tan malo que "O P001* levantarme del lerto; al levantarme ae aíiento también aentía baatante dolor. ^ pina de laa muchas medicinas que tomr hito mfl» que un bien efímero; lo mlfB» bo decir con respecto á las fricciones que dieron con remedios caseros y d',p? ".J he Teniro hoy día muy buena salud, qw» cor.s-ruido con lu Pildoras del Dr. que es innegablemente la mejor medicm» H existe para curar el reumatismo. ft Ti«»o TIMÓ PÉKW-
P. D.-Los «eflores Juan bastillo v B̂ ito Rodríguez Arman conmiro la Prw;"ltitud T dnr á mis anteriores palabras as &r" satisfacción mayor fuerza, si es P0*"* T. T. 
Jnif Cisrato. 
BBXITO RoDKÍotrK." 
En todo caso de reumatismo, cpj mo de cualquiera otra pert" ;̂' 3. constitucional, es más i*»1'^^! ble que nunca que los ,ntesl ¿y. funcionen todos los días con r » ¿ laridad, á una misma hora má-menos, y para este objeto n0 P idi. mos recomendar ,iacJ*L¿«BILLAS damente como las P̂ ?1 VTESS, LAXANTES DEL DR. e intituladas HESSLIMPIALA.A^ pueden tomarse al nnsnv ^ one las PILDORAS D^^ra LOVETT, sin riesgo de ̂ c 0 rc-incompatíbilidn.d alguna en su sultados fisiológicos. 
I B R . U M f E T T M E P I C H i E C O . , Locfc B c x 7 7 , H E W f l g 

























DIAUIO DE LA MARINA.—Edición la mañana.—Junio 18 de 1910. 
qne lleva ese nombre, en vez de 
1 ontin«ar su ^aje por las calles 23, 12, 
v >' d€ €sta ya.á su de .r '̂ 
rno Pues ôs 9lie ênen sus domici-
¿ n í a s ya citaídas calles y de allí 
ÍSLMI q116 dirigirse á la de San Ra-
"> T P01' donde baja el expresado ca-
r?í 'tienen necasidad de ir á pie Last.i 
rí0paVadero de referencia, ó á la calle 
IT para tomar el carro citado, lo qne 
ílí; irroga pérdida ide tiempo y moles-
:' s graves, sobre todo en ¡la presente 
•'noea de lluvia, pues por el gran aban-
Uno de la Secretaría de Obras Públi-
están en estado intransitable las 
Ulks del referido barrio. 
En tal concepto suplicamos á usted 
digne ordenar hagan el recorrido 
>dido los antes mencionados carros 
i", "San Francisco-Universidad-San 
Juan de Dios," después que baya estu-
(iiado este asunto y vea ia razón de esta 
petición. u J T 
Es gracia, que a nombre de los ex-
presados vecinos, espero merecer de su 
caballerosidad y rectitud. 
De usted como su más atto. s. s.. 
Oscar Rodrígibez Feo. 
Algo de lo que se expone en la carta 
fliie precede, lo habíamos dicho noso-
¿ps cuando se anunció el nuevo itine-
yario "San Francisco-Universidad-San 
Juan de Dios," y antes de establecer-
le Y á lo dicho en la carta, que es muy 
Razonable, puede y debe agregarse que 
]a nueva línea ha restado carros á las 
va establecidas en las calles 23 y 17, 
donde ya había muy pocos; por lo cual 
r.hora muchas veces, casi siempre, hay 
Que perder largo tiempo ó en tomar el 
tranvía para venir á la Habana desde 
la I/oma del Vedado ó para ir desde la 
Habana á la Loma. 
T a s m e j o r e s 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
P o l í t i c a 
En el automóvil del Director Ge-
neral de Comunicaciones, llegaron 
ayer tarde á Palacio el Secretario de 
Justicia, doctor Junco y los señores 
Orencio Nodarse, Julián Betancourt, 
Juan R. O'Farrill y Nazario Rodrí-
guez Feo, para darle cuenta al señor 
•Presidente del acto de que damoá 
cuenta en otro lugar. 
G O B B R N ^ G I O I N 
Sn sesión permanente 
• Con, el fin de qne dentro del plazo 
exigido por la Ley, puedan ser exarai-
nâ dos los Fresupuestas de dicha Se-
cretaría, por los distintos Ayunta-
mientos de la Repiúbiica, se ha dis-
¡puesto que los oficiales de la Sección 
•respectiva, señores Hernández, Ríos, 
Koraay, Díaz y González, que forman 
ia comisión encargada de esos traba-
jos, se constituyan en sesión perma-
nente hasta darlos por terminados. 
S E C R E T A R I A D E 
t l A G I E I N D A 
Licencias 
'Por la Secretaría de Hacienda se 
han̂ concedido las siguientes licencias: 
15 días á Ramón Cañas, Oficial de 
la Seeción de.Aduanas: 30 días á Ma-
nuel Fernández Rubalcaba. Vista de 
la Aduana de la Habana y 30 días á 
Federico Peña, Mensajero de la pro-
pia Aduana. 
S E C R E T A R I A 
B E O B R A S P U B L . I G A S 
E x p e d i e n t e 
'Para que se inicie el oportuno ex-
pediente de declaración pública, se 
ha remitido al señor Gobernador de 
Santa Clara el expediente tramitado 
por ese Gobierno para la concesión de 
aprovechamiento de aguas y la reali-
zación de obras en el río Sagua la 
Grande, solicitud hecha por el señor 
Enrique Rivas Williams, y se ha di-
rigido también una comunicación al 
señor Ingeniero Jefe del Distrito pa-
ra que se subsanen ciertas deficiencias 
que se advierten en dichas obras pro-
yectadas. 
Reiparación de un desagüe 
Por la Secretaría de Sanidad se ha 
interesado á la de Obras Públicas la 
reparación de un desagüe en la calle 
I procedente de la Universidad Nacio-
nal y que pasa por un costado del 
Hospital numero 1. Esta solicitud ha 
pasado al señor Ingeniero Jefe de la 
ciudad á fin de que se tomen con toda 
urgencia las medidas del caso en aten-
ción á los perjuicios q-ue se causa á 
particulares y á los asilados de dicho 
Hospital. 
En Cayo Ratones 
iSe -ha dado traslado al Ingeniero 
señor A. C. Smith. que forma parte de 
la comisión nombrada al efecto de un 
escrito firmado por el señor Pedro P. 
Diaz en el que manifiesta haber oido 
decir que en el puerto de la Habana 
(Cayo Ratones) existen cantidades de 
nitro gJicerina y algodón pólvora. 
(Los trabajos de demolición de ex-
plosivos ya han comenzado por la for-
taleza de la Cabaña 
Escape de agua 
'Se ha dado traslado al señor Inge-
niero Jefe de la ciudad de una comu-
nicación remitida por el señor Andino 
González, vecino de Vives número 135. 
en la cual manifiesta que en la man-
zana número 13 del reparto Rivero, 
Jesús del Monte, entre las calles Se-
rrano y Parque, en la Avenida Gene-
ral Gómez, hay un escape considera-, 
•ble de ag-ua que ocasiona grandes per-
juicios. 
. Un muelle 
El Gobernador de la Provincia de 
Oriente, ha remitido á la Secretaría 
de Obras (Públicas un ejemplar del 
proyeicto presentado por el señor don 
B. "Wlhitaker solicitando construir un 
muelle de madera, de uso privado, pa-
ra explotación de minas, en el litoral 
de Cayo Moa, jurisdicción de Bara-
coa, por la Empresa de Juraguá Iron 
Company. 
Planta eléctrica 
íA informe de la iSecretaría dnj 
Obras Públicas se ha remitido una 
instancia documentada del señor Ce-
ferino Bosch solicitando instalar en 
Zulueta, provincia de Santa Clara, 
una planta eléctrica para alumbrado. 
Dos pâ os 
'Se han remitido á la Secretaría de 
Obras Públicas, el acta de recepción 
única de las obras de dos pozos pro-
fundos con destino al Acueducto de 
Ciego de Avila. 
Un contrato 
iLa Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana ha enviado á la aprobación de la 
Secretaría de Obras Públicas el con-
trato celebrado por el señor León G. 
Leony para suministro de una bomba 
""Worthington," con destino á la plan-
ta de Palatino. 
Resolución 
'I/a Comisión del Servicio Civil ha 
remitido á la Secretaría de Obras Pú-
blicas copia certificada de la resolu-
ción dictada por dicha comisión en los 
recursos establecMos por los señores 
Federico Rocha, (Pastor Monte jo y 
Vicente Jústiz. 
©EGRETARIfV D C 
I N S T R U G G I O I N PtJBI>IGA 
Exámenes 
El día 21 del coriente á las dos de 
la tarde, empezarán los exámenes de 
Taquigrafía y Escritura en Máquina 
tanto para los alumnos de la Acade-
mia establecida en este Instituto como 
para los que-hayan hecho esos estu-
dios privadamente y deseen darles va-
lidez académica. 
Deben exigirlo 
A los Directores de los Institutos 
Provinciales se les ha notificado que 
pueden expedir por ahora los títulos 
de Bachiller sin la certificación de los 
ejercicios calisténicos; pero en lo ade-
lante exigirán ese certificado en lô  
exámenes de curso de todo alumno 
del Instituto. 
Denegación 
A virtud de informe del Rector d'e 
la Universidad, la Secretaría de Ins-
trucción Pública ha negado la incor-
poración del título de Dootor en Me-
dicina y Cirujía solicitada por el se-
ñor En gene N. So-wyer. 
Renuncia y nombramiento 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes ha aceptado la re-
nuncia que del cargo de Secretario 
del Instituto Provincial de Santa Cla-
ra ha presentado el señor José Rafael 
Cañizares, y aprobado la propuesta 
que hace el Director de dicho estable-
cimiento docente, para que cubra el 
iriencknado cargo el señor Joaquín í. 
Onus. 
Licencia renunciada 
Ha sido aceptada al catedrático del 
Instituto de la Habana, señor Eduar-
do Desvernine, la renuncia que hace 
de la licencia que por un año se le ha-
bía concedido. 
Títulos visados 
Han sido visados por el 'Secretario 
de Instrucción los títulos de BachiMer 
expedidos por el Instituto Provincial 
de Pinar del Río, á favor de los seño-
res Oscar Ramiro Pomaguer y Cruz, 








g n m e a B O R B O L L A ? 
E s entendido que significa magnificencia y lujo. 
Así lo afirman cuantos visitan los espléndidos AL1ÍACE1TES de 
Compostela 56 y anexos y contemplan las preciosidades que constan-
temente se importan, adquiriéndolas á cainbio de centenes. 
ét\ rfli ifS ^ ^ ^ 
Joyas de gran valor. 
Kelojes de oro extra-planos. 
Cubiertos plata Borbolla. 
Objetos plateados. 
Adornos de porcelana. 
Estatuas de mármol. 
Brillantes, los más valiosos. 
Cristalería de Baccarat. 
Cuadros al ó l e o . 
Alfombras y tapetes finos. 
Estatuas de bronce. 
La mar de novedades. 
W W H V V V W *P 
L á m p a r a s m o d e r n i s t a s d e c r i s t a l y b r o n c e . - M u e b l e s de fi-
n a s m a d e r a s y de m i m b r e . — J u e g o s r i q u í s i m o s p a r a s a l ó n y h a -
b i t a c i o n e s , t a p i z a d o s , c o n i n c r u s t a c i o n e s de L u i s X V , I m p e r i o , 




























c 1685 a1* 
Tamas Calero y Pino, Snfía Dibigo y 
Llanos y Margarita Rosa Dihigo y 
Llanos. 
Nombramientos aprobados 
La Secretaría de Instruyeî n Pó-bli-
ea ha aprobado les nombramientos 
hechos por la Jim ta de Educación d6 
.̂ agna de Tanamo, de Director de la 
escuela número 1 de dicho distrito, á 
favor del Sr. Gabriel A riza, y los de 
maestros hechos por la -Tunta de Edu-
cación de Batabanó, á favor de los se-
ñores FTanciseo Gómez Ruvira é Inés 
Vázquez. 
Felicitación 
El Secretario de Tnsírueoión Públi-
ca y Bellas Artes ha Recibido el si-
guiente despaoho de Bokmdrón: 
''En nombre maestros este distrito, 
le felicitamos por sus iniciativas en 
.pro magisterio.—(f.) Guedes, Direc-
tor." 
Acuerdo anulado 
Ha sido declarado nulo el acuerdo 
de la Junta de Educación de Caba-
ñas, aceptando la cesantía propuesta 
por el Inspector del distrito contra la 
maestra señora Serafina Berea. por 
haber sido tomado sin el "quorum" 
legal.v 
Felicitación á una Junta 
El Superintendente Provincial de 
Escuelas ha enviado á la Junta de 
Educación de la Habana una expresi-
va comunicación, felicitáudola por el 
'brillante éxito obtenido por las escue-
las púiblicas en la Exposición celebra-
da á la terminación del curs-o. Hace 
extensiva dicha felicitación á los 
maestros y alumnos de los referidos 
planteles. 
Renuncias aceptadas 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes ba aceptado las re-
nuncias que de los cargos de miem-
bros de la Junta de Educación de 
Santiago de las Vegas baji presenta-
do los señores Fra;ncisco de Armas, 
Benigim Hernández, Manuel Grillo y 
[Ramón Alemán, disponiendo que el 
Sujperintendente 'Provincial de Escue-
las de'la Habana proponga las perso-
nas que deben sustituirlos, toda vez 
que la Junta carece de "quorum" pa-
ra hacer los nombramientos. 
Una circular 
La Superintendencia Provincial de 
Escuelas de la Habana ha enviado 
nna comunicación á las Juntas de 
Educación, disponiendo que durante 
el período de vacaciones deben orde-
nar la limpieza, blanqueo y repara-
ción de los edificios ocupados por es-
cuelas, á fin de que al comenzar el 
próximo curso se encuentren en bue-
nas condiciones higiénicas. 
Sobre viajes de inspección 
La propia Superintendencia ha co-
municado á los inspectores de distri-
to que deben darle cuenta de. las ra-
zones que tengan para efectuar via-
jes durante las vacaciones, toda vez 
que en esta época no funcionan las es-
cuelas. Sin llenar este requisito no se 
aprobará ninguna cuenta de gastos de 
viaje que formulen. 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no celebró 
sesión ayer tarde el Ayuntamiento ha-
banero. 
ñ u E S P i l i 
J U N I O 
Propagandas funestas 
De "La Correspondencia de Es-
paña :" 
;<B1 pueblo español está desquicia-
do.. De algún tiempo á esta parte, la 
violencia, el insulto, la excitación á 
la rebeldía, el desprecio á todo lo 
existente, han ido creando una at-
mósfera tal, que es difícil respirarla 
sin peligro de contagio. 
Porque Maura, fuerte y valeroso, 
reprimía, se habló cobardemente do¡ 
atentar contra Maura: porque Cana-
lejas, gobernante y previsor, no con-
sintió el motín en las calles, para que 
á su gusto las recorrieran los tumul-
tuarios, se di'jo que Canalejas era 
tan odioso como Maura. 
T en ese tono amenazante, en esc 
ambiente de matonismo, sin respeto 
para nada, injuriando hoy á las insti-
tuciones y deshonrando mañana á 
las personas, se desenvuelven nuestras 
poilémicas de periódicos y nuestras 
conversaciones de café. 
(Los asuntos de Estado y los asuntos 
familiares corren parejas. Se habla 
de que Fulano es un bandndo, se dice 
que á Zutano hay que quitarle la vida, 
se aconseja el complot, el atentado, 
el empleo de la dinamita y del puñal. 
Y cuando no se hiere con estas armas, 
porque quien las propone no tiene 
valor para herir, se apela k la burla 
terrible, á la mofa indignante, al des-
crédito criminal, que no encuentra 
castigo. 
Es muy gracioso todo esto, es muy 
entretenido. "¡Leed, leed lo que le 
dicen á Maura! ¡Escuchad, escuchad 
lo que escriben de La Cierva.! ¡ Mirad, 
mirad cómo pintan á Canalejas!" Y 
no sabemos que todo eso que dicen, 
y que escriben, y que pintan es la en-
vofltura de acero de la bomba que se 
está forjando, es la dinamita que ha 
de llenarla, es el fulminante que ha 
de iniciar la explosión. 
Porque no se escribe contra Canale-
jas, ni contra Maura, ni contra Cier-
va, ni contra el gobernador, ni con-
tra Méndez Alanís. Se escribe contra 
el equilibrio socia-l, se dice contra la 
autoridad que garantiza el libre paso 
de las gentes honradas por las calles: 
se dibuja contra nuestro propio bie-
nestar y nuestro tranquilo disfrute de 
la vida. 
¡Oh los demoledores que incitan á 
la destrucción y se quedan en casa 
comiendo langostinos ó perdices tru-
fadas! ¡Oh los grandes rebeldes que 
conquistan posiciones saltando en el 
trampolín de las masas ignorantes ó 
engañadas! ¿Cómo no salen ahora á 
la palestra para decir, ante el cadáver 
de ese criminal, ó de ese loco: ""Nos-
otros lo hicimos. Es nuestra hechura 
v el ejecutor de nuestros manda-
tos?" 
Porque ese ambiente, esa propagan-
da, esa excitación no reprimida, ese 
libertinaje en el decir y en el bacer, 
esa predicación del atropello, ese ha-
blar sin razón, de tiranías, engendra 
al "hombre de la bomba." al hombre 
brutal y odioso que pasea las calles 
de una urbe culta llevando consigo la 
muerte." 
Aconsejando previsión 
De "La. Correspondencia Militar:*' 
"Por lejano que parezca un choque 
de los moros rifeños contra nuestras 
posiciones de Melilla y Ceuta, la pre-
• visión más elemental aconseja que 
! aquel pueda ser- prontamente rer-haza-
| do con un desahogo que no deje luda 
i de nuestro poder. El prestigio de Es-
paña exige éxitos francos y decisivos. 
Las guarniciones de dichas plazas, 
con los efectivos que abora van á te-
ner, estarán desde luego en condi-
ciones de repetir la gloriosa opera-
ción del 0 de Judio, en la que 13 com-
pañías ocuparon bravamente una lí-
nea tal vez demasiado extensa y estu-
vieron en pleno Gurugú toda una no-
che. 
"Sorprendidos los moros, no osaron 
combatir después, y si el general Ma-
rina hubiese dispuesto siquiera de 
cuKtro batallones más. no hubiesen 
tenido lugar los combates del 18. 20. 
23 y 27 de dicho mes que tantas vidas 
nos arrebataron y tanto aliento dieron 
al enemigo. 
Tal experiencia aconseja, y en esto 
no hay un sólo militar que difiera, te-
ner preparados en todo momento re-
fuerzos adecuados en la costa del Es-
trecho, que puedan atravesarlo en ho-
ras, á un simple aviso telegráfico y sin 
más retardo que el inevita'ble de alle-
gar barcos de transporte. 
ÍNo debe asustar á nadie el aspecto 
económico de lo que proponemos. 
Gastar á tiempo es ahorrar. Un lige-
ro examen de los millones empleados 
en esta campaña, demostrará al más 
rehacio lo barato que hubiese sido ter-
minarla en un mes, y así habría suce-
dido si las brigadas Imaz y Pintos hu-
biesen llegado á Melilla el día 11 con 
6,000 combatientes cada una, instrui-
dos en la forma necesaria y sin la de-
presión moral de predicaciones insa-
nas, que no habrían tenido tiempo de 
leer ni de escuchar. 
•El derrodhe de energías, valor y 
desprecio de la vida que tuvieron quo 
emplear sus pundonorosos oficiales 
para cumplir s'u misión, tampoco hu-
biera sido preciso. Dichas fuerzas se 
habrían batido "al natural." como lo 
hicieron las compañías de Melilla, 
Africa y la Disciplinaria. 
Los mismos hombres las componían: 
oficiales de igual procedencia los 
mamla'háu. La diferencia estaba en la 
preparación física y moral. 
Crave responsabilidad contraería 
este gobierno y cualquier otro que 
desatendiese el problema de poder 
acudir prontamente en refuerzo de las 
guarniciones de Africa, sin meter rui-
do dentro ni fuera de casa." 
£ 1 mejor me-
dio p a r a 
adquirir 
Sa lud , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
•3ad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo dê  este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En̂  México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 90i — fcí Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. riuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
' Calle y número 
Ciudad Estado 
Una onza de PREWStO^I vale más que una tcmeJada de REMEDIO. 
L A l W f P R € 1 f f 8 * ® f Í E S HUMANA, j por taróo no nos cansaremos de repetirle que la 
E F E R V E S C E N T E - SABROSA - R E F R E S C O 
n e s i a S A R R A 
d e w l ™ ^ . ^ r a d ? todas las evita log trastornos 
í e c u ^ t e « ©n el verano.-Mal humor, todo mo-
^ n<>rvl<*»i<lad de carácter, jaqueca» y mareos, 
gesti ¿ V T O - I N T O X I C A C J O J r v o v trastornos di-
urno de* cuc haradas: 20 CENTAVOS 
S E A P R E V I S O R y t o m e M A G N E S I A S A R R ^ l i n a l t e r a b l e . 
m T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S D R Ó G Ü E R I A ~ S A R R A FABRICANTE = 
TENIENTE i lEY Y COM POSTELA 
n r 
Se ha publicado reeienteraente un 
libro titulado " D . Fraucisco de Que-
vedo." Su autor es el señor Martí-
nez Nacarino. E l subtítulo de la obra 
dice lo siguiente: "Ensayo de biogra-
fía j u r í d i c a . " Tal vez estas palabras 
sean un poeo impropias: lo que se ha-
ce en el volumen es estudiar las ideas 
jurídicas, y aun políticas y sociales 
del gran escritor. Quevedo se pres tará 
siempre á estudios de esta naturaleza; 
por su obra literaria, figura entre los 
ni ';s ilustres clásicos de nuestra pa-^ 
t r i a ; aparte de esto, por su manera pe. \ 
c i l i a r de ser, por la estética que ha 
defeibdido y puesto en práctica, por su 
iatluencia en las letras patrias y por 
su vida misma, por sus forlunas y ad-
versidades, ha llegado á ser uño de los 
hombres más representativos de una 
época y de un país. Puede decirse 
que así como Santa Teresa representa 
el s^glo XVí . Queiedo, con Cervantes, 
representa el siglo X V I I ; pero en tan-
to que en Cervantes, en su manera, 
en su modo de producirse, queda toda-
ví;-. mucho del siglo nuevo, en Queve-
do todo responde á una nueva concep-
ción del arte literario. 
Diferenciar y especificar bien las 
caracter ís t icas de estas dos tendencias 
ó modalidades, sería cQsa muy larga, 
más propia de la revista ó del libro 
que de un ligero y sucinto artículo de 
periódico. Pero en líneas generales, al-
go cabe apuntar. Ante todo, la mane-
ra de Quevedo es la condensación, el 
perfeccionamiento más completo y ab-
soluto del arte literario. Quiere decir 
esto que en Quevedo toda una gran co-
rriente nacional, toda una literatura, 
llega en él á concretarse y cristalizar-
se. O sea, más claro todavía, que la 
fórmula literaria, que lo que es arte, 
regla, manera, adquiere en él la más 
alta expresión como tal arte, como tal 
regla y como tal manera. Así, para ver 
esto patentemente • si tomamos un 
escrito cualquiera de un siglo ó dos 
antes, vemos que el arte es todavía en 
él indeciso, í lue tuante ; poco á poco, á 
Inyección 
"C grande. 
' P.lenc Gonorrea, -rrr.gia, 
^ Espermatorrea, Leucorrea 
6 Floree Blancas j - toda cias» ó» 
¡flnjog, por antjpiiog qne sean, 
I GarsutízH â no oaosnr E stveP!i«v««. 
i rn «sperífiro pnrn todfv erferme-
" zaaoovo. Libro de vcnono. 
Tonta ea todas las bcticius.. 
Pmaraiia iiietüKito 
' i Evans Clttiical Co., 
CINCINNATl, O. 
U. A. 
F a r a n o í r a s r a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e gfastar e n l a 
c e r v e z a de L A . T K O F 1 C A L , q n e 
es n n c ú r a l o t o d o . 
t ravés de mil tentativas y mil esfuer-
zos, el arte va adquiriendo en escri-
íort's. en generaciones posteriores, un 
valor por si mismo, independiente de 
lodo, fuerte, en su misma concepción; 
la manera de escribir va logrando una 
seguridad y una firmeza extraordina-
ria'-;; se va viendo la vida á t ravés de 
una fórmula estética, del arte, y en el 
siglo X V I Í . siglo profundamente lite-
rario, al llegar á Quevedo, convergen 
en él todas estas tendencias y el puro 
arte literario, la pura fórmula, tienen 
en el autor del " B u s c ó n " su más ge-
nuino é ilustre representante. En Fer-
nando de Rojas ó en D. Antonio de 
Guevara, por ejemplo, junto á la ma-
nera de ver la realidad á t ravés de la 
cultura, á través dfe los libros, á tra-
vés de la antigüeilad clásica, existe 
otra manera de v e r l a realidad " i l i t e -
rar ia ." viva, brusca, tangible, digá-
moslo as í ; en Quevedo. por el contra-
rio, todo es profunda y exclusiva-
mente literario. (De Santa Teresa no 
hay que hablar; Santa Teresa es 
eminentemente " i l i t e r a r i a , " y en esto 
precisamente está su fuerza y su v i -
da.) Se podrán citar, respecto de 
Quevedo, su " V i d a del B u s c ó n ; " pero 
un lector atento podrá observar fácil-
mente (el retrato del Dómine t^abra 
puede tomarse por ejemplo) cómo es¿ 
pretendido realismo, como esa preten-
dida observación de la realidad es pu-
ramente literaria, artificiosa y fantás-
tica. Literarias y "librescas" son 
también la mayoría de las escenas de 
la "Celestina" (los dos discursos de 
Melibea desde la torre, antes de suici-
darse, pudieran ser pronunciadas por 
un sabio huraanista. lleno de la anti-
güedad c lás ica) ; mas en la obra de 
Rojas, junto á estas escenas asoma á 
menudo la observación desligada é in-
dependiente de todo prejuicio litera-
rio, de toda preocupación clásica. 
En Quevedo se resume y logra su 
más alta condensación, toda una civi-
lización literaria. Su siglo es un siglo 
profundamente literario, art íst ico. La 
misma novela picaresca, el tantas ve-
ces citado realismo de este género l i -
terario, es un realismo de composición, 
parcialísimo, hecho con una profunda 
é intencionada prevención ante la rea-
lidad auténtica. (Siglos más tarde, 
en Francia, se han repetido con el na-
turalismo este mismo fenómeno de 
preocupación literaria, y á esto se de-
be su ruina y su carencia, en parle, de 
valor estético y ••documental'*). La 
preocupación en nuestro siglo X V I I , 
no por la vida, no par el amor senci-
llo y efusivo á la vida, sino por una 
; fórmula de arte, se demuestra bien 
¡elocuentemente con el caso de Cervan. 
tes. prefiriendo al "Qu i jo t e " y á sus 
•"Novelas ejemplares" su artificiosa, 
cullísima y archiliteraria novela "Per-
s-ile.s y Segismundo." 
Ahora habría que relacionar las 
tendencias y producción literaria leí 
siglo X V I I con la vida nacional qiíe 
en ese período se manifestaban. Aca-
so viéramos entonces—como se puede 
ver en otras épocas históricas y en 
otros países—que á toda eondensación 
y refinamiento del arte y de la cultu-
ra corresponde fatalmente una depre-
sión de las energías y de la fecundi-
dad nacionales. 
AZORIN. 
P i e n s e u s t e d , Joven , q n e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e j r a r á á v i e i o . 
¿DE DONOE VENIMOS? 
Un libro del Padre Moreux.—Los tres 
enigmas. Viaje fantástico al Infini-
t.o.—La Génesis de los Mundos .—ün 
sistema ingenioso.—Los primeros 
animales.—Aparición del horabre.-^-
Bella moral. 
¿De dónde venimos? Tal es el llama-
tivo título de un libro reciente del Pa. 
dre Moreux. el sabio astrónomo que há 
poco tiempo dió una importante con-
ferencia en Marsella acerca del come-
ta Halley. 
Trá tase de una obra cuya leptura 
jamás recomendaríamos bastante.Con-
mueve el espíritu, eleva el alma, nos 
transporta á las esferas infinitas, nos 
coloca ante el vertiginoso problema de 
la (ternidad. y deja en nosotros, tras 
la última prígir.a, una angustia profun-
da y saludable, con inmensa piedad 
' para los debates mezquinos que á 
^ í uestra humanidad agitan. 
Abrese el libro con el temor de pe-
j netrar en un asunto árido, erizado de 
: eieneia y de términos obscuros, y brus-
| cemente, se siente uno arrastrado co-
i mo por alguna novela de intriga fabu-
! losa. Sorpréndese el ánimo al apreciar 
I tan claramente el grandioso panorama 
' que el autor desarrolla ante nuestros 
i ojos, y ST1 acerca uno á él, ansioso por 
seguirlé éú el fantasmagórico viaje que 
¡ \ a á hacernos emprender, 
i (-De dónde venimos? ¿Dónde esta-
tnosl , A dónde vamos? Tales son los 
inquietantes enigmas que ,.1 Padre Mo-
reux va á intentar descubrirnos. ¿Có-
mo se ha formado el Universo? ¿Qué 
lugar ocupamos en el infinito de los 
mundos? ¿Q'ué transformaciones he-
mos experimentado para alcanzar el 
estado actual? He aquí otras tantas 
preguntas que el hombre que piensa 
ha podido dirigirse. 
¿No os ha sucedido, durante un pa-
s< o, en una noche de verano serena y 
¡Misteriosa, al contemplar el firmamen-
to tachonado de estrellas, el querer da-
ros una idea de lo que puede ser eí¡a in-
mensidad azul, donde millones de as-
ims enormes se nos ofrecen como dia-
mantes minúsculos? ¿Xo habéis trata-
do de conocer los límites del Universo, 
de sondear cada uno de esos puntas lu-
minosos, Tpie son otros mundos, otras 
tierras con otros cielos? 
Supongamos, con el Padre Moreux, 
que abandonamos el planeta para rea-
lizar en el vacío una formidable tour-
née. 
Viajemos con la rapidez de la luz; es 
decir, á razón de 300.000 kilómetros 
por segundo y durante veinticuatro ho-
ras. Miremos por encima de nosotros: 
será siempre el mismo cielo estrellado y 
creeremos no haber cambiado de sitio. 
M U E S FALLS i ü S E 
KAINES FALLS, N. Y. 
Se abrirá el día 15 de Junio. La me-
jor situada en Catekills. 
Agrandada, mejorada y amuebla-
da de nuevo. Golf Tennis y todas las 
diversiones al aire lihre. Orquesta y 
baile. Cuartas con baños. Agua pura 
de manantiales. Comida excelente. 
Precios especiales para Junio y Sep-
tiemibre. Acomodo para 200 personas. 
Este hotel dedica una atención es-
pecial para los huéspedes cubanos y 
españoles. 
Cantwell & Bymes, propietarios. 
5938 alt. 10-31 m. 
E r r o r e s L a m e n t a b l e s 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, 
o'tras defl hígado, otras de los rifioneis, otras del corazón, otras de los ner-
vios y otras (las más) no sabiendo l o qué, pero es algo, toman lo pimero 
q'ue se les aiconseja como indicado para el mal que creen tener, sin una con-
eie^nzuda inves i ca - ión . Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo 
justifique. Antes al contrario, semejante confusión de causas y efectos á 
nada provechos:) pueden conducir. Los sínitomas enumerados eran proba-
Me-mente indicios de flaqueza ó trastornos en alguno de los órganos esen-
eialmente femenines que un medicamento dirigido á las causas mismas 
del mal 'haibría remediado prrínt aunen te y sin la menor dificultad, porque 
enfermedad con:0;-i ia es enfermedad medio curada. Este medicamento, 
fruto de pacieníísimos estudios y larga experiencia, son las 
GRANTILLAS D E L " D R . " GRANT 
preparadas, elalinra las y ipreseritas expresamente para enfermedades pro-
pias y privativas de<l organismo femenino.' 
Loe mismos astros nos rodean, y la 
Tierra está allá alhajo, tan chica que 
haee falta un telescopio para distin-
guirla. Prosigamas nuestro camino pa-
ra alcanzar el astro más próximo á la 
Tierra, y al que llamamos el Alfa del 
Centauro. Tendremos que viajar du-
rante 4 años y 128 días. 
¿Quieren ustedes calcular el camino 
recorrido ? 
Calculad cuántos segundos hay en 4 
años y 128 días: multiqlicar la cifra 
fantástica obtenida por 300.000 y ten-
dremos la distancia que de esa vecina 
ñas separa. 
Todavía necesitamos recarrer 56 mi-
llones de kilómetros para llegar al pla-
neta Marte, luego millones y millones 
de kilómetros más para llegar á los con-
fines del sistema planetario, cuyos lí-
mites marcan Urano y Neptuno. 
Allí, al Sol lo vemos solo como á una 
estrella grande más bien de poco brillo. 
He aqui á Júp i t e r con sus siete satéli-
tes; á Saturno y á su luminoso anillo. 
¿Queréis formaros una idea más exac-
ta de las distancias que ñas separan? 
El sistema del Padre Moreux. es in-
genioso. Imaginemos una vasta llanu-
ra, en medio de la cual colocamos un 
globo de un metro de diámetro, figu-
rando que es el Sol: se necesitaría co-
locar á 177 metros de distancia una bo-
lita de un centímetro para representar 
la Tierra ; una cereza de un centímetro, 
colocada á tres kilómetros y medio, se-
ría Neptuno. una mandarina de nueve 
centímetros á un kilómetro y 118 me-
tros, representaría á Saturno; un gi-
gante á 118 metros. Marte; un albari-
eoque á dos kilómetros, indicaría á Ura-
no. Así tendremos proporciones de 
nuestro sistema solar. Para represen-
tar el Alfa del Centauro, sería menes-
ter recorrer sobre esa llanura 33.000 
kilómetros, y kilómetros 330.000 para 
ileírar á la estrella polar. 
El Padre Moreux nos explica \Á gé-
nesis de los mundos por el estudio de 
las nebulosas, que no son más que gér-
menes de astros, sufriendo poco á poco^ 
la condensación de la materia alrede-
dor de los diferentes centros de atrac-
ción. 
Traza la historia del Sol 
ofrece la imagen de lo qne f̂ J16 Ho? 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
rra en época remotísima: desn ¿ 
hace asistir al caas de la Tierrf ^ 
mación. á la solidificación de i 0n 
ria. Todavía no es má.s que „!, 1T̂ te-
confuso, extraño, turbulento r 
solar es lívida, atravesamos con! lu* 
jo la atmósfera densísima que n 
vuelve : poco á poco surgen ¡g] S. ^ 
forman continentes. ^"se 
Véae aparecer á los primeros aii! 
les Lluvias diluvianas, continuas 
nian el aspeen de las cosas, gi' Ca.rn" 
ambiente, saturado de oxígeno ' ^ 
le á las células vivas desamllar!?1^ 
proporciones enormes. Al lado 
getaciones gigantescas, de hierbas o 
gales, una población de seres form a 
bles se agita. lc'a-
Ved á los diplodocos de 26 metros H 
largo, á los brontasauros de 30 0oo u-6 
los, á los triceratops de doce metros í 
los ictiosauros, á las sauros espanto' * 
mitad lagartos mitad tortugas á?5 ' 
ple.siosauros, terribles carniceros ? 
colosales mandíbulas. En medio i 
los elementas en constante furia, (je 1 * 
tempestades que sin cesar desgarran b! 
bóveda celeste, todos esos monstruos h*1 
chan horriblemente y unos á otras 
devoran. * *9 
Más tarde la densidad de la atmós 
fera disminuye, y la claridad sola¿ 
bienhechora se esparce y se difunde, 
las grandes selvas desaparecen-, la t i ^ 
rra entra en añas. Pequeñas mamita 
ros recorren el suelo; pero todavía 
í ranscuren millares de años antes de 
.llegar á la época cuaternaria, en la cual 
al fin aparece el hombre. 
Hay en esta obra una docena de ca. 
pítidos de prestigiosa belleza. Se sale 
de ellos azorado, ansioso, con una im-
presión indeleble de la inmensidad sin 
límites, ilimitada, infinita. Y de esta 
rápida mirada al maravilloso mecanis-
mo de los mundos, á la sublime autori-
dad que ha precedido á esa armonía 
una moral so'berana se desprende : ooni 
prendemos á la vez nuestra fragilidad 
y la gloria del Creador. 
J. M. 
H0T£L KAATERSKILL 
CATSKILL MOUNTAINS, N. Y. 
Esparcimiento do Verano sobre las Nubes. 
El hotel más grande del mundo, en mon-
taña. Mesa y servicio sin igual. Garage, 
Juego de Golf, tennis, bolos, boles. Gran 
orquesta. 
Se abre en Junio 25 y se cierra en Sep-
tiembre 15. Para reservar habitaciones di-
ríjanse á 366 Fifth Ave, Room 716, New 
York. 
C 1521 alt. My. 26 
Premiada con medalla de bronce en la Oltlma Exposición de Parí». 
Cnra las toses rebeldes, tisis y demAs enfermedades de! pecho. 
1591 1-Jn. 
lílllU lis la 
(Hambnrg Amer ika JLinie) 
El vapor cerreo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el d i a 4 de J u l i o , para 
V i ^ o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r ( E S P A Ñ A ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A 3 I B Ü J R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
EnPRIMEKAolpfle. desde$122-03 oro nae-ioai-v *• \ ai)l%tr*. 
En tercera clase. SáJÍ-OO oro americam» i n «luso imi» i«str> dfl dasetaburco. 
Camareros y cocinero* españole*. 
L I N E A D E G A N A R I A S 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
: o . a . " v - A . n i 
S a l d r á sobre e l 6 de J u l i o , á las 4 de l a t a rde , D I R E C T A -
M E N T E para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DEGRAN CANARIA, 
CORUÑA Y SANTANDER 
HAVRE, AMBERES, ROTTERDAM T HAMBÜRG0 
V I A J E D E L A H A B A N A A C A N A R I A S E N 12 D I A S 
P R E C I O S P A R A C A N A R I A S 
1* clase $ 100 o r o a m e r i c a n o 
3*' i d ,, 29 ,, ,, 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
K n 1* desde $122 o r o a m e r i c a n o 
E n 3» „ 29 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
TI vapor correo dr 6,800 toneladas 
C O M P A K I A 
i K l - l i 
{ M W í American Line) 
El varor alemfln 
F R A N K E N W A L D 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el 19 de J u n i o . 
PRECIOS DE PASAJE 
Nota.—Efta Compartía tiene una pfiilza 
flotante, así cara esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pu.tdea b ««-Kurar-
se todos los efectos que so embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atencldn de los señores pa-
najeroc, hacia el artículo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y régimen Inte-
rior de los vapores de esta Compartía, el cual 
CAr- así: 
"Los pasajeros deberln escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con tudas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
partía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente ar tampado el nom-
bre * apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
flO 
15 
Para PROGRESO f22 
Id. VERACRUZ 32 
Id. TAMPIOOy PUERTO 
MEXICO 42 20 
(oro americano) 
D^níis pormenores, informarán los consig 
natanos 
EEILBUT & RASCH 
SAN IdíMAClO 54. APARTADO 72». 
0 1739 f?-10 
V A P O R E S CORREOS 
íe 13 Ccipiia 
A N T E S D E 
A N T O N I O L 0 F E 2 Y C? 
NOTA.—Se advierta ft lo^ señores pasaje-
ros que los días de salida ei.contrar&n en 
el muella de la Machina los i'Tnolcadorea 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bordo Rratis. 
El pasajero de primera podrft llevar SM 
kilos gratis; el de segunda 200 kll-a v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilo». 
Para Informes dlrlgrlrsp ft su constynatrtrio 
M VÍT^I. OTADUT 
OP'iriOS M, HABANA 
^•r- 78-1A 
Vapores costeros. 
A N T 0 N I N A 
S a l d r á e l 18 de J u l i o D I R E C T A M E N T E pa ra 
CCEÜlü; M T A M R (Esíaña) 
HAVRE ( F n i a o y B l I B U R M ( i i e i U U ) 
P R E C I O S D B PASA.TE. 
Kn P K I M E K A clase: 8 122-00, oro ara«rioaiio, en atlHanto. 
Kn TJ8RCISBA, clase: * 29 -00 , oí-o americano, incUi»o imimo.sto de 
desembarco. 
Caiuareroft y cocineros ©eípafioloa, y toda cla^a 4e conodidattac 
Excelente trato de los pasajeros de todas cla-íes, qua Un AcreáiUda tiene esta 
Compañía en todos los servicios qua tleae a^tabieoldoí. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde I» Ma-
c h iQfi* 
jJ^-Se admite CARGA par» caal todo* lo^ puerto* de Baropv 
Para mi.» detalla». Iníerme», proapocto». rtc. dirigirse a SIM c«>o«irnatar!o«: 
U E I L B U T Y K A S C H . 
San I - a a c í o 54. Correo: Ap i r t a 1» 7-5 >. C o'.e: U t í t L a u C - ü A B A V A 165S 13-1-Jn. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án : V I Z C A I N O 
Saldrá para 
VERÁCRÜZ Y PUERTO MEXIC] 
pobre ol día 17 de Junio, llevando la 
rrespondouoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje .serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consiíinatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
El vapor 
Reina M a r í a Cr is t ina 
Capi t án : A L D A M I Z 
ealdra para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Aimlte pasajeros y carga general, incluso 
labico tiara dimos puertos. 
Recibe azfiNcar. café y cacao en partldaa 
& ileto corrido y con conocimiento dirécio 
para Vigo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo «erfln expedí-
aos hasta las dore del día de salida 
Las pólizas d carga se .Mrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarías sin CUTO 
requisito srin nulas. 
La carga se rec;be hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se adm'te en 1» Adminluraclón de Correo». 
PllECIOS D E PASAJE. 
Ca la. ote M e $14J-ÍI Bi .g i a t ó m e 
. 1 M ü 
„.3a. Preftmfi . . I Í 4 ] i. 
. .SL M l U M J3-3) b; 
Keba.a ea pasajes de iday vaelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Injo. 
i m m DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
SALIDAS D E l A HABANA 
durante el mes de J U M O de 1910. 
V a p o r HABANA 
Sábado 1S á laí 5 la U UrJs. 
Pava Vuevitas. Puerto Par i ré , ( i l -
bara. Mayari , Haracoa, G u a n t á n a r u o 
(sólo á la ida) y Santiaige rte Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE GÜBA. 
Sábado 25 4 las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, BánéSi Mayari . Bararoa, 
Gipautánamo (sólo á ia ida) y Sautia-
¡Uro de C'ubiu 
Vapor C3S^ DE H S R R m 
todos los martes á las « de la tarde. 
Para Isabrln ér Sâ nn y Caibarte* 
rrclhien'io carga en combinación con el Cm 
han Central Railwty, para Palralm, CmKn*-
Kiia». Cruce*, Laja*, Eaperanaa. Santa Clara 
>' Kodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a & u a v G a i b a r i e n 
D- nabana « Sacaa y Tlrerma 
Pásale en iir!mí«ra S 7 04 
PaM)« en tercera. 3 |o 
Víveres, ferretería y loaa. . . . * »'-;« 
Uercauerfas 0.54 
'^RO AMKRTCANOí 
De TTabana A Calbart«a y TlarTeraa 
e en primera 110.00 
Paaaj* en tercera 5.3« 
Vlv-res. ferretería y loza P.SO 
Mercaderías ^ o . 00 
(ORC AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua & Habana. 25 centa. 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
JtOTAS 
CARGA DB CABOTAGBs 
So recibe hasta las tren de la tarde del 
día de salida. 
CARRA DE TRATRSIAi 
Solamente se recibirá hasta las 5 da » 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATHAQI F.S KN GUANTAIVAMOt 
Los vapores rlf» los días 4 y 18 atraca-
ran al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los ^ onorlmientos para los embarq'ies se-
rAn dado* • 'a Cana Armadora y Co'nslgna-
tarla" Á los ^rrbarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndosfc ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facliU*. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las maroaa, número», nAmero rte bnltaa, ola-
•e de los mlMnsoM, contenida, pai. de prodae» 
rlfln. reaidencla del receptor, pea* hrnta mm 
kilo* y valor de la* taeronadr.* \ no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le faite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo ^tte 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo re escriban las palabras 
"efecto»", "mereanetas'' « "bebldan^i toda 
vez que por las Aduafias se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seflores embarradores de bebidas su-
.letr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá, cualauiera de bis 
palabras '«Pal»" « "Kxtrafjjera", 6 las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reuniesaji 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conorl-
mlento, que no será admitido ningún bulto 
que. i Juicio de los Biflores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la d«~ 
más carga. 
CUJA DE AHORROS 
DE LOS 
SOCIOS D E L "CENTRO GALLEGO" 
EstaMecida en el "Centro Gallep" 
T E L E F O N O 1565 
Admite socios suscriptores, depósitos pa-
ra invertir y con y sin interés, y hace glroi 
sobre las capitales y pueblos de Galicia. 
C 1665 26-2 Jn 
NOTA. —Estas salidas podrfln ser mod'fl. 
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Junio 1°. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S, en C. 
10S8 7«-lA 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuoe 
saldrá de esce ntierto lo3! miéi'calai ú 
las cinco da la Lari0!. m r » 
S a ¿ ? u a v C a i b a r i é n 
A K M A DO l i K.S 
BcttoS M É a r s lUi; cíh i t í . 21 
C 1507 26-22 My. 
O I I O S D E L E T R A S 
li . n o n 
BANQUEROS.— MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras. A la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 78-1A 
Hijos de R. A 
KANQÜKUOá 
iíercaoeíBj 3). m w 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión do dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canariai 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 166-1A 
N . G E L A T S Y G o m p 
103, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Xneva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, NApoles, Milán, Génova, 
Marsella. Havre. I.ella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 15S-1M 
l BALCELL8 Y 0 9 J E 
(S, en C.) 
A M A R G U R A . N U M . ? 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New Tork. 
Uondres, París y sobre todas las capitale* 
y pueblos de España é Islas Baleares f 
Canarias. 
Agentes de la Compañía d.e Seguros con-
tra incendios 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21' 
Apartado número 715, 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin inte^s. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estanot 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, ItJJ* 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl* 
ca y sobre todas las ciudades y pueblos a» 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO D» 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1066 78-1A 
Z A L D O Y m i , . a 
C T J ^ A X I T C L I T L ^ ^ ^ ^ , 
Hacen pagos por el cable, giran letT*?.t0 
cort» y larga vista y dan vastas de cr a 
fcebro New York, Fildeifla N-sw (¿J Vrl-I 
San Francisco. Londres. l'arü. Mí,:lje» 
BarrHoni y demAs capltaies y ' l ' '^» * 
importantes de los Estados Unidos. MfJic 
Europa, así como sobre todos los pueüios 
España y capital y puertos de Méjico. ^ 
En combinación con los ««ñorpa r . 
Hollín and Co., de Nueva York, r*0'1?̂ " s * 
«Senes para la compra y venta de Jl!a'° -ju-
acciones cotizables en la Bolsa de *lc~ 
dad. cuyas cotizaciones se reciben por 
diariamente. „, 
1064 «8-^* 
B A N C I E S P A Ñ O L D E L i I S L A D E CUBA 
DEPARTAMENTO DE G I R 3 v 
a i y - 3 3 
M a c e p a g o s p o r o l c a b l e , r e o i l í t ^ c ^ f l a * 
d o c r é d i t o y g i r a s d a l o t r a . 
en pê ueflaa y graivdes cantidades, sobre Ma írld, capitales de provéelas y toí 
pueblo* de España é Islas Canarias, asi come sobra loa Estado* Ualdux de A i ^ r l 
giaterra, Francia, Italia y Alema»la. 
=1 , 1602 
i dos 
ca. 
DIARIO D E L A MARINA.—Eáí ció? do la mañfi na .—-Junio 18 de 1910. 
<<Casino Español" de la Habana, 
o desperdicia ninguna oportuni-
^ nara enaltecer ]a Patria y agasa-
1 ' encumbrar á aquellos de sus hi-
ae le dan prestigio y nombre, aca-
J cUITTplir un acuerdo que mucho 
^.«íiUece/dirigiendo al eminente vio-
Manén. momentos antes 
ártír para Europa, un expresivo •>sta señor 
--' en que se condensan la devo-
ción 
fSr'o . hicieron entrega en la noche 
^ ayer al señor -Manen de un perga-
también de la Pa-
vuestro genio 
í ? 5 y «1 aplauso que sienten por su 
^ * los aunantes del divino arte, de 
61 gloria indiscutible, por el 
^ ndo lírico sancionada. 
R?nft. Comisión compuesta por los se-
Presidente, don Manuel Santei-
^^ocales, don Juan G. Pumariega. 
: Mariano Jnncadella y don José 
sellas; V Secretario señor Armada 
[fo, 1 
jo que en su cuerpo principal dice: 
eminente violimsia Juan Manen. 
gloria del divino arte, admirado en 
i )}uindo por vuestra maravillosa eje-
%!i6ih glormjais " 
>rin inolmdaUe, por 
inaUccida. „ T. 
'Bendito vuestro nambre! ¡Benditos 
J¡ veces vuestra inspiración y vuestro 
fádimiento artístico, dones de privile-
L que Dios quiso otorgaros, para que 
•• conjuro, las almas ausentes, las 
lie siif™n nostalgias y afligen recuer-
^ y añoranzas, se transpoHen al 
¡en0 de la Patria! 
" tfo desmayéis; acreciéntese, si cahe, 
Ltftra devoción artística: perseverad 
fisionando los secretos d-el Arte, re-
(ogiendo en caja annónica, cadencias y 
ndodías; y sean para vos, en el.mu.ndo 
¡¡rico, las satisfacciones del triunfo y el 
a[ro de la excelsitwd. 
Habana 6 de Junio de 1910. 
Por acuerdo de la Junta Directiva. 
E l Presideivte, 
MANUEL SANTETRO. 
E l Secretario, 
• RAMÓN ARiMADA T E I J E I R O . 
Ese mensaje, aparte su expresivo 
texto en caracteres góticos, constituye 
\m trabajo artístico de mérito sobresa-
liente, debido al notable calígrafo y di-
bujante señor Antonio Jiménez, tan 
hábil para el desarrollo de la composi-
ción como perito para la tonalidad y 
d colorido. 
Entre columnas que ornamentan los 
escudos de Cuba y. España y con capj-
leles de un sencillo pero elegante es-
tilo arquitectónico, ramas de laurel 
entrelazadas coronan la parte superior, 
ostoníando. á ia'vez, representadas por 
elegantes matronas, las alegorías dé la 
Fama y la Música, y los atributos y 
(mhleinas de la composición y ejecu-
ción musical. 
Es un trabajo hermoso, que si mu-
flió vale por la significación que en-
uaña. no es menor su mérito por el 
gnsto y el arte que presidió á su des-
arrollo. 
Felicitamos al "Casino Español" 
por su feliz iniciativa; al insigne violi-
iiista por el agasajo que le tributaron 
ios suyos; y al señor Jiménez, tan mo-
desto, como excelente dibujante, por su 
labor artística, digna ciertamente de 
mavores celebraciones. 
La h ig iene p r o h i b e e l a b u s o 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
el uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
D E P E O T O C I A S 
H A B A N A 
D E S A N N I C O L A S 
Junio 15. 
Jiispérase que llegue el día 19 del actual, 
para que se encuentre entre nosotros, el 
general Asbert. Gobernador Provincial, ra-
ra (iue sobre el terreno vea v palpe las 
quejas que este sufrido vecindario tiene 
que exponerle y de las cuales parte de 
culpa le cabe, porque el señor Goberna-
aor que debe en parte 6. San Nicolás su 
primera elección de consejero, pues con-
servadores y liberales lo v taron, apen.AS 
si se ha ocupado de este1 pueblo, ni aun 
para visitarlo, siendo su predilecto Güi-
nes, y en segundo los otros pueblos, sin 
acordarse do San Nicoifts. Ahora viene 
aquí llamado por tirios v tróvanos, para 
festejarlo. Veremos qué ofrece y veremos 
qué cumple el simpático gobernante. En 
ello pondremos especial cuidado al tomar 
nota. No sea que enamoremos la novia, nos 
diga que nos quiere y que hará nuestra fe-
licidad y al volver la espalda se deje rap-
tar por un galán más de su agrado. |Ah! 
pero ai esto resultase tendrá en mí un vi-
gilante que lo persiga. 
El pueblo de San Nicolás nada debe á la 
República, ni á sus representantes. Las 
míseras obras que se están llevando á ca-
bo son por cuenta de los vecinos, y en 
cambio so lo cierran las puertas al comer-
cio y á la industria y falta un acueduc-
to, no tiene calles, ni un pequeño parque, 
ni alumbrado, ni ornato, ni nada. No obs-
tante, es el mejor contribuyente, y el que 
más contingente de dinero lleva á" Güines. 
Los pequeños pueblos, como Guara, Mele-
na y Catalina, tienen vías de comunica-
ción y son atendidos con solicitud por ol 
Gobierno y las Cámaras, mientras que en 
San Nicolás, huérfano de representación, 
no hay más voz que la de los correspon-
sales que poco caso les hacen y la de este 
amigo, siempre solicito á salir en su de-
fensa. 
Venga el Gobernador, yo asistiré á sus 
festejos con mucho gusto y seré el prime-
ro en darle la bienvenida, que por algo 
lo aprecio, pero por lo mismo le soy fran-
co y le pediré, en nombre del pueblo, más 
cariño, más amor y mayor consideración. 
DE GÜIRA DE MELBNA P' 
Junio 16 de 1910. 
A! Director General de Comunicaciones 
Hora es ya de que llamemos la atención 
al señor Nodarse, tan celoso do todo lo 
que al ramo á su digno cargo interesa. Ha-
ce algún tiempo me fijo en la importan-
cia que tiene esta Administración .Local 
de Comunicaciones, el excesivo trabajo que 
representa, sobre todo á la llegada de los 
trenes, hora que se llena de público el lo-
cal de la Administración y todo atendido 
por un solo empleado, que tiene á su car-
go la venta de sellos, giros portales, <•"-
rrespondoncia certificada, de entrega «íE-
pecial, servicio telegráfico, la atención del 
público, en fin, que para un solo empleado 
resulta casi imposible llenar y atender to-
das esas obligaciones. 
El actual Jefe de Administración Locnl, 
correcto, atento siempre y siempre dispuos-
to á complacer á todo aquel ouo á él he 
dirige en demanda de alguna atención del 
servicio á su cargo, se multiplica y hace 
ver con sus energías y disposición, el buen 
deseo que j e anima do oomplacer al pú-
blico, lleVámteso ésto la buona impresiím 
rpio lo produce el señor Arturo Carú?:. asi 
como también la seguridad de lo¿necesario 
quo resulta el nombramionto do otro em-
pleado que auxilio on ol enorme trabajo 
que tiene al actual JoCe do esta Admlnib-
traclón de Comunicaciones. 
Conozco al señor Nodarse hace tiempo, 
sé y he visto en la práctica el buen deseo 
quev le anima para todo aquello que re-
sulto beneficioso á la buena marcha do la 
Hopóblira y tongo la seguridad do que aten-
derá, oomo siempre lo hace, esta indioa-
oión. beneficiosa para los Intereses de esta 
localidad. 
Fiesta liberal 
El domingo 19 del corriente, á las 2 do 
la tarde, so ofectuarí"lil Inauguración del 
Circuló Liberal. Con eso motivo harán û o 
de la palabra, entro olr-.s, los distinguidos 
señores Francisco M. González, Saturnino 
Escoto Carrión y Manuel Fornándor. Vnl-
dés. Hay gran entusiasmo entre los li-
berales por asistir á esta fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
fiesMiaia m i m 
cié los Hosttbrefi. Gurautlísdo. F>recio,81.40ploto SitmpreSi» veutftcn la Farmacia del Pr. Manuel Johnson. Ha curado ¿ otxos, lo OQra7& á usted. HagR la pmebR. St coK* r.ifít'n Typ''''0g 0 r c(!,T.f 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Junio 17. 
á las 7 y 30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Eabana. 
Esta mañana un carro de la cuadri-
lla de reparadores deacamló entre 
Gelpi y Guanábana. Por censecuen-
cia de este accidente resultó muerto 
Jcsé Tuñor y Gaute ,natural de Espa-
ña. De les demás trabajadores que es 
taban en el carro sufrieren heridas el 
capataz José Re^o y los jornalsros 
José Fernández. Estanislao Gallego y 
Ivlignel Fernández Toledo. 
Oscar Pumarieg-a. 
(Por telégrafo) 
Holguin, Junio 17. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habaa. 
L a causa instruida contra los traba-
jadores do AntiHa, acusados de aten-
tado á la autoridad, sale boy para la-
Audiencia, por estar comprendida en 
la ley de amnistía de siete del actual. 
Pita, Corresponsal. 
Guantánamo. Junio 17, 8 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy se efectuó el sepelio del que en 
vida fué constante obrero de la pren-
sa, don IVIig îel Beltrafí, E l duelo ha 
sido una verdadera manifestación de 
las simpatías que gozaba el finado. E n 
paz descanse el querido compañero. 
Es tapé. 
Los Sobr inos de! 
Sr. G o b e r n a d o r 
de 
I m m n g 
TODOS CRÍA 
CON LA 
Jk ,fV TTTr A -r-tr -¿3r rf-jr -rTk .1 
El único remedio que cura la? ^ 
diarreas de los niños, incluso en T 
la época del destete, hasta el punto fp 
de restituir á la vida á enfermos ^ 
irremisiblemente perdidos, es el tí. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMALIX) 
ven los adultos suprime los cólicos, 
quita la fetidez de las deposicio- K 
nes, el malestar y los gases, es JT 
antiséptico y cura las diarreas y W 
disenterias crónicas de los paises ^ 
cálidos, que tanto atacan á sóida- ^ 
dos, marinos y colonos, agravando u 
su situación y obligándoles á veces W 
á emigrar. ^ 
VIGCfíltÁ lo mismo el estómago |j> 
que el intestino poniendo al orga-
nisrno en condiciones de resistencia [T 
, y cura la áneinia y clorosis cuando w 
fl \ ; n acompañadas de DISPEPSIA. $ 
Ui reala en las primtíptífl farmacias >̂ 
M del mudo y Serrano, 30, MADRID tí. 
Ss rsmite per cofrBO fcllíto a quien lo pitíí F 
«¿ar̂ arjrt ^ " C * ^ ^ ^ ^ ^ 
J. Rafccas, Obrapía número 19, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elixir, Di-
gestivo, Diuamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antincrvioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Rcumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
1635 1-Jn. 
de Scott. 
Rumón y Leonor Samaniero> !os dos bellos niño* de e»t« rrnbado, ton aobrínot del Excmo Sr. Don Esteban Fer-nandez actual Gobernador de Durando, México, é hijos del dittineuido Doctor Den M. N. Samanicgo. 
"En mi numerosa fa-
milia, escribe el Dr. 
Samaniego, he usado In 
EMULSIÓN DE SCOTT 
con un éxito admirable. 
Todo» mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
Más de 35 años de un 
sorprendente éxito Jamás 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n de Scott para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece la leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una constitución delicada. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nuera York 




En curnplimiento de lo estipulado en el 
apartado G. la clflusula ?*. de la escritu-
ra do vrintk-uatro de Mayo de mil nove-
cientos seis, el día primero de Julio pró-
ximo, á las 2 p. m., en el domicilio de la 
Sociedad, Mercaderes 36, altos, y ante el 
Notario público de esta ciudad señor Juan 
Carlos Andreu, se verificará el sorteo de 
Diez Bonos hipotecarios de á mil. pesos, 
diez de á quinientos pesos y cincuenta de 
A. cien pesos, los cuales deberán ser amor-
tizados con arreglo á dicha escritura. 
Habana, Junio 15 de 1910. 
Manuel Carreño. 
6861 " 7-18 
m o x i M B i E S 
H a n G a n a d o E n T o d a s 
m i r a c i ó n d e C a d a . D a m a 
E l e g a n t e m e n t e y d l a U l t i m a 
SU C U E R P O se acerca m á s á la p e r f e c c i ó n s e g ú n aumenta e l cu idado en elegir su corsé' . A u n las 
formas mas desairadas se r e v i s t e n d e h e r m o s u r a y 
l laman la a t e n c i ó n s i son amoldadas y agraciadas por 
L o s C o r s é s 
J a m a s se o i rá una favorecedora de estos famosos 
c o r s é s quejarse de dif icultades con s u s c o r s é s — s i e m -
pre entallan á la p e r f e c c i ó n y dan s a t i s f a c c i ó n plena i 
la que los. usa . 
L o s regios mode los nuevos para la e s t a c i ó n actual, 
e s t á n produc iendo furor entre las D a m a s de B u e n 
V e s t i r en toda la A m é r i c a - L a t i n a . R e p r e s e n t a n las 
ideas mas rec ientes en el arte m o d e r n o de C o r s é s y 
tipifica todo lo m a s bello y elegante en la c o n f e c c i ó n 
de este art iculo. ^ 
L O S C O R S E S R O Y A L W O R C E S T E R se 
hacen m a s ó m e n o s largos y altos para adaptarse á 
todos los cuerpos , seanse corrientes , delgados y es-
beltos ó gruesos . G a r a n t i z a d o s I N O X I D A B L E S . 
D E VENTA E N TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S P R I N P I F A L E S 
ROYAL WORCESTER CORSET Co!, 840 BROADWAY, NEW YORK» U.S.A. 
SOCIEDAD ANONIMA 
"GENITAL 00YAD0NGA" 
CUPON NUM. 8 
Desde el día dos de Julio próximo, pue-
den ocurrir los seftores tenedores de Bonos 
Hipotecarlos do esta Sociedad, á. hacer efec-
tivo el cupón número S que vence el prime-
ro de dicho mes, A la casa de Banca de los 
señores Hijos de R. Arguelles, calle de 
Mercaderes número 36, todos los días há-
biles de 12 á 3 p. m. 
Dicho pago se efectuará mediante la 
presentación del cupón correspondiente. 
Habana, 15 de Junio de 1910. 
El Presidente. 
Manuel Carreño. 
6862 1-18 * 
M A f i N I F I C i l O L A R E S 
Se venden á precio muy barato dos 
magníficos solares en la parte mejor 
y más alta del ¡Reparto de Buena Vis-
ta en Campamento Columbia; cada 
uno mide 625 metros cuadrados; están 
situados en la séptima Avenida, á 
media cuadra de la Calzada de Colum-
bia y tienen calle y aceras por su fren-
te, instalación de agua y cloaca y es-
tán rodeados de buenas construccio-
nes. 
Informes en Amargura SEL, (bajos.; 
6,769 6-16 
C L I N I C A G U I R A L 
Excluílvanaente para operaclonei «le los ojo» 
DIe*a.s 'Sesde un e«cudo en adelante. Man-
rique'78. entre San Rafael j San Jo¿é. Te-
léfono 1S84. 
1583 1-Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - CI R U J A N O 
Especialmente Cirugía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
0531 26-11 Jn. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
1657 52-1-Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos iégün el procedimiento 
de los profesore? doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del juĵ o gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1573 1-Jn. 
Medicina y Ciruiía.—Coasalbaa ds ti • 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
1587 1-Jn. . 
P t o o S a r a ySafitiaío Notarin j f i f e . 
PelaíoSiMi íOratiJPerrípi a lní i l i í 
CUBA 60. Teléfono 
Da S 1 1" a. m. y (3e i t 5 p. EJL 
1574 1-Jn. 
D o c t o r J - A . T r é m o l s 
Medico do tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de nlftos.—Elección de 
crlánderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
1784 13-16 
D B . C - 0 H 2 A L 0 A R O S T E G T J i 
M*dlct de la Caaa Ae 
& en «fleca da y MnternldnA. 
Ezpeclalista en las enfermedades de .loi 
niños, mídicr.3 y quirúrRicaa. 
Connulta» de 12 k 2. 
AOTJIAR 101%. TSLEFONO 824. 
1Ó66 1-Jn. 
£nferm*dadee del cerebro y do loa nervios 
Consultas en Bela^coaín 10GV4 próximo 
A Reina de 12 a 2. — Teléfono 18Sf. 
1571 1-Jn. 
l o c f o R MTMARTINEZ AYALOÍT 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátis ft los 
pobres, los lünes. Teléfono 1573. 
6670 4-14 Jn. 
DR. GUSTAVO 8. DüPLliSSIS 
Director Ae la CIIBH de Sulml 
íe la AsodnctAn Canarl* 
CTRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 rt S 
Lealtad númaro 3C. Teléfono 1132. 
1562 1-Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 13S. — Telefono 2008. — Cónsul* 
tas de 2 á 4. — Clrujla — Vías urinarias. 
1589 1-Jn. 
ABOGADO© 
Snn Ignacio pral. Tel. S2J. de 1 á 4. 
1578 1-Jn. 
Quiropedista. Estará hasta último de Ju-
lio en esta capital. Extirpaciones sin dolor 
ni sangre, por sistema especial. En p.ocóa 
minutos se hacen las operaciones más difí-
ciles. Muralla núm. 10, de 9 á 11 y de 
2 á 4. 6554 26-11 Jn. 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consulr as de 12 ¿3 
1575 1-Jn. 
D R . J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
1555 1-Jn. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIBlA 
Consultas para pobres ?1 al mes la snl-
crlpclón. Horas de 12 A 2. Conanltas parti-
culares do 2 y media & 4 y media. Manri-
que 78i entre San Rafael y San José. Talé* 
fono 1384. 
1567 l .jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana nüm. VO.—Teléfono 76. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
1679 1-Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
NOm. 1.—Consaltas ds i a • 
GALIANO « . TBLKFONO ] i St 
1669 1-Jn, 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
ConÉuItai en Prado iss 
1572A1 !ad0 ^ DIArtI0 1)15 r-*- MAP.TNA , 1-Jn. 
m . m m m i DE TELASOD 
Enfermedades del CorasOn Pnim«« — 
1566 1-Jn. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
1582 1-Jn. 
Dr. S. Aivarez y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 ft S. Pobres de 3 
á 5. $1 a. m. al mes. Prado 2. bajos. 
1628 1-Jn. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPRCIALTOAn VtAÉ URINARIAS 
CoBBdtaa: Loa 13, de 13 * S. 
15G3 1-Jn. 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e B r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e n u s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUM3SO 91 
T E L E F O N O NUM. 5814 
1558 1-Jn. 
CXÍIflCO - QUIMICO 
ALBÁLADEJO Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X. 101 
entre Muralla y Tte. í lcy . 
Se practicRB análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc . 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ($2.), 
TeléCono número 928. 
1588 1-Jn. 
DR. C. E. FINLAY 
CapecInlfKtc en enfertueHadea de loa ojo» 
X de loa oidos. 
GABINETE, Neptuno 72 —Consultas do 
á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 1' y 5—Teléfono 
1561 1-Jn. 
CIRÜJ A N O- DifiK TíST A 
TTC«,"loia.To.ci. xa.- l i o 
mmm 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á5. 
5995 26-31 My. 
DR, GAL VEZ S U I L L E M 
Especialista en slíllls. hernias, impoten-
cia y cíterllldnA. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á, 1 y do 4 á. 5. 
1640 1-Jn. 
CATEDRATICO l>n IJK UNTVKRBIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 108 d* 12 & Z todos los dlaa ex-
cepto ¡OB domlnsoa. Conaultas y operaciones 
en el Hospital Mercede», lunes, miércolea y 
vJ-rnee k Ip" 1 de la mañana. 
Iñ04 1-Jn. 
D R . J G S E T . A G U 8 R R E ~ 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134 
5733 26-25 My. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á. la altura de sus similares quo 
existen en lod países más adelantados y 
trabajos garantizadas con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whita 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de ios trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción ,,0.60 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza ,,1.50 
Una' empastadura. 
Una id. porcelana. 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde 
Una corona de oro 
Una dentadura de 1 
Una id. de 4 ñ, 6 id 
$1.50 &. . 
22 kls. . . 








Una id. de 7 a 10 id 8.00 
Una id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av'so á. los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1580 1-Jn. 
D E P E P S I N A 
<&> de QRIMAULT y C 
Producto sin rival para curar 
Las Malas dlgestiones. 
Las Náuséas, los Vómitos, 
Los Embarazos gástricos, 
Las Gastritis y Gastralgias, 
Los Calambres del Estómago, 
Las Enfermedades del Hígado, 
Las Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoaiecientes. 
En todas las Farmacias. 
PUMOLAXAJITE S m M G O 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
£am^orcL'rade/ESTREÑIMIENTO , 
tft /as ENFERMEDADES dtl ESTÓMAGO 1 
y tíei HI GA DO . 
Antiséptico intaslinul preventivo de la 
^Apendicitlsy de las Fiebres infecolotas. 
E l mas fáoB páralos Niños. 
SÍ yend$ en todt» Iti farmac/i». 
PARIS — J, KOEHLT 
*160, Sue St-Maur. 
lüELUCHE 
\ (Tos Ferina) 
Gutslgíóh rápida, y segura. 
A. FOURIS, 0, Faub* Poissanilére, PARIS 
RAED A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias* 
DIARIO DE L A MARINA.—Ediciói» la m a ñ a n a — J u n i o 18 de 1910. 
En honor del Doctor Junco 
Anoche se celebró en el ' 'Manhat-
t a n " una eomida íntima, pon que los 
representantes y senadores orienta-
les pertenecientes al partido l i b e n l 
quisieron obsequiar al Secretario de 
Justicia. Sr. Junco, para demostrarle 
su afecto y la.s s impatías de que goza 
en aquella región. 
Asistieron, c-omo invitados, repre-
sentantes ile " L a Lueha" y " E l Mun-
d o " v las directores de " E l Triun-
í o " y del DIARIO DE L A M A R I N A. 
El senador señor Marcané pronun-
ció un 'brindis muy elocuente y muy 
intencionado, que fué por todos aplau-
dido, y al cual contestó el señor Jun-
co, realizando un acto político de ver-
cadera trascendencia al señalar los 
aobercs del Ejecutivo y la necesidad 
de que entre éste y las mayorías de 
las Cámaras haya una armonía com-
pleta, para bien del partido liberal, 
del país y de la República. 
Fué muy aplaudido. 
Esta tarde daremos un extracto de 
aquella hábil y elocuente improvisa-
ción. 
La comida fué buena y estuvo bien 
servida. 
He aquí el menú : 
Galantina "Manhat tan". 
Crema de Espárragos. 
Tronchos de pargo Montmorency. 
Pollo en pepitoria. 
Pierna de cordero montesa. 
Ensalada Rusa. 
Postre 
Queso helado de frutas 
Vinos 
Jerez. Sauternes. Bordeaux, 
Bourgogne, 
Champagne Veuve Clicquot. 
Café, Licores, Tabacos. 
daban un reloj y una cartera con 
documentos de importancia. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores. 
A la policía dió cuenta Rafael Ca-
meros, vecino de Estévez 134, de que 
al transitar por la Calzada del Cemen-
terio y próximo á la Necrópolis, en-
contró junto á una pila de carbón 
unos restos humanos. 
Reconocidos estos por el doctor 
Horta, certificó que pertenecían á un 
feto. 
En la Calzada de Vives esquina á 
Florida, fué arrollado por el t ranvía 
número 248, de la división de Jesús 
del Monte y Vedado, el moreno Er-
nesto Morelgo, vecino del número 
117 de la última de las citadas calles. 
Dicho moreno resultó lesionado 
gravemente y el motorista, que su 
nombra José Salgado, fué detenido. 
Cansancio y Oobilidad 
Vienen con el Verana 
Para Combatir Pesadez y Vencer la 
Fatiga las Pildoras del Dr. W i -
iliams son Excelentes. 
A causa de una reyerta habida en-
tre las hermanas por parte de madre 
Ana Rosa Maruto. de 19 años y Car-
men Hernández, de 13 años, se pro-
vocó un gran escándalo en la calle de 
Oqucndo esquina á Salud. 
La Carmen résultó lesionada leve-
mente. 
Severo Flores García, dependiente 
de la 'bodega Salud 189, fué lesionado 
rn las regiones glúteas por el negro 
Emilio Maya, vecino de Zanja núme-
ro 5. 
Detenido este último, negó la acu-
sación. 
Colegio María Teresa Soler 
Amablemente invitados, ayer tuvi-
mos el gusto de visitar el Colegio de 
primera y segunda enseñanza para ni-
ñas, que dirige la distinguida profe-
sora María Teresa Soler y Morales, 
establecido en la calle de Consulado 
número 114 (altos), y donde reciben 
educación alumnas de familias cono-
cidas y respetables. 
En el plantel citado reinaba un or-
den perfecto, lo mismo en las ventila-
das aulas que en las demás habitacio-
nes destinadas á las pensionistas. 
Abandonamos la casa muy satisfe-
chos de la visita realizada y deseando 
éxitos á la señorita María Teresa So-
ler, en la labor á que se dedica. 
PARTIDOS P O L I T I C O r 
" C L U B MORÍUA D E L G A D O " 
De orden (W señor Presidente tengo 
«1 'honor de invitar á todos los miem-
bros del Club, para la Junta general 
qne ha de celebrarse á las ocho de la 
noohe del sábado 18 del actual, en el 
local del Club, Lealtad 122, rogando la 
.pnnfeual asistencia, piies han de tratar-
se «sontos de interés. 
Habana 16 de Junio de 1910.—Al-
berto PofUs, Secretario de correspon-
dencia. 
[Entre más pronto, mejor! 
SNo deeoiiióe usted esa tos! Si us-
ted lo 'haoe, sólo es cuestión de tiem-
po cuando se pone crónica é incu-
raWe. Tome la Emulsión de Angier. 
ST»VÍMI la garganta, sana las mem-
bramas inflannadas y desolladas, cura 
la tos, y previene qne vuelva otra vez. 
Millares de mülares atestiguan su po-
der «para curar. 
JIRA'APLAZADA 
L a j i r a ongani^ada por la Sociedad j 
Coral Asturiana que estaba anunciada' 
para mañana domingo en los jardines' 
de " L a Tropical ." ha sido aplazada': 
para, el domingo 26 del corriente en el! 
mismo lugar y con igual programa. 
F I E S ^ R E L í e i O S á S 
EN BOLQNDRON 
Los días 26, 27 y 28 de este mes, se 
celebrará en la parroquia de Bolón- ; 
drón. un solemno triduo dedicado al ! 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Los sermones están á cargo de núes- ¡ 
tro ilustrado colaborador el P. Vi.-ra 
i quien estiman y quieren aquellos ; 
buenos feligreses. 
Tya iglesia de Bolondrón es una do 
las mis aseadas y hermosas de la Pro-
vincia de Matanzas, y las fiestas que 
en ella se celebran, resultan siembro 
brillantes, gracias al entusiasmo de los 
fieles y al celo del ilustrado párroco. 
LOSlüCiflS 
NOTICIAS VARIAS 
En el Cementerio de Colón, frente 
^1 panteón de su esposa, se suicidó 
ayer tarde, el profesor de ins t rucc ión 
pública dou Antonio Hevia Contre-
ras .vecino de la calle de Monasterio 
número 1, en el Cerro. 
Hevia se disparó un tiro de revól-
ver en la sien derecha, que le pr ivó 
de la vida en el acto. 
La policía ocupó dos cartas que de-
jó el suicida, una para sus hijos y la 
otra para el Juez del Distri to. 
E l cadáver del desgraciado Hevia 
fué remitido al Necroeomio. 
E n el domicilio de don Antonio 
Puente, calle 19 esquina á M. en el 
Vedado, robaron de un escaparate :> 
centenes y un perchero con un ílus 
íde oasimir, en cuyos bolsillos se guar-
E l menor Miguel A. Díaz, de 8 años, 
vecino de Neptuno 221, fué asistido 
en el Centro de socorros de la segun-
da demarcación, de una herida per-
toro cortante en la mano izquierda, la 
que le fué producida ipor otro menor, 
nombrado Enrique Poriol, de 10 años, 
que le agredió con una cuchilla. 
¡Los vigilantes de la policía nacio-
nal, Rivas. Espino y Orihuela. captu-
rarqn ayer en el café "Los Mosqui-
tos," calle de San ^l iguel , al blanco 
Luis Lima Fuentes (a) " E l Gago," 
por aparecer como autor del timo de 
dos sombreros, de que fué objeto el 
día 15 del actual el dependiente Zoilo 
Rodríguez, vecino de la sombrerería 
calzada de Belascoaín número 36V2. 
E l vendedor ambulante Ramón Na-
cer, vecino de Corrales 88, acusa á la 
negra Margarita ZurruvilLa, residen-
te en Lucena 21, letra B, de haberle 
hurtado varios objetos. 
Detenida la acusada, negó el hecho. 
A Servando López Martínez y á 
Antonio Sonsa Zcqueira, vecinos de 
19 entre J y K, en el Vedado, en mo-
mentos de hallarse ausentes de su do-
micilio les roibarofi del mismo un fonó-
grafo con 23 discos, un reloj y otras 
prendas. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
Dispensarlo "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con« 
densada, arroz, adúcar y alguna rop> 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
Pocas personas pueden hacer alar-
de de una salud perfecta. Sin que es-
tén enfermos, hay mucha gente que, 
especialmente al venir la estación de 
los calores, se queja continuamente de 
fatigas, de pérdida de la energía. E l 
aipetito es variable y las digestiones 
lentas; el estómago descompuesto. 
Nadie debe de contentarse con la sa-
lud á medias. Tómense una ó dos Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams des-
pués de cada comida, y obsérvese mo-
deración en el comer. Las pildoras 
abrirán el apetito, «yudarán la diges-
tión y fortificarán el sistema nervio-
so. Obran como un estimulante suave 
y combaten la fatiga, despejan el ce-
rebro y restauran la energía. 
"Certifico por la 'presente á mi cu-
raición obtenida con solo las Pildoras 
Rosadas del Dr. Wilüams. Por espa-
cio de dos años tuve mi salud que-
brantada por cansancio, debilidad ge-
neral, mal apetito, ataques nerviosos 
al corazón. El verano antepasado rae 
puse todavía peor y varias veces tuve 
que dejar mi trabajo de carpintero, 
para qnediarme en cama, por no po-
der tenerme en pie. E l Sr. Márquez, 
dueño de la farmacia de Nuestra ¡Se-
ñora del Socorro, me dijo que debiera 
tomar por algunar, semanas las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams. Ahora 
puedo decir que ninguna medicina h i -
/.o para mí lo que las referidas Pildo-
ras, y hoy me encuentro con excelen-
te salud, y en prueba de agrá deoi-
miento las recomiendo á todas mis 
amistades." (Del Sr. Matías Lazuri-
ca, carpintero, residente en Agrámen-
te, Matanzas, Cuba.) 
Mande una postal al Dr. Williams 
Medicine Co., iScihenectady. N . Y., y 
se le mandará franco de porte un bo-
nito l ibri to de nuevas vistas en colo-
res y 'los informes de cómo obtener un 
hermoso cromo. Precisa indicar en 
qué periódico se ha visto este aviso. 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA la casa, para corta fami-
lia, calle J entre 19 y 21, Vedado, al lado 
de Villa Esperanza. La llave al otro la-
do de la casa, al fondo. Informes, Amnr-
gura 7. 6871 4-1S 
EN 15 CENTENES se alquilan los bo-
nitos altos Lealtad 40 y 42, tienen sala, 
recibidor, 4 cuartos grandes, comedor y 
un salón alto, salón de baño, moderno, do-
ble servicio. Las llaves. Lealtad 57, bajos. 
Infirmes en Obispo 121. 6879 8-18 
F I 1 0 N T 8 N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 1)8 de Junio á las ocho 
de la noche, en función extraordinaria. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y a-zules. 
Secrnndo partido á 30 tantos, entre 
blancos v azules. 
EN 12 CENTENES se alquilan los ba-
jos de 'Lealtad 38, con sala, recibidor, 4 
cuartos grandes, comedor, sala de baño, 
moderna, doble servicio. Las llaves en 
Lealtad 57, Informes en Obispo 121, bajos. 
6878 8-18 
UNA-ACCESORIA?—En ' ia"casa OI ra -
pía núm. 14 esquina á Mercaderes, se al-
quila una acesoria propia para estableci-
miento. 6846 8-18 
SE ALQUILA la casa Concordia 69, es-
quina á Perseverancia, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y tres altos, dos inodoros y 
ducha. La llave eu la bodecra del frente. 
Informan en Campanario núm. 164. baios. 
6876 4-18 
~SÉ-ALQÜILAN los altos de Cárde• ms 
27. acabados de fabricar, con sala, reci-
bidor y 4!4. Informa su dueño, de 12 á, 4, 
en la misma. 687B 8-1S 
EN VILLEGAS Núm. 65, entre Obispo 
y Obrapía, se alquilan los hermosos y ven-
tilados altos, con instalaciones sanitarias 
modernas. Precio 17 centenes. La llave en 
los bajos. 6884 4-18 
ACABADOS DE construir, á la moder-
na, se alquilan los altos de San Lázaro 
núm. 317B. con entrada independiente. Pre-
cio 8 centenes. La llave en la carnicería, 
núm. 315, Tómese el carro de Universidad. 
6883 4-18 
SE ALQUILA la casa Falgueras 267$", 
compuesta de cinco cuartos, sala, saleta, 
cocina, ducha, inodoro y patio. Informarán 
en Rosa y Falgueras, bodega. 
6895 8-1S 
AL COMERCIO.—Se alquila, para esta-
blecimiento, la esquina de reciente cons-
trucción Calzada del Cerro esquina á. Con-
sejero Arango. Para informes al lado, nú-
mero 438D. 6894 8-18 
QUEMADOS DE MARIANAO, ReanTT 
frente á la Iglesia, en 2,000 varas de terre-
no, se alquila, portal, sala. 2 saletas, 6 
grandes cuartos, baño, inodoro, todo de 
mosálcos, caballerizas, arboleda y frutales. 
Factoría 48. 6892 8-18 
Después de cada partida se j u g a r á 
una quiniela. 
NOTAS.— No se dan contraseñas, 
para salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos dél pri-í 
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
SE ALQUILAN amplias y frescas ha-
bitaciones en punto céntrico y baratas. 
Galiano 132, altos, entre Reina y Salud. 
6870 6-18 
AVISOS 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
do la tarde del mismo día. 
—«Con esta fecha queda abierto el 
iiltimo abono por seis funciones de la 
presente temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las diez de 
la mañana del domingo 10. 
Habana, 16 de Junio de 1910. 
E l Administrador 
T01>ü E L P U E B L O 
P id ió á Una que se le Diese el H e r p i -
cdde Newbro. 
De algún tiempo á esta parte est6 en todos 
los labios esta palabra, no pocas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena. Tamos ¿ decirles que el Herpe-
cide sipnítíca "destructor de la UerpeM" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destroye sin tardanza 
cumplido lo cual el cabello Vuelve á crecer.' 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Des t&maños. 6« ota. y | l «a moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José SerrA é HIJoe. 
Manuel Johmson, Obispo 63 7 65, Aseste* 
especiales. 
CERCA DE PRADO se alquilan los nl-
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. La llave en los bajos. 
_68fij 8-18 
"CASTILLO ESQUINA A MONTE" 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y muy ventilados altos, propios pa-
ra familias de gusto por reunir todo el 
confort que se pueda desear. Infor-
man Sabatés y Boada. Universidad 20. 
teléfono número 6187. 
__6882 15-JÍ1-18 
ACCESORIAS BAJAS con puertas~iíe 
calle se alquilan en San Nicolás núm. 104 
esquina fi, San José; también hay espléndi-
das habitaciones altas y bajas. 
6887 i5-i8 jn. , 
EN PUNTO CENTRICO, se alquila la 
casa, seca y ventilada, calle de Lampari-
lla núm. 42, con dos salas y seis cuartos 
Informan en Habana núm. 112, de 12 á 3 
6796 4-17 
SE ALQUILA un departamento alte, 
compuesto de- cuatro habitaciones, con ser 
vicio independiente, agua, gas y luz eJéc 
trica, Merced 81, casa particular .único in 
qullino. 6813 4-17 
SE ALQUILAN, en 14 centenes, los pre 
closos altos de San Miguel 92 esquina á 
Manriqu?. La llave en la bodega, Obispo 
87, informarán. Teléfono 154. 
6814 8-17 
SANTOS SUAREZ 15, Jesús del Monte, 
se alquila la casa, con sala, comedor, siete 
cuartos, cocina é instalación sanitaria; tie 
no jardín. Impondrán en la misma, á to 
das horas. 6816 4.17 
PERSEVERANCIA 46.—Se alquilan los 
bajos en ocho centenes y se exige fiador. 
La llave está en la bodega. 
6796 8-17 
RICLA Núm. 22.—Se alquilan los fres-
cos y cómodos altos de esta casa. La lia 
ve é informes en los bajos. 
6817 6-17 
SE CEDE A CENSO, REDIMIBLE A 
los cinco años, por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pía 
r.os, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á la calle del Príncipe. Informan 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
SE ALQUILAN los hermosos altos, roo 
dernos, de Compostela núm. 141, frente al 
Colegio de Belén. La llave en los bajos. 
6828 B-17 
SE ALQUILA la casa Suárez 118, tie 
ne sala, saleta, cinco cuartos, buena coci-
na, azotea y servicio sanitario completo. 
6829 1-17 
EN LA MEJOR cuadra dfl Prado, se 
alquilan los altos de la casa de Virtudes 
2A, esquina á Zulueta. Precio módico, el 
Portero informa. 683S 8-17 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la conocida casa 
"La Sección X," Obispo núm. 85. En la 
misma se vende muy barato un plano de 
Pleyel. 6837 4-17 
AMARGURA 72—Se alquila, en ochó 
centenes, el segundo piso, con luz eléctri-
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño 
y azotea. Pueden verse &. todas horas. La 
llave en el primer piso. Informan, Obispo 
núm. 106. 6844 4-17 
VEDADO.-Se alquilan los hermosos cha-
let situados en la calle de la Linea nú-
mero 91 y calle Seis núm. 12, ambos con 
muchas y amplias habitaciones para fami-
lia, sala, saleta, comedor y dos cuartos de 
baño con instalación sanitaria moderna, 
cocina, despensa, habitaciones para ser-
vidumbre, cochera, instalación de gas y 
electricidad. Las llaves en la calle Seis 
núm. 16. Para informes en San Pedro nú-
mero 6, su propietario, Cosme Blanco He-
rrera. 6847 8-17 
EN SAN LAZARO 196, entre Galiano y 
San Nicolás, casa de familia respetable, se 
alquila una habitación baja, sin muebles 
ó con ellos, teniendo la casa terraza al 
Malecón. Referencias mutuas. 
6845 4-17 
EN 4 CENTENES se alquila la casa de 
moderna construcción. Florida núm. 83. La 
llave al lado. Su dueño: Cuba 24, 
6775 4-16 
SE ALQUILAN dos hermosas habita-
ciones, juntas ó separadas, para hombres 
solos, con balcón á la calle, luz eléctrica. 
Teléfono y muebles, ó sin ellos, en casa de 
famijla: se piden y se dan referencias. Te-
niente Rey 33, esquina á Habana, altos. 
6774 4-16 
BAJOS, EN EL MALECON 25, esplen-
didos, en 20 centenes, próximos á desocu-
parse, se alquilan, con seis cuartos, cuar-
tos de criados, buenos pisos. Informan en 
Prado 88. La llave, Malecón 25. 
6771 8-16 
ALTOS DE ESQUINA, nuevos, se alqui-
lan, Bernaza 28 esquina á Lamparilla, 7 
cuartos, sala, comedor, dos inodoros, co-
cina, ducha y baño. RazAn: Habana 94. 
La llave en los bajos. 6770 5-16 
EN REINA Núm. 14 y en Reina núm. 4», 
se alquilan hermosas habitaciones, con ó 
sin muebles, con vista á la calle, con her-
mosos baños y entrada á todas horas, hay 
de diez pesos en adelante y se desean per-
sonas de moralidad. 
6766 26-16 Jn. 
EN SITIO CENTRICO, casi esquina ai 
Parque, se alquilan dos espléndidas habi-
taciones bajas, recién fabricadas y una 
alta. Hay agua, baño, etc. No se admiten 
niños. San Miguel núm. 3, informarán. 
6769 8-16 
SE ALQUILA, concluida de reedificar, la 
amplia casa calle de Escobar núm. 162. La 
llave é informes, Domingo Méndez, Cam-
panario 224, fábrica de cigarros "La Mo-
da." de 7 á 10 y de 12 á 5. 
6758 8-16 
SAN LAZARO 12, se alquila el piso ter-
cero de esta casa, con vista al Prado, Ma-
lecón y jardín Miramar. La llave é in-
formes en el piso segundo. 
6755 4-16 
SE ALQUILAN las casas Príncipe 7 y 
11 A. modernas á la brisa, compuestas de 
sala, saleta. 3 habitaciones, patio, baño, 
servicio sanitario, pisos de mosáicos. Al-
quiler $31-80 oro. Informarán en Prínci-
pe 11C. 6750 8-16 
EN NUEVE CENTENES se alquilan los 
elegantes y ventilados bajos de la casa de 
Campanario núm. 1, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, inodoro y ser-
vicio sanitario moderno. La llave en la bo-
dega. Informan: San Lázaro 144. 
6749 8-16 
VEDADO.—Se alquila, por años, un cha-
let de alto y bajo, con 8 habitaciones, co-
medor, sala. 2 baños, á media cuadra de la 
línea ó sea Y esquina á 11, de 5 á 6 de «a 
tarde, puede verse é informarán en la 
misma. 6742 4-16 
EN 9 CENTENES se alquila la moderna 
casa San Nicolás 90, esquina á San Ra-
fael, con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. La llave en la bodega é infor-
mes en Reina núm. 131, Teléfono 1257. 
6738 8-16 
EN LOS ESPLENDIDOS altos de O Rei-
lly 102. á media cuadra del Parque Cen-
tral, se alquilan grandes y lujosas hahl-
taclones, bien ventiladas y con todo ser-
vicio, á personas de moralidad. Indicadores 
eléctricos y buenos baños, 
6789 13-16 
SE ALQUILA una hermosa habitación, 
alta, con balcón á la calle, en casa de mo-
ralidad. Neptuno 96. esquina á Campana-
rio, altos C 1779 4-16 
VEDADO.—Desocupándose para fines del 
corriente mes un bonito chalet de esqui-
na, de 2 pisos y á dos cuadras de los ba-
ños de mar, se alquila en $63.60 Cy. Saia, 
comedor, 8 cuartos, cocina, caballeriza, et-
cétera. En Belascoaín 121. entre Reina y 
Poclto, informarán. 6873 8-18 
SE ALQUILAN cuartos propios para e¿^ 
critorios ó para hombres solos á precios 
muy reducidos, en Mercaderes 12, altos. 
6855 j . i g ' 
SE ALQUILAN los bajos de Indio 11, 
con sala, saleta, tres habitaciones, baño, 
cocina é inodoro, pisos de mosáicos y á 
media cuadra del tranvía. Informan en" los 
altos. SÍSS 4-I8 
SE ALQUILAN espléndidas habitacio-
nes amuebladas, con todo servicio, á per-
sonas de moralidad, no se admiten niños. 
Virtudes 8A, esquina á Industria. 
6&90 15.I8 jn. 
PAULA 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha 
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los demás servicios. Informan en 
Aguiar 81, altos, Cámara de Comercio. 
6807 s-17 
SE ALQUILAN loa espléndidos altos de 
Obispo 32. el punto más céntrico de la 
calle, en módico precio; tienen entrada in-
dependiente. Informan en la misma, F. ('o-
111a. C 1793 8-17 
S E A L Q U I L A N 
en 16 centenes, los cómodos, frescos y ele-
gantes altos de la casa San Miguel 78 es-
quina á San Nicolás, compuestos de sala, 
recibidor, siete cuartos, comedor, buen 
cuarto de baño, gran cocina y agua en 
abundancia en todos los servicios. 
6788 8-16 
QUANABACOA.—Se alquila, en precio 
módico, la casa Cruz Verde núm. 37. á una 
cuadra de los Escolapios. 5 habitaciones, 
seca, fresca, agua de Vento y demás co-
modidades. Informan en el núm. 39. 
6782 4-16 
E N ARROYO NARANJO 
Se alquila una hermosa casa quin-
ta «mueblada, con toda clase do eo-
modidades y gran extensión de terre-
no. Informan, Habana 184. 
6684 8ll£L-. 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la nueva 
casa Escobar 24 y 26, esquina á Lagu-
nas. Informa x en la misma, de 8 á 10 
a. m. y 12 á 5 p. m., y en Aguiar 9^. 
6683 8-15 
NEPTUNO 59, cerca de Galiano, se al-
quilan los ALTOS de esta casa, espacio-
BOS y frescos, propios para el verano. In-
formarán Zanja y Lealtad, Litografía. 
6726 6-15 
EN LA CALLE 17, entre E y D, Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza por frente á la 
casa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos Indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comolddades, baños, Inodo-
ro ,etc., asistencia. Incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vi-
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 1777 Jn. 15. 
SE ALQUILA la nueva casa, de gran ca-
pacidad. Animas 186, con zaguán, sala, sa-
leta, comedor, 9 cuartos altos y 8 bâ os, 
doble servicio, etc. La llave é informes ^n 
Lagunas 79. 6686 
SE ALQUILA la casa San Luis núm. 10, 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de la 
Iglesia de Jesús del Monte, tiene servicio 
sanitario, sala, saleta y 4 cuartos. Infor-
mes: Baratillo núm. 1, Plaza de Armas. 
6679 10-15 
SE ALQUILAN los altos de la casa 
Aguila 77 y la casa Indio 50. Informan en 
"La Vizcaína," Prado 112. 
6681 4-15 
JESoS DEL MONTE núm. 362, esqui-
na á Correa, se alquila desde 1*. de Julio, 
que se muda el Inquilino actual. Es caria 
grande y propia para el verano. Infcr-
marán en Zanja y Lealtad, Litografía. 
«725 • 6-15 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Luz 
22, con sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y baño; los suelos son de mosáicos y es-
tán próximos al colegio de Belén. La lla-
ve en el 41 é Informan en O'Reilly 69. 
«721 4-15 
SE ALQUILAN los hermosos, lujosos 
é Independientes altos de Morro núm. 8. 
La llave en el 10. Informes, Prado nú-
mero 88. Alquiler 60 pesos americanos. 
«720 4-15 
VEDADO.—Se alquila una casita en pun-
to céntrico, próximo á los baños. Infor-
mes: Café La Luna, Calzada y Paseo. " 
6713 4-16 
SE ALQUILAN los altos de Gloria 7, 
entre Cárdenas y Economía, con sala, co-
medor, 3 hermosos cuartos, etc. Alquiler 
mensual $42-40. La llave en los bajos. Su 
dueño: Salud 52. 6705 4-15 
SE ALQUILAN los bajos de Cárdenas 
69 con sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 
demás comodidades. Alquiler mensual, 
$68-90. La llave en los altos. Su dueño: 
Salud 62. 6707 4-15 
MANRIQUE 34.—Se alquilan los altos, 
con sa]a, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño y demás servicios. Le llave en la bo-
dega. Su dueño. Cuba 51. Precio, nueve 
centenes. 6704 4-15 
SE ALQUILA la hermosa casa Trocade-
ro núm. 57B. compuesta de sala, saleta. 3 
cuartos bajos y 2 altos, toda de azotea, pi-
sos de mámnol y mosáicos. Precio, 12 cen-
tenes. La llave en el número 57. 
6700 4-15 
SE ALQUILA, en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 
11 entre C y D, á una cuadra de! eléctri-
co, compuesta de 8 cuartos, baño y cooi-
ns, en 12 centenes. Informan en la mis-
ma ^ en Aguiar 100, W. H. Reddlng. 
6696 8-15 
VEDADO.—Se alquila, en la calle 11 es-
quina á C, á una cuadra del eléctrico, una 
habitaciones con ducha é inodoro, en 
$10-60. En la misma irrformarán. 
6693 8-15 
VEDADO.—En la calle séptima esquina 
á F, núm. 63, se alquilan habitaciones á 
y 9 pesos en plata, con baño: están 
recién pintadas. En la misma informarán. 
6694 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Prado y Genios. Informarán 
en los bajos, café. 6539 15-11 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
se alquilan, juntos ó separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. Los 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, sa-
leta y demás servicios: agua abundante. 
Los entresuelos, una espaciosísima sala, 
cinco habitaciones, comedor y demás ser-
vicios. Hay portero. Informes en los bajos. 
6605 10-14 
M ERCED Ñ'UjVlT'^IOS^'CASI ¡^Tuhm 
á Egldo. Terminada de fabricar esta bo-
nita casa de altos y bajos, se alquila, jun-
ta ó separada. Tiene la parte baja un erran 
salón, propio para establecimiento, con sel? 
cuartos, cocina, baño é Inodoro y un gran 
patio. Los altos propios para una aco-
modada familia, con entrada Independien-
te, escalera de mármol, una gran sala y 
comedor, seis cuartos, cocina, ducha é Ino-
doro y todo con pisos de mosáicos. Pue-
de verse á todas horas y para más infor-
mes, su dueño. Obispo núm. 108. 
6619 8-14 
CA LLE 17 Núm. 55 vc M-55. VEDA-; 
vicio y muy buenas co,!?" eStw' 
agua callente, luz oléctn - Ba* • 
para automóviles. Arrecí a' eto 08 
- ' y por mes8,0TVé8fPecî  
6545 
EN LA CASA más higiénica, se ceden 
S habitaciones, á familia sin niños ú hom-
bres solos, no hay más inquilinos. Se dan 
y se toman referencias. Rayo 77. 
6625 8-14 
SE ALQUILAN los elegantes y frescos 
altos de Neptuno 209,i'compuestos de sala, 
saleta, comedor, etc., y cinco hermosas ha-
bitaciones .todas con balcón á la calle. La 
llave en los bajos. Su dueño. Calzada do 
Jesús del Monte 230. 6636 8-14 
VEDADO.—En la calle 11 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gáa, baño é 
Inodoro, con todos los adelantos higiéni-
cos, una en $87-10 y la otra en $31-80. Es-
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En las mismas Informan. 
6695 8-15 
SE ALQUILA una habitación á un ca-
ballero solo ó señora sola, que sea emplea-
do: es casa particular. Industria 80 entre 
Animas y Virtudes, bajos. 
6593 6-12 
MANRIQUE 5.—Se alquilan en doce cen-
tenes, los muy bonitos bajos, con pisos de 
mármol y mosáicos, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, etc., etc. Informes en Egi-
do núm. 2, altos. Teléfono 9276. 
6780 8-11 
SE ALQUILAN dos hermosas habitacio-
nes, acabadas de construir, en Oquendo 
número 40, casi esquina á Carlos I I I . La 
llave en la botica é informarán en Obra-
pía núm. 7. 6777 16-16 
R A Y O 17 
Próximo á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de mosáicos y la escalera de 
mármol. En los bajo» informan. 
66S7 
IVI-CKl OJ -B t 3 1 , « t i t o s 
A prueba de Incendio. Se alquilan, ex-
clusivamente para familias dt buen gusto, 
compuestos de gran sala, comedor, tres «es-
paciosas habitaciones. Inodoro, ducha, co-
cina, entrada Independiente y balcón co-
rrido al frente. Estos magníficos altos, to-
dos de cielo raso, son muy higiénicos y 
frescos. La llave en el 53 é Informan en 
Cuarteles 42. 6587 8-12 
DE INTERES A LOS comerciantes.—Se 
alquila la hermosa casa Compostela nú-
mero 98, propia para establecimiento. La 
llave en la casa de Préstamos esquina á 
Sol. Informarán en Amargura núm. 34. 
6578 8-12 
CERRO,—Se alquila la 
á una cuadra do la raiza/*3* 
ro Arango y Carvaja ^ ^ ^ í ? 4 ^ 
tres cuartos y buena cocino Sala. teN 
vicio sanitario. La llave ,y 
forman en Condesa 53 u Q V a boW 
6533 ' Habana. ^ 
S E A L Q U I Ü T n r ^ ; ! — ^ l-i, 
nea núm. 32, con t o d a T ' ^ f ^ T ^ 
modernas y jardín. En \1 .^omL1-
drán. 6656 la misma i 
S E ALQUILA 
en ocho centenes la 
tévez 87, acabadf 'defSfS^ca^ 
dra de la Iglesia del Pilar k ^ j 
leta, seis habitaciones y H J!*"6 «ala , 
des para una iM.ena familia f n*' 
656O0 Informes e" P r o ^ " • ^ l ^1 
E N M O D I C O P R E r m 
Se alquila una casa de m 
acabada de fabricar, con todn!rtmpo** 
tos modernos y muy ventilada ^ 









es fi , * 
¿de: 
pror 
del Blanquizar, Jesús del vJ?1 
á la Calzada de Luyanó á 5n 9 
Henry Clay. Informarán' SahaJ"6^! 
4a6559nÍVerSÍdad 20. Teléfono 618? ' ^ 
i-
SAN RAFAEL 99, AITOÍ 
Se alquilan bonitas y ampiia, v 
clones á personas de moralidad s ^ 
frescas para el verano. Tienen i I 
mosáicos y toda clase de comodldart 
se admiten niños ni lavanderas 
- —-vicias, R... iiii^ 
departamentos para matrimonios . ^ '««i 
á todas horas. Informarán en 4116 
6514 SE ALQUILAN, en la T T ^ T ^ _ 
trada Palma (Víbora) las casas ^ »la i 
y 52, bien toda ó altos ó hajoS 1 f í L 
dientemente. En el ,i2 imp,, i ' 
6466 
SE ALQUILAN los m ó d i c a , 
Escobar 9, Manrique 31A y los de la 
na de Manrique y Virtudes, todos «„ 
dormitorios. Llaves en las mismas i **** 
forma su dueño en Manrique 31D alfi» ai»* 
1 á 4 p. m. 6469 ' 
SE ALQUILAN habitaciones"!!^^ i! lo 
jas, 1 preciosa sala, 1 hermosa cocina., \ ! 
diendo dar comida, á los inquilinoí ¡ •* ^ 
teban Fandlño, tiene su casa en San i ffS6 I 
nació 136. 6470 
EN 15 CENTENES se alquüaT o 
tos y frescos altns I..•altad 
nen sala, saleta, comedor. 4 cuartos pi ÚID€ir 
des, un salón alto, palería do perslaim 
doble servicio. La llave, Lealtad 57, bu 





PARA ALMACEN O TÑDFsfmrla. <Je 
Se alquilan, juntas 6 separa.das, trtsj .-Uo 
ves de seiscientos metros cada una. f 
fanta entre San Rafael y San José. 
6426 . 15-9 J 
S E A L Q U I L A N 
en $53, los bonitos y cómodos altos, nna 
Príncipe Alfonso 387, compuestos de 
sala, saleta, baño y demás servicios, 
llave la tiene el encargado del 389. 
formes: San Ignacio 60. 
6372 » 
SE ALQUILAN cómodas ^ higiénicas i 
cesorias, acabadas de construir, en Sil 
231: tienen luz eléctrica. 
6422 * 15-9 Ji 
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I 3 x - ¿ a e l O T v " , Á . . 
Habitaciones con j sin muebles. Aliny 
zos de 11 á 1. comidas de 6 íi 8. Pr«l 
reducidos. 5605 25-25 11; 
G R A N L O C A L 
Vives 147, se alquila ó se traspaa 
contrato. Monte 220, dan informes. 
5860 2C-2S Mjf. 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
con todo lujo, esmerado servicio, con tí 
cón á las calles de San Rafael é Indi I 
tria y á dos cuadras del Paroue Cent̂ gltt 
Se alquilan á precios económicos. M 
tria 124, esquina á San Kafae!. 




SE ALQUILA la bonita v camoda « r 
Lagunas núm. 99, acabada de pintar: n 
ne sala, esleta, cuatro habitaciones 
y una alta: cocina, baño. etc. Llave él 
formes en Amistad 98, bajos. 
6299 II-
A C U I A R 1 0 1 ibonc 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de ij Jjjg 
das las líneas do! eléctrico, se alquila" ^ a 
Kran saín con cinco ventanas á 1*"] ^m 
piso de mármol y cielo raso, pran s»» • 
al frente, es propia para una legación, f" 
sulado, bufete de abogado, casa coiw 
natarla ó comisionista en «ran escala- • 
otros departamentos para oficinas. «>oa 
6141 26-3j;»fi 
Palacio "DIAZ BLANCO 
BELASCOAIN ESQUINA A CAMPAMl I 
Hermosas, higiénicas y lujosas ^ 
altas, propias para corta familia-
MODICO A L Q L I L K B 
C 1659 
SE ALQUILAN los esplendidos a 
lie Luz núm. 4, coi]jpuestos de cin 
toa y uno para criados, ¿,ran »»• 
espléncldo camedor, baño. ^ran,j 
servicio completo, pisos de m>sai 
ferman en los bajos. ^ ^ j(y 
5952 
EN VILLEGAS Núm. 65. entre 
v Obrapía, sé alquilan los herm0 l-nitíi* 
tiiados altos, con instalaciones 
modernas. Precio 17 centenes. ^ ^ 
los bajos. 6667 —— 
ESQUINA ¿ 
Teniente Rey y Habana, mag™ > M 
da con 8 puertas, algunas de m ^ 
ra¿o y demás. Precio módico. ^ 
en el café del frente.___J |£l__----^í 






de SE ALQUILA la  sa Zanja 58, frente al Parn"fi doS 
acabeda de pintar: tiene za^uan.^ ^ 
tanas al fronte, oclio cuartos. îtoí** 
y espléndido baño. La llave en 
fía. Informan en Acosta 46. 
6569 
A LOS COLECTORES y Casas de Cam-
bio: Se alquila una vidriera propia para 
casa de cambio y billetes ú otro giro cual-
quiera, está situada en uno de los mej(ires 
puntos de la Habana Informan: Mercado 
de Tacón núm. 11, por Reina, Café 121 
Central del Mercado. 6656 8-14 
SE ALQUILAN 
los bajos y altos de Belascoaín núm. 11, y 
los altos do la misma calle núm. 9, acaba-
dos de fabricar, con 6 habitaciones, sala, 
recibidor, saleta, dos inodoros y dos baños, 
con entradas independientes. Belascoaín 
núm. 9, ferretería, darán raión. 
6641 s - u 
ESTAB'LEÍISIIEKT3 
Se alquila la magnífica cü»^ 
denas 37 y Apodara, ProP,a/ i('ar. de*? 
giro, es casa acabada de fa^r j •pier-
io modernista, buen decorado, tP cf-
ratísimo, $37.10 oro español > £ ^ 
trico. Informan en Cárdenas • j-> 
6408 _ t _ _ _ ^ - — — " í t ^ / 
T l T A L Q U I L A N los ^ ^ r l a ^ J 
San Miguel 92, esquina a ^» en 
llave en la bodega. Informar» ^ 
po 87, Teléfono 154: 635̂  ——T^Jti 
"SE ALQUILAN, en San f ^ 
sa de esquina, habitado: es ' ^ s» 
desde dos luises en adelanto, 
mida. 6364 c*^ 
~SE ALQUILA la ^ s á T ^ ^ J ^ e ^ 
núm. 81, acabada de pintar, ^ 
sala, comedor y cuatro cllarl, ^^rc»' 
en la misma. Informarán e> 4; 
núni.__5: 6C09 ——-^"«wi 
SE ALQUILAN lop alt^ ^ cof 
compuestos do sala. ret 1 hitac''one* 
galería, ocho espléndidas ha ^^tri1'* 
baños y demás servicios. luz ^ 4 
los rasos. Se'pueden ver < v,̂  
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aseados de Cayo Cristo 
Pnto os veré peacadoí. 
Pr •! general que manda 
f 1 - p r o n t o se Irá. al Cayo, 
scara en la Is la 
eí miamo isnavr tacto 
E S P E C T A C U L O S 
q'.I 
rajadores de chivos 
los cogen por el rabo 
dle 
de Busvel^ impro 
con 
<luf ^.era linda cuenta 
-4SL O..«VBI8 improvisados, 
0 teniendo á su alcance 
^ / s V leopardos. 
Ie0 /an el macho cabrío 
1)11 ,P el cabrío sea un macho 
8unpcos que tiene bemoles 
Perendengues. E l caso 
y/apr<n'echar el tIemP0---
eS caben aprovecharlo 
> / n i á s de estos cuadrúpedos , 
onto los m á s escamados 
P^' caerán á. impulsos 
? i cebo m á s ducho y alto « 
allí en el Cristo de marras 
^ben ofrecerles. Vamos. 
cebo que constituye 
¡¡J gran honor y un encanto. 
Pescafios de Cayo Cristo, 
„rnnto os veré pescados 
p r el general que manda 
y que pronto se irá al Cayo. 
^ D E L A V Í D A 
Palabras de oro. 
jíe leído oon sumo agrado el bri-
ante escrito que mi distinguida com-
pra, la inteligente (profesora An-
j8 Landa, ha tenido la afabilidad 
dedicarme. Las hermosas -palabras 
la ilustre educadora nos muestran 
fondo de bondad y de ternura de 
generosa alma. L a señorita Landa 
nrodelo de verdadera sencillez y 
^ la'Ss lodestia, digno de imitarse en esta 
ierra de las grandes vanidades y so-
s ias ridiculas. 
¡Con qué interés y entusiasmo ha-
la la señorita Landa de su ex-discí-
üfc que en la fratermidad para ha-
en "SnMffse mejores so cobijan—según frase 
íliz de la estudiosa y -cultísima seño-
1:1 ifa San Juan—bajo el alero de la 
n y «; ti ; o i 
artos gm uniero o i 
¡Y qué nobleza de sentimiontos y 
? puros anhelas por oí progreso y la 
ignificación de la enseñanza públi-
a. denotan las ibellas líneas de la se-
onita Landa! 
Es una consoladora satisfacción ver 
remiados los meritísimos -esfuerzos 
e los que laboran calladamente, en 
tranquilidad hermosa del deber 
umplido. en el silencio augusto de 
'*os de á i cátedra que es lábaro de amor y de 
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na y Sal 
166-11 
Por eso me permito creer yo que la 
djud'icación de la medalla de oro á 
Escuela que dirige eon competen-
i admirable la señorita Landa. -ha 
eser bella obra de justicia que enal-
eciendo á una insigne cd-ucadqra. 
iionraría á la animosa juventud que 
a secunda. 
A.. 































TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
i— . m 
El canto de los pájaros— 
En el parque de Tschl, donde pasa el 
erano el Emperador Francisco José 
e Austria, se enseña á las aves á can-
ue Centn|ir melodías:. 
Para establecer tan curiosa, enseñan-
a los guardas obsen'aron en primave-
"«en qué árboles y arbustos anidaban 
pájaros cantores, señalaron los si-
y pusieron en ellos fonógrafos que 
donaban 'los aires más adaptables al 
i ^ f gistro de los mirlos, alondras y pe? 
"rojos, que son las aves que más 
fundan en el referido Parque. 
Los fonógrafos se colgaron cerca de 
^ nidos, y á distancia conveniente 
rran ^ ^os de otros, y cnando empezaron los 
ación, ttío^in— < confWJ3arilllos á criar se pusieron en mar-
•scaia:!» los aparatos y no dejaron do fun-
'onar. á fin de que, oyéndolos eonti-
'uamente, tanto los padres como las 
ínas. afinasen y modificasen su canto. 
El director de esta novísima escue-la 
$ 0 ;™nÍQ fué Hans Richtcr, director de 
•puesta de palacio; . pero la idea no 
•ra original. 
, ^ n s la tomó de un pobre maestro 
^ escuela llamado Nicolai, que para 
'Hnontar los escasas ingresos que el co-
aii ; ' ^ I O le producía, puso á la venta ca-
ú a 0 ^ ^ , ? u e c a n ^ a n el "Die Waehtan 
cocin* %im" y otros himnos aprendidos 
áicos. • Por su mievo sistema. 
Cuando viven juntas varias pája-
j de una misma familia—dice Xieo-
~~cantan con ahinco, y si hay algu-
^ sobresale, los demás le toman 
^'dia y procuran imitarle. Yo tenía 
en 
?2-' 
' ¿ t i 
^canario que en 
?la largo tiemr 
antaba m.uy alto y sos-
po sus trinos. Al poco 
imit 0tro ^^P3"01,0 de jaula logró 
Sni e' y aŝ  slK'e^vamellto fueron 
S v ^ 0 0̂ m^m0 cluo ĉ  Primero to-
' 1.'os pajarillas que le escuchaba.n." 
ĵ 11 v'«sta de ello. Xicolai puso un fo-
ü o on ia pajarerai y á fines de la 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función por t-andas. 
Debut de la Familia Bell. 
Presentación de la pareja de baile y 
cantos Xell y Carlos. 
Estreno de películas. 
G R A X TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
A las oco: ¿<E1 Señor Joaquín." 
A las nueve: "Bohemios.*' 
A las diez: ' ' L a Corte de Faraón.'' 
A L B I S D . — 
Gran Compañía Líri*a. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos, música del célebre maestro 
Lehar. titulada: " E l Conde de Lu-
xem-burgo.'' 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
(Gran Teatro.) 
Compañía Dramática Luisa Martí-
nez Casado, dirigida por el primer ac-
tor don Manuei Martínez Ca.sado. 
Inauguración de la temporada. 
Función corrida. A las ocho y cuar-
to en punto. 
(Teatro Vaudevilh.) 
Gran Compañía de Variedades y 
Cinematógrafo. 
Función diaria por tandas. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho-. Vistas cioematográficas 
y representación de un gracioso en-
tr?mes. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
ci.n funatográfieas. 
Presentación de la aplaudida prime 
ra bailarina del rango español L a Ro-
salina. . - .• - . . 1 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre artista 
de fama universal Bella Aygel: 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida prime-
ra bailarina del rango español L a Ro-
salina. 
Cuarta tanda. A las once: Vistaa 
cinematográficas. 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. . . . .. . 
S E V I L L A " C A R D E N . — " 
Gran cinematógrafo. 
Función corrida desde "las siete y 
media hasta las doce. — Estrenos dia-
rios. — Entrada y... asjento .diez cen-
tavos. 
ALÍIAMBRA.— 
Gran Compamarde ^Zarzuela-, dirig: 
d'a por el pópulnr actor Regino López. 
Función cliaria. por tandas. 
Ala.s^ocho: .so, pondrá en escena 
la zarzuela en un acto titulada ' ' E n 1? 
'Maza del Vapor." . 
A las nueve: representación de 
la obra, que lleva por título " E l Cie-
rre á las ^cis." 
A las diez : • se pondrá. , en escena 
el saínete en un acto ' ^ L a Gran Xo 
vidad." 
JMOULIN R O U G E . (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
•Cine. Zarzuela, y Variedades. 
A las ocho: Vista, cinematográfica, 
el sainóte en un acto ^'¡La Gran Na-
chel" 
Presentación de la notable eouple-
tista cubana La Bolla Corralito." 
A' las nueve Vista cinémátpgráfipa, 
el sainóte en un acto titulado " L a Mu-
lata Tomasa" (Barbería á ÎO y 10). 
Presentación de la notable cuple-
tista y bailarina Manueliía Argoti. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela en un acto titulada " L a 
Conquista de la Liga." 
Presentación de las bailarinas L a 
Corralito y Manuelita Argoti.. 
D I A 18 DOS J U X T O 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús 
Jubileo Circular—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en San Xieo-
lás. 
Santos Amando, confesor; Ciriaeo. 
Leoncio y Germán: mártires: santas 
Isaibel, virgen. Paula r Marina, vír-
genes mártires 
Santa Marina, virgen 7 mártir. Xa-
ció cu Pispóleto y fué edneada en la 
más fervorosa piedad. Siendo aun 
muy joven, demostró grande amor 
á ia soledad y á la pureza, de suerte 
que á la tierna eda-d de troco años, hi-
zo voto solemne y perpetuo de casti-
dad, y vistió el hábito religioso en Ja 
orden regular de San Agustín. Anhe-
lando que su patria poseyera un asilo 
para las santas vírgenes que desearan 
consagrarse al Señor, fundó en el 
año 1265. el monflsterm de Can Mateo, 
en Kspoleto, de la reguJar observan-
ei» de San Agustín, siendo nuestra 
Santa su primera abadesa. E l monas-
terio de San Mateo, dirigido por 
nuestra gloriosa Santa, fué un magní-
fico plantel de castas esposas de Je-
sueristp. 
•Santa Marina, merced á sus emi-
nentes virtudes, á su modestia y san-
tidad, fué venerada de cuantos tuvie-
ron la dicha de admirarla. Llena de 
grandes merecimientos, respetada de 
todos, y amada del Señor, voló tran-
quilamente al cíalo el día 18 de Ju-
nio der año 1300. 
F I E S T A S E L DOM.IjXGO 
Misas Solemnes en todoá los tem-
plos. 
Corte de María;—-Día 18.— Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. Augustus 
Roberts, autor del "Método N o v í s i m o " pa-
r a aprender i n g l í s , da clases en su Acade-
mia y & domicilio, San Miguel 46. ¿ D e -
sea usted aprender pronto y bien el idi-j-
ma Inglés^ Compre usted el "Método No-
v í s i m o . C868 13-18 
C L A S E S - P R A C T Í C A 8 —DE I N G L E S . ^ J S 
mensuales, de 5 á. 6 para señor i tas y de 
9 á 10 para caballeros. Sistema fácil y 
rápido. Academia Práct ica ds I N G L E S , 
Prado 99, altos. 6*368 8-14 
L A SRA. D O L O R E S A R R E D O N D O 
de M o j a r r i e t a . profesora do t e o r í a , solfeo 
y piano, da clases A domici l io en Habana, 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Mon te ; incor -
porando las aluranas a l Conservatorio. I n -
fo rman en Salud 76 y Calzada del Cerro 
n ú m . 627. 6577 26-15 Jn . 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r u d í a de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i r 
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Habana, Junio 15 de 1910. 
Se recuerda á los hermanqs, por este me-
diodio. que el día 19 del actual, celebra 
esta Corporación en la forma y hora de 
costumhrr. la festividad reglamentaria de 
domingo tercero. 
E l Secretario, 
A. L . P E R E I R A . 
C 1792 3t-16 3d-17 
ACABE) 
(Antigua de Arcas) Sol 93. 
P r e p a r a c i ó n de a lumnos para la segun-
da e n s e ñ a n z a , cursos especiales de mate-
m á t i c a s , t e n e d u r í a de l ibros, idiomas. C la -
ses d iurnas y nocturnas. Para informes, 
s o l i c í t e n s e prosnectos. 
6623 8-14 
PIIOFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clitseB en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
A n ^ e l 
E l p r ó x i m o domingo, á las 9 a. m., se ce-
l e b r a r á solemne misa de minis t ros y se 
b e n e d e c i r á por el E x m o . é Jltmo. Sr. Obis-
po, el nuevo a l ta r y l a nueva imagen del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , recientemente 
adqu i r ida para esta par roquia . 
6858 2t-17 2m-lS 
P a r r o q u i a d e l A i í g e l 
SAN JOSE DE LA MONTAlA 
E l lúnes 20, á las 8 y media a. m., se 
ce lebrará la misa cantada con crac men-
sualmente se honra á tan glorioso Santo. 
6859 2t-17 2m-18 
M la Gpíiii i O g r i É 
E l domingo próximo, d ía 19, se cele-
brará en esta capilla una fiesta solemne 
con motivo de bendecir el nuevo altar y 
hacer la primera c o n u m i ó n varias alumnas 
del Colegio F r a n c é s . Cons i s t i rá é s ta en la 
bendic ión del nuevo altar y una misa ame-
) 'zada con c á n t i c o s y p lá t i ca alusiva al 
acto. Pr inc ip iará á las 8 y media en pun-
to. Quedan invitados los numerosos devo-
tos de la Virgen del Carmena 
E L S U P E R I O R ; 
6831 3-17 
m u BE Bl 
E l domingo próx imo ce lebrará la Congre-
gac ión ecl Patr iarca San J o s é , los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso P a -
trono. 
A las 7 se expondrá Su Divina Mages-
tad, y se dirá !a misa de Comunión Con 
c á n t i c o s y á las S y cuarto misa cantada 
y s e rmón . 
A. M. D. G. 
6803 lt-16 2d-17 
Felipe 
E l sábado 18, se harán los ou'ltos al glo-
rioso San José , con Misa cantada á las 8 y 
media. E l ejercicio á cont inuac ión , plát ica 
é impos ic ión de Medallas. Se anticipa es'r 
te mes por ser domingo,el 19. Se supli-
ca la asistencia de sus devotos y contri-
buyentes. 
6688 lt-14 4m-15 
M a y I l u s t r e A r c h i c o f r í u l í a de l 
S a n t í s i m o Í S a e r a m e i i t o de l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo preve-
nido fr\ nuestros Estatutos, el próx imo día 
19 del prrsonte mes so celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo tercero, con misa de comunión á 
las 7 ;:P la mañana , misa cantada á las 8 
y s ermón á cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es tará de 
manifiesto S. T>. M. y después se haró ia 
proces ión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
Francigco Penicliet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
6743 4-16 
A V I S O . — A las personas de gusto 
Acaba de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de H u é s p e d e s " en punto muy 
céntr ico , casi en la esquina de Broadway y 
muy próx ima á la Plaza de I incoln. 110 W. 
64th. Street. E s t a casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su duefla, la señora Torres, 
so complace en atender con esmero á sus 
h u é s p e d e s . Avisando oportunamente, el in-
térpre te de la casa recibirá á los señores 
viajeros y se hará cargo del equipaje. 
5501 26-20 My. 
A l T i S ¥ O F I C I A 
c 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 a ñ o s de prác-
tica. Informan, Bcrnaza 10. Te lé fono 3278, 
García . 6544 8-11 
R O S A L I A B L A N C O , M O D I S T A 
Especialidad en trajes por medidas. Se. 
reciben encargos para "trouseaux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y corsés . Prscios convencionales. 
L u z S'i, bajos, Habana. 
5063 alt. 26- l lMy. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torreé, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas te le fónicas 
por toda la Isla. Repara.ciones de toda c la-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
1590 ] -Jn . 
G R A T I S S E M A N D A P O R C O R R E O , A 
quien lo pida, un ca tá logo de libros bara-
tos. M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
0711 4-15 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
grande, propia para una familia que ten-
ga cochera y cuarto para criados, sin i n -
tervenc ión de corredor: precio de 17 á 18 
mil pesos, desde Prado á Be lascoa ín y R e i -
na. Dirigirse á Crespo n ú m . 28, Francisco 
Olives. 6509 8-10 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de cr iado de manos: es p r á c t i c o en 
su oficio é intel igente, habiendo servido á 
d is t inguidas famil ias . Informes: Galiano y 
Concordia, v i d r i e r a de Tabacos L a Glor ie ta . 
_ 0 8 8 1 _ _ [ 4-18 
S É S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude en los quehaceres de una cor ta fa -
m i l i a . Sueldo 18 pesos. Consulado 22. ba-
jos. 6880 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mui-os, peninsular, de mediana edad, m u y 
¡ p r á c t i c o y con mucho t iempo en el p a í s : 
j t iene buenas recomendaciones de las casas 
i en que ha servido y gana 4 centenes. San 
Rafael, Ca fé L a Granja, cuar to n ú m . 7. 
6877 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa bien su o b l i g a c i ó n y t a m b i é n una cos-
tu re ra que sepa cor la r por el figurín, en 
'• M a l é e l o n ú m . 12, bajos, izquierda. 
GS72 4-18 
U N A C O S T U R E R A D E S E A COLOCA R-
se en casa do mora l idad para t raba ja r de 
seis á seis. D ia r i a n ú m . 14. 
6SG9 4-18 
SE S O L I C I T A . E N M U R A L L A 119. ima 
cr iada do manos de l a raza blanca y d'*! 
mediana edad, que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , do no ser a s í que- no se presen-
te. 6867 4-18 
E l . S 3 . X > . 
â ón habían aprendido el aire que 
Ajaros. 
d aparato el 75 por 100 de los 
E L D O C T O R 
r 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N bue-
na y abundante loche, desea colocarse: no 
tiene inconveniente eii sal i r para el cam-
po y cuenta con referencias. In fo rman en 
J e s ú s del Monte, Mun ic ip io n ú m . 49. 
6866 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á lechr entera, buena y abun-
dante, de c i u f l r i . rhéses , l e r i endo quien ¡a 
recomiende. Carmen n ú m e r o 4. 
0803 4-18 
A P A R T A M E N T O 
\ t ^ c,oll0cida tienda L A S I R E -
>. agregó un nuevo giro á los de 
^ Sedería, á que ya se dedicaba. 
^ ^el de confecciones para señoras, 
% jCUal ^centrarán el mejor sur-
li ^ trajecitos, blusas, trajes esti-
^ V d saya5 y montecarlos de se-
I W Waran<tol bordados. 
Hiat 10s' como de L A SIRENA, más 
us que i0s bítrgrtog. 
L A S I R E N A I 
i SEDERIA Y CONFECCIONES 
M 7 d 2 7 , R E I X A 2 7 
Jn-17. 
H A F A L L E C I D O 
Y ¿isptíésfó) sn entierro para el din do hoy- Altado 1,̂ . á la.s 
ciiatro de (a tarde, su viuda, hijo?, hermanos, luir;Íanos polííieo.s. so-
brino, cunada, hijos políticos y anügo^ que suscriben ruecan á la.s 
personas de su amistad se sirvan rou.-nrrir'á la casa mortuoria.. Tam-
panario uú:noro.-68 y acompañar ol cadáver hasU el Cementerio, fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, Junio 18 de 1910. 
Fosalia Hernández, viudo de Gastón.—Bieardo Alberto, Roge-
lio, Elvira u Silvia Gastón y Sotolonejo—Jua». rrsuln y QaróUiiá 
Gaé&t y RaHó.—Francisco Alnlja.—Towás OWs y Linm-rs.—Voc-
ior Juan Aluija y Gastón.—Caridad tCérnández y Btverón.—rjosé y 
Enrique Fei-míndez d* Velazco y E'rnáiuUz.—Br. Sreundino fía-
f,OSt—Xcslor L . Carhonelt.—Dr, Manad PrJf:r..~~Dr. Manuel Coti-
lía.'—Dr. Gerardo Fcrn/md/iz Ahrcu.—Dr, $rtiti4eé Síesire.—DqciGr 
Francisco Baynfiñ.—Dr. Gabriel Casuso.—Dr. Julio San Martín, 
—Namón Espinosa de los Monteros—Dr. F . Cobrera Paavcára. 
No se reparten exqnelaa 
6S99 1-^ 
TTXA J O V E N P E N I X S r L A F ! , D E 1S 
a ñ o s , desea colocar: r dé tfrtádá de manes 
6 manojndora en corta fami l ia , ea honra - ' 
da y t rabajadora y t iene quien respond.> 
por pila. Sol n ú m . 6G. 
I 6860 4-1R 
r ' SB S O L I C I T A U N A C R I A D A DE~M7\T 
ños , i eninsu'ar . ac l imatada y con buenas 
refereróci'ad. Calle 17 esquina á G, Vedado, 
acera de los impares. 6850 4-18 
D T S - A COLOCA R ^ E U X C O C I N B R O 
y repostero ñ la francesa y e s p a ñ o l a : t iene 
rer.;renciaB. Ran Misruel nf lm. 125. 
r.S4S 4-!8 
D O í f P E N Í N S U L A R E S D E S E A N CO-
lo.-arso de (i Eneras, una en casa de fa-
r . i i l i a y o t r a ra ^ata.bIec^miento: la p r imera 
v*a d donde la Soliciten. A m i s t a d n ú m . 92. 
6S4D 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N na-
i r a cr iada de monos: .vabe coser á. mano 
¡ y m i q u l n a ; h a l i l á espafiol y francas, que 
i puede c n s e ñ í l r s c l o ¿ J o s n i ñ o s . M u r a l l a 111. 
U'\ 4-I8 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N O O R S E T E -
ra de buena moral idad. Lealtad 121. bajos. 
4-1S 
: DESEA C O L O C A R g p U X A J O V E N ' PE*-
r.i:-,si;lar de cr iada de manos en buena ca-
| sa: t iene referencias. Virtudes núm. 173. 
= . gSSD i 4-18 
D E S E A ! C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
i c iñera, peninsular: tiene quien la reco-
: miende. sabe cocinar A la española v ft la 
: criolla. Informan: calle del Aguila n ú m e -
ro 1 U A , bodega. 681» 4-17 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altos, 
por San Nico lás . A. 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos en casa de moralidad: tiene re-
ferencias. Cerro núm. 521. 
6812 4-17 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra v una buena criada de manos, que se-
pan trabajar y sean formales, si no r e ú -
nen estas condiciones, inútil que se pre-
senten: la cocinera es para el campo. G a -
liano 25. _ 6811 6-17 
" E X ' T E X Í E N T E R E Y 15 S E X E C E S I T A 
una costurera por días, que sepa coser á 
mano y á mftqulna. 6806 4-17 
D E S I N T E R E S : S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de la señora Margarita Pons y 
Va ¡'.esteros, viuda de Díaz, para un asunto 
familiar. Informarán en Teniente Rey 80. 
6805 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos manejadora: es 
car iñosa con los n iños y tiene quien la re-
comiende. Informan: Vives 170. 
6802 4-17 
~ U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada ó manejadora: es ca -
r iñosa con los n iños y tiene personas que 
la garanticen. Informan: San Miguel 115; 
puede ir a l Vedado 6 al campo. 
6801 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, ung. joven peninsu-
lar: sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la recomiende. Informarán en 
San Ignacio 13, altos. 6800 4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S E X C O R T A 
familia, desea colocarse una peninsular que 
tiene buenas referencias. No se coloca me-
nos de 3 centenes. San Ignacio 86, altos. 
6798 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
cumpla bien. O'Reilly núm. 66, colchonería . 
6797 4-17 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A X E -
jadora, en buena familia, desea colocarse 
una joven peninsular que tiene quien la 
garantice. Empedrado núm. 77. 
6794 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para cocinera, en ca -
s a particular ó establecimiento: tiene re-
ferencias. Curazao 38, altos. 
6793 4-17 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
buen carácter y buena conducta. Sueldo 
tres centenes. Informan en L u z 4, J e s ú s del 
Monte. 6799 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa servir la mesa y tenga bue-
nas referencias. Calle B entre 15 y 17, V e -
dado, de 10 a. m. á 1 p. m. 
6818 4-17 
D O S * S E Ñ O R I T A S . R E C I E X L L E G A D A S 
de Españp , desean colocarse de criadas: 
tienen quien las fíarantice. E n Oficios 50, 
informarán. 6819 • 4-17 
A G E N T E S 
Se solicitan para un negocio muy produc-
tivo, de gran interés y de fácil propaganda. 
Informes, Tejadillo 45. 
6820 2C-17 Jn . 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , P E X I X -
sular. desea colocarse á media o á leche 
entera: tiene quien la recomiende. Infor-
mes: Amistad 54. 6821 4-17 
U N C R I A D O D E M A N O S S E S O L I C I -
ta en Tejadillo núm. 36, altos: ha de sa -
ber bien su obllpración y tener buenas re-
ferencias. 6827 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad que entienda de cocina, para 
cocinarle á dos personas, y ayudar á unos 
p e q u e ñ o s quehaceres: tiene que dormir en 
la co locac ión . Sueldo 12 pesos. Lealtad 40, 
bajos. G832 ^ 4-17 
S E S O L I C I T A UXTA C R I A D A D E M A -
nos, blanca, íina, que quiera Ir para la 
provincia de Matanzas: se le clan 3 centenes 
y ropa limpia y que traiga referencias de 
las casas donde haya servido. P a r a t ra -
tar en Reina 91. 6834 4 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N cas-
tellana de criada de manos ó para lim~ 
piar habitaciones: sabe cosen á mano y á 
máquina . Informarán en Santa C l a r a 17, 
altos. Sueldo 3 centenes. 6843 4-17 
U N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N E L 
país , desea colocarse de criado de manos 
ó jardinero, sabe bien su ob l igac ión: no 
tiene inconveniente en salir al campo. I n -
formará A g u s t í n Nieto, panader ía de Santa 
Teresa, Teniente Rey núm. 63, Te lé fono 
659. 6841 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N pe-
ninsular de criada de manos: sabe coser á 
mano y á máquina . Informarán en San 
Miguel núm. 175, altos. 6840 4-17 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O X E S , 
repasar ropa 6 de manejadora, desea co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Inquisidor núm. 19. 
6839 4-17 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A E L 
servicio de comedor, que sepa servir bien, 
si no es as í que no se presente: sueldo 3 
centenes y ropa ¡impla. Amistad 34, bajos. 
_ 6 8 38̂  4-17 
U N A J Ó V E N P E N I N S U L A R Q U E S A -
be CpsVr y cumplir bien, desea colocarse 
en corta familia ó para manejar un n iño: 
tiene buenas referencias. Oficios núm. 7, 
Eonda. 6791 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsular, de cocinera: cocina á la es-
pañola y criolla'; y una joven peninsular, 
criada de man s ó manejadora. Emped a-
do 25. 6773 4-16 
COCINRRA7—"S]E " S O L I C I T A U X A P A -
ra fnmilia extranjera: ha de ser aseada y 
tener recoo^endaciones. Buen sueldo. D i -
rigirse á Habana 01. A lmacén de Pianos. 
fi'fi''» ^ 4-16 
U X A C O C I X E R A F R A N C E S A . P E M E -
dlana edad y que tiene buenas recomen-
daciones de las casas en donde ha servido 
desea colocarse! cocina muy bien á la fran-
cesa, española' y criolla. Sabe hacer dul-
ces y no duerme en el acomodo. Infrr -
marán en Campanario 12 
^Z6J .4-16 
U N A C R I A N D E R A P E X I X S Ü L A R ~ D É ^ 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses buena y abundante: tiene quien la ga-
rantice. Hospital núm. 14, letra A 
fiT63 "4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M ^ 
ros que sepa cumplir con su obl igac ión y 
que t e„ga referencias. San Lázaro 117 
6,62 4-16 
U X A P E N I N S U L A R D E S E A G O I i O -
carse de dóMnera á la española y á la 
criolla, en. casa de moralidad, pudiendo 
ayuda* en algunos quehaceres: sueldo de 
3 centenes en adelante. Aguila núm. ;290( 
6.4S ^ 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
segundo criado: sueldo tres lulses y trefe 
pesos: tiene que traer recomendaciones de 
donde haya trabajado. Compostela y T e -
niente Rey, altos, de la Botica. 
6776 4-16 
I N T E R E S A N T E 
Por motivos do salud, se desea en-
contrar un socio que reúna de capital 
nO.OOO pesos, .para una casa de comer-
cio establecida en esta capital hace 
más de 25 años y qiie abarca varios 
¿uros, fáciles de aprender en dos me-
ses. Es necesario sea persona seria y 
de intac'lia.ble.s referencias. Dirigirse 
por escrito al señor don Andrés Co-
rroa. Xeptuno 31. 
__6790 8-16 
Si Mocesita un local prande en la 
callo de! Obispo ó de San "Rafael, pa-
ra tienda al por mayor y menor. Mr. 
Heers. O'Reilly 30 A, altos. 
C 1786 4-1 o 
ESPEJUELOS BUENOS 
D í a tras día vienen nuevos clientes que 
actualmente usan espejuelos no adecuados 
á s v ista; ést< 3 los han comprado al t ra -
v é s del mostrador, á capricho. ¿Qué vald 
la montura de oro si los cristales no vie-
nen bien? Mas vale que gaste veinte m i -
nutos con mis ópt i cos y sepa los crl8tal?s 
que realmente le hacen falta en cada ojo, 
pues la mitad de las personas ven mejor 
de un ojo que del otro. Reconocimientos 
de la v ista desde las 7 de la m a ñ a n a hasta 
las S de la noche. 
B A Y A 
O P T I C O M O D E R N O 
1 m m á 
C 1208 alt. 7 J n . 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E - , 
jadora, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Flor ida núm. 63. 
6754 4-16 
E N C A S A D E F A M I L I A D E S E A C O U O -
carse una cocinera peninsular que cum-
ple bien sus obligaciones y tiene buenas 
referencias. Campanario núm. 135. 
67.')̂  4-16 
J O V E N P E X I X S U L « \ . R D E S E A C O L O -
carse para la limpieza de una casa de cor-
ta familia: tiene quien la recomiende y 
duerme en la colocación. Aguacate 49. 
6760 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que gana 3 
centenes y lavado de ropa: tiene referen-
cias. Sol núm. 91. 6747 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . S I N 
pretensiones, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: sabe bien su 
obl igac ión y tiene buenas referencias. R a -
zón. Aguila núm. .116. 6741 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á. la e spaño la y 
criolla y tiene referencias. Obispo . n ú -
mero G7. 6740 4-16 
S B S O L I C I T A U X A C R I A D A M U Y I N -
teligente y habituada á. servir casas bue-
nas y que haya viajado. Quinta de P a l a -
tino, Cerro. 6757 4-16 
P A R A M A X E J D O R A . C A R I Ñ O S A Y 
práct i ca con los niños, se ofrece una jo -
ven peninsular que tiene buenas referen-
cias: menos de 3 centenes no se coloca. 
Sol núm. 110. 6787 4 - l « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa de comercio ó part icu-
lar:' es formal y tiene referencias, ganan-
do buen sueldo. Zulueta núm. 73, altos. 
6786 4-16 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L . C O N O C I E X " -
do varios sistemas americanos y recién lle-
gado de Nueva York, solicita casa particu-
lar. Referencias en Egido núm. 1. 
6785 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora. desea colocarse una joven penin-
sular que tiene buenas recomendaciones. 
F a c t o r í a n ú m . 31. 6737 4-16 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O , I N T E L I G E X 
te en el ramo de a u t o m ó v i l e s y con infor-
mes, cuantos se deseen, se ofrece. Sr. Mo-
rales, Xeptuno 31. 6784 4-l¿-
C U L T I V A D O R D E X A R A X J A S . D E S E A 
colocarse; H a sido empleado de la Col . . -
p a ñ í a de Buenaventura y tiene referemJ 13 
excelentes. Dir í janse á Charles Petersen, 
Buenaventura Mercantile Co., Buena. V e n -
tura, B a h í a Honda."* 6783 6-16 
D O S P E X I X S U L A R E S D E S E A N C O -
locarse, una de criandera á leche entera, 
de dos nifses y la otra de cocinera, f i r m a l 
y cr.rnpl'da, ambas con referencias. C a m -
panario n ú m . 4. 6781 t-:l6 
S E O F R E C E U X J O V E X P E X I X S C ^ 
lar. de 20 años , para vidriera ó casa de 
cambio: buena letra, sabe perfectamente 
bes 4 reglas y escribe á máquina . Esf'üVo 
4 a ñ o s colocado en una misma casa, dedi-
cada á expender tabacos y cigarros- tie-
ne quien lo garantice. Informes en l-i C a -
sa do Cambio " L a Columnata," Obispo 
frente al parque de Albear. 
6?79 4-1G _ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, dando buenas referencias. San Nico-
lás núm. 251. C730 4-15 
~ D E i S E A C O L O C A R S E U X P ¥ Ñ I X S Ü ^ 
lar de Mediana edad de portero 6 sereno 
de una fábr ica: es formal y trabajador. 
Informarán en Teniente Rey S5. altos. No 
tiene inconveniente en salir de la Haban»» 
6676 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de manejadora en casa de moralidad: 
no tiene Inconveniente en ir al campo. I n -
forman en Aguila 264, accesoria. 
6731 4-15 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
-1624 l - J n . 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E H A B L A E L I X -
g l é s y a l emán , con perfección y algo üe 
francés , solicita colocación de Institutriz 
y para a e o m p a ñ a r n i ñ o s ; puede dar refe-
rencias. Informes: Cuba 24, entresuelos. 
1 MS» m s 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I N S U -
lar de criada: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene personas que respondan por 
ella, no habiendo inconveniente en quitar y 
poner la mesa. Dragones núm. 38, bodega. 
_ J 7 Ü 4-15 
U X A C O C ' J X E R A P E N I N S U L A ~ R ~ S O ^ 
licita co locac ión en casa de familia ó Jo 
comercio, dando buenas referencias. I n -
quisidor núm. 0, bajos. 
_ i L 2 I 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U X C R I A D O D E 
manos, peninsulnr, de mediana edad, muv 
práct ico y con mucho tiempo en el p a í s : 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido y gana 4 centenes. San 
Rafael. Café L a Granja, cuarto núiíi 7 
J ' . 2 l 4-16' 
D E C R I A D A D E MANOS O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. San J o s é 
num. 115. _J719 4^5 
^ D E S E A C O L Ó C A R S E ' D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: sabe cumplir 
con su obl igación. L u z 91. 
_ J J 3 6 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E E N C A S A D E 
moralidad, para criadas de manos, una jo -
ven y un joven peninsulares: tienen qulan 
los garantice. Informes: Mercado de T a c ó n 
uúm. 40, azotea de L a Perla. 
6735 . 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obl igación, en San 
Miguel 149. 6718 4-15 
E X E L V E D A D O . D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos un joven p r á c t i -
co en el servicio, buenos infe rmes de las 
casas en donde estuvo. E n Calzada entre 
A y Paseo, darfi razón Bernabé Alonso, V e -
dado. 6717 4-15 
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N O V E L A S C O R T A S . 
B E S O S Q U E N O S E P A R E C E N 
( C O N C L U Y E ) 
I I I 
A los tres meses de relaciones caí 
herido en un corabatp y fui conducido 
al hospital de X . Más de quince días 
hacía que no llegaban á mí noticias de 
Estela. ¿ Ignorará mi enfermedad? 
¿Creerá que la olvido? ¡Cruel ineer-
tidumbre! Mi estado era grave. Su-
fría la herida de una bala que me ha-
bía traspasado el tórax de lado á la-
do, y al mismo tiempo tenía el cora-
zón acribillado por las punzantes sae-
tas de la duda. 
—¡Cuánto sufrí en aquel cautiverio 
de dolor! 
M i único consuelo era el llanto, 
acordándome de aquel apotegma de 
Publilio S i ró : ';E1 amor, como las lá-
grimas nace de los ojos y cae en el 
corazón ." 
I V 
Un día—era el décimo octavo de mi 
estancia en el hospital—al caer la tar-
de, cuando la tristeza empezaba a in-
vadir mi acongojado espíritu, una her-
mana de la Caridad me anuncia una 
visita. Eran mi amada Estela y su 
prima Jacinta. ¿Para que hablarte de 
mi alegría incomparable, de mi inde-
cible júbilo y d§ mi regocijo inmen-
so? Ta puedes suponerlo si has ama-
do alguna vez y si el terrible fantas-
ma de la ausencia se ha rendido al fin 
dejándote franca la vía para volver á 
los brazos del sér querido que buscas 
y que deseas. . 
. Después de la conversación familiar 
de rúbrica, Jacinta, sin duda inten-
cionalmente, pretextando, no recuerdo 
que cosa, salió al salón de espera don-
de había quedado Ignacio, el criado 
que las acompañaba. 
Una hora estuvimos solos, ¡La hora 
más corta que he contado en el eter-
no reloj del tiempo! Imposible que 
dos personas puedan hablar en tan 
pocos minutos lo que hablamos Este-
la y yo. Ella sufría con admirable es-
toicismo. Sus padres continuaban te-
naces, impersuasibles. Hablamos de 
nuestro porvenir, jurándonos v iv i r el 
uno para el otro; y allí abstraídos, 
mirándonos fijamente, contándonos 
nuestras penas, enlazáronse nuestras 
manos, uniéronse nuestros labios y 
palpitando de amor, quedamos ambos 
estrechamente ligados por aquel óscu-
lo delicioso que nos t ranspor tó en dul-
ce éxtasis á un mundo de dichas y fe-
licidades. Sentimos pasos en la sala y 
nos separamos con un elocuente adiós 
Basta de entrevista—dijo la honda. 
ilido 
cuando 
dosa Jacinta—que hemos 
hurtadillas. 
Miré como se alejaban 
desaparecieron tras la mampara del 
salón de espera, recosté mi cabeza en 
la almohada creyéndome ya curado y 
dormí un sueño delicioso, soñando con 
aquel momento feliz en que sonó ei 
primer beso de amor. 
V 
Cinco días después, cuando me dio 
de " a l t a " el médico, corrí á despedir-
me de Estela. La fatalidad me perse-
guía, pues se me destinaba al regi-
miento de B. que al siguiente día 
marchaba con rumbo á Santiago do 
Cuba. Y partí al fin con el corazón 
despedazado á cumplir con mi deber 
de buen soldado. 
Hacía veinte días que andaba en 
operaciones, sin recibir ni una sola le-
tra de Estela. ¡ Nada ! Resolví escribir, 
le á Jacinta; pero tampoco objuve 
contestación. Seguí escribiendo á la 
bondadosa prima, y por fin me contes-
tó una carta que llegó á mis manos. 
Muy lacónica por cierto, y demasiado 
fría. Estaba enferma Estela. ¿Enfer-
ma? ¿Enferma ella y yo aquí sin ser-
la? ¡Oh! ¡Esto era horrible! 
No obtuve permiso de mis jefes pa-
ra correr junto al lecho de la adorada 
enferma, y haciendo caso omiso de la 
disciplina y pisoteando mis debe res , 
me escapé tomando el tren con rumbo 
á la Habana. 
Cuando llegué á esta ciudad, corrí 
sin detenerme hasta llegar á la casa 
de mi amada, y . . . ¡ Juzga por estas 
lágrimas mi dolor y mi desespera-
ción ! 
Penet ré resueltamente por la puer-
ta de la casa, y allí estaba ella, en la 
sala, sin vida, entre cuatro velas. Ha-
bía muerto el ángel de mis amores. 
Y sin fijarme en las personas que ro-
deaban su cadáver, me acerqué al fé-
retro, caí de rodillas y estampé un be-
so en el bruno paño de aquella caja 
que guardaba su virginal cuerpo. 
¡Había muerto estando yo ausente, 
para que ni siquiera pudiese recibir 
su última mirada ni recoger sus últi-
mos suspiros. . . ! 
—Entonces ¿esa losa y esa cruz? . . . 
—Constituyen, caro amigo, el úni-
co recuerdo, el más sagrado que queda 
de aquella ideal rubia de corazón de 
oro, que amé con toda mi vida y que 
vivirá eternamente en el rincón más 
preciado de mi alma, como el recuerdo 
más dulce de mi pobre existencia. 
A . H E R N A N DE CZ. 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de peqneflo capi ta l , 
<"> que tengan medios de v ida pue-
den casarse lepralmente. escribien-
do con sello, muy fo rma l y conf i -
dencialmente al Sr. Robles A p a r -
tado K M de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . M u c h a 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los In t imos fami l iares y 
amiRos. 6548 8-11 
$2,500 SE D E S E A N C O L O C A R E N H i -
poteca. Informes, 4 n ú m . 9, Vedado. 
6734 4-15 
ío i lef le iacasyes t i i ic l ie i tos 
o j o 
I M P R E N T A CON T I P O S M O D E R N O S , 
C O M P L E T A P A R A O B R A Y P E R I O D I C O , 
S E V E N D E B A R A T A E N F A C T O R I A 30. 
6826 10-17 
S E V E N D E , E N L A H A B A N A , U N A 
casa cerca de la Calzada de la Reina, tie-
ne sala, comedor, dos cuartos chicos, es-
pacioso patio, etc., libre de sravanien, ' r a -
to directo con su dueño. Calzada del Cerro 
núm. 444. se darán míls detalles de 12 á 4 
de la tarde. 6886 4-18 
E N $12,000, S E V E N D E U N A C A S A D E 
planta alta, muy bien fabrkiida, á. 3 cua-
dras del Malecón. No se trata con corredo-
res ni especuladores. Informan en A n i -
mas 175, bajos, entre Marqués González 
y Oquendo. 6888 8-18 
B U E N A O C A S I O N P A R A P R I N C I P I A N -
tes. Se vende ^ina p e q u e ñ a t ienda de r o -
pas en punto c é n t r i c o de esta ciudad. T a m -
bién se admi te un socio, i n f o r m a n en C u -
ba 32. s e ñ o r O r b ó n . 6857 8-18 
" B U E N A O C A S I O N P A R A " P R I N C I P I A X -
tes. Se vende un c a f é - c a n t i n a , en pu/ i to 
c é n t r i c o de esta ciudad, se da por poco d i -
nero y t iene buena m a r c h a n t e r í a . In fo r -
man en la plaza del P o l v o r í n n ú m . 08, T i e n -
da de ropas. Trocadero y Monserrate 6 
Cuba 32, s e ñ o r O r b ó n . 
6856 8-18 
G R A N C R I A N D E R A , D E DOS M E S E S , 
desea colocarse á leche entera, buena y 
rfbundante, reconocida por var ios m é d i c o s 
de la Habana, rib hay inconveniente en I r 
al campo. A todas horas, i n fo rman , en Re-
vi l laglgedo n ú m . 1. 6716 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
cocinero á la e s p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a : 
t iene quien lo garantice. Habana n ú m . 136. 
6715 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, que cocina ^ la In-
glesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a : t iene referencias. 
En la misma desea colocarse una joven 
peninsular en cor ta fami l i a , para cr iada de 
cuartos ó para as is t i r un enfermo p a r t i c u -
lar : t iene referencias. Calle 18 n ú m u r o 
27, altos, esquina á 15. 6712 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , pudlendo 
presentar referencias de las casas donde 
ha servido. I n f o r m a r á n : Fonda L a V i c t o -
r ia , Muel le de Luz . 6709 4-15 
U N A J O V E N M A D R I L E Ñ A , D E S E A co-
locarse de criandera, á leche entera* tiene 
buena y abundante leche, dos meses de pa-
r ida , con una salud inmejorable , la leche 
e s t á reconocida por el m é d i c o y t iene m u y 
buena presencia, se puede ve r su n i ñ o ; de-
sea una buena casa y no tiene inconve-
niente en sal i r fuera de l a Habana. I n -
formes en V i r tudes n ú m . 8A. 
6708 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de mediana edad; t iene que entender 
de cocina, se le d a r á buen sueldo y ropa 
l imp ia . Habana 165, bajos. 
6703 4-15 
SE S O L I C I T A , P A R A L O S C U A R T O S , 
una cr iada fina, que sepa coser y leer, en 
Cerro 795, casi esquina á Pa l a t i no : t i e -
ne que t raer r e c o m e n d a c i ó n . Que sea pe-
ninsular . 6701 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -
ninsular . Sueldo $15 y si duerme en la co-
locac ión , tres centenes y ropa l imp ia . T a m -
b ién se sol ici ta una cr iada de manos con 
$15. L u z J e s ú s del Monte . 
6697 8-16 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N H -
ra, peninsular, y una criada del p a í s , para 
l impieza de habitaciones, é s t a s in incon-
veniente para i r al extranjero. Salud n ú -
mero 6. altos de la bodega, por Ray#. 
6692 4-15 
P A R A T R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora. desea chocarse una joven pen in-
sular que tiene quien la garant ice . A g u a -
cate n ú m . 20. 6691 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular y una lavandera para la 
casa, pref i r iendo que sea de color. Pra-
do n ú m e r o 6. 6699 4-15 
^ / T l ^ s T r É V O T O S D E ^ Í ^ A N T O Ñ K ) 
Impos ib i l i t ada de ganarse l a v ida con 
su t rabajo, por grave enfermedad y en la 
miser ia , e s t á clamando ¡ c a r i d a d : la pobre 
de la azotea de la casa calle de Paula nu-
mero 2. 6629 l t - 1 3 5d-14 
U N A P E N I N S U L A R . J O V E N . R E C H Í N 
llegada, desea colocarse de cr iandera, á 
media ó leche entera, buena y abundante : 
puede verse su n iño . J e s ú s del Monte , F á -
br ica n ú m . 9, cuar to n ú m . 10. 
6574 6-12 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
t rabajo de oficina. Se le e n s e ñ a r á á escr i -
bi r en m á q u i n a y hablar i ng l é s y se le pa-
g a r á u n corto sueldo. Academia de I n -
g lés , Depar tamento 30, Neptuno 31, de 12 
á 1 y de 5 á 7. 6528 8-11 
OJO, Q U E I N T E R E S A : POR T E N E R 
su d u e ñ o que atender á otros negocios, se 
traspasa una v id r i e ra de tabacos, c igarros 
y d e m á s utensil ios, s i tuada en buen p u n -
to. I n fo rman en Prado 45, de 10 á 11 a. m. 
6874 4-18 
C A S A M A G N I F I C A , de dos e s q u i n a s ^ 
que produce m á s del once por ciento l í -
quido, anual , se vende por $38.000 oro es-
paño l . In forma, R a m ó n Llano , Manr ique 
68 y medio, de 12 á 2. 6792 4-16 
$ L A Z I L I A . - S u á r e z 4 5 
í ^ 
4* 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a -
X j a s y o t r o s e f e c t o s . 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
^ ' • H * ^ ' > ' i " i " i " i " i " i , ' H ^ « i " i " i » : . . ¡ . . i . ¡.•¡••¡••¡••¡••i"i"i«' 
162: l - J n . 
V E N D O U N A T A S A E N N E P T U N O , 
renta $440 oro mensual y 2 en Espada, á 
10 metros del t r a n v í a , rentando una $211.33 
y $47.70 la o t ra . Se dan baratas. J. Za -
r r a luqu i , Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m. 
_6733 10-15 
SE T R A S P A S A E L . C O N T R A T O D E 
una casa de h u é s p e d e s , s i tuada en el me-
j o r punto de la Habana, preparada con t o -
das las comodidades de un hotel . Se ven-
do en un precio m ó d i c o pos. no poderla 
atender su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Acosta S. 
6698 g . i s 
VERDADERA GANGA 
Por no poder atenderlo su d u e ñ o , se ven-
de un establecimiento de bebidas, bien sur-
tido y en s i t io c é n t r i c o y m u y t rans i t ado ; 
precio en condiciones ventajosas. Para 
t ra tar , O b r a p í a 14, h a b i t a c i ó n 35, de 6 á 9 
p. m., d i rectamente con el d u e ñ o . 
6644 S.i4 
K X G U A N A R A C O A SE V E N D E U N A 
bodega, sola en las cuatro esquinas, no pa-
ga alquiler , en calles de mucho t r á n s i t o y 
á una cuadra de los t r a n v í a s . Informes en 
Corrales n ú m . 6, Guanabacoa. 
6564 8-12 
E N L A C A L Z A D A D E L ^ÉlÍRO"Y_SIN 
i n t e r v e n c i ó n de corredor, se vende m n y 
barata una casita compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos, pat io y t raspat io . L i -
bre de gravamen. I n f o r m a n : Calzada del 
Cerro 859. 6595 8-12 
V E N T A D E C A S A S 
en buenos puntos y en m ó d i c o s precios, 
desde $2.000 hasta $100,000. D i r i g i r s e á 
Progreso 26. 6561 8-11 
L E C K B R t A — S E V E X D E U N A D E L A S 
mejores de la Habana, en m u y buenas con-
diciones: se d a n todas las g a r a n t í a s que se 
deseen. I n f o r m a r á n : Empedrado 13. 
6516 • 8-11 
SE V E N D E N C A S A S : E N S A N R A -
fael, valor de $9,000, o t ra en Salud, con 
establecimiento, en $11.000; en el Vedado 
cuatro de á $4,000 y una de $12,000 en la 
calle K . I n f o r m a n : Empedrado 10, de 1 
á 3. Sr. Mendaro. 6808 4-17 
SE V E N D E N C A S A S : SE V E N D E U N A 
esquina en Revil lagigedo por va lor de 
$4,500, en Mis ión ot ra esquina, va lor de 
$12,000, una casa en San Migue l de $8,500. 
I n f o r m a n : Empedrado 10, de 1 á 3, se-
ñor Mendaro. 6809 4-17 
C A S A E N V E N T A 
En Neptuno, Lagunas . Aguacate, San 
Rafael, Est re l la , San N i c o l á s . Concordia, 
Crespo y C á r d e n a s , hay var ias casas ba-
ratas de 2.000 hasta 5,000 pesos. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6824 16-17 Jn . 
C A S A E N L A V I B O R A 
Vendo una barata, j a r d í n , por ta l , sala, 
saleta, 4 cuartos, uno de criados, terraza, 
servicio, todo cercado, el terreno mide TOO 
metros. T r a t o directo. San Ignacio 30, de 
1 á 4, Juan P é r e z . 6822 8-17 
U N A S E Ñ O R I T A SE O F R E C E P A R A 
dar clases de i n s t r u c c i ó n en e s p a ñ o l . H a -
bla i ng lés . Neptuno 101, bajos. 
6526 16-11 
E N $6,750 ORO E S P A Ñ O L 
vendo una casa moderna, con sala, come-
dor, 3 cuartos, dos ventanas, á dos cua-
dras de Neptuno, en Perseverancia. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6823 8-17 
Anlipa Agencia de Colocaciones. 
D E J . A L O N S O 
L a ú n i c a en este g i ro . que t iene todo 
cuanto personal necesite, lo mismo en su 
casa que en el establecimiento, para cua l -
quier par te de l a Isla. A g u i a r 71, T e l é f o -
no 450 y Apar tado 3090. 
6549 8-11 
C A S A S A P L A Z O S 
Se solicitan agentes en todos los pueblos 
de la Isla. J . Camejo P., Monte 322A. 
6481 26-10 Jn. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fac i l i t o en todas cantidades, desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta c iudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6825 26-17 Jn. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L 7 
y 8 por 100 desde $300 hasta la m á s a l t a 
cant idad, sobre casas en esta c iudad. J e s ú s 
del Monte . Cerro, iVedado y d e m á s barr ios , 
del 9 a l 12 por 100, para el campo, p r o v i n -
cia de la Habana, a l 1 y 1% por 100. Casas 
desde $2.000 hasta 50,000. Espejo, O'Refl ly 
47 de 2 á 5. 6723 8-15 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y dinero en p r i m e r a y segunda h ipo -
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
6198 26-4 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condic io-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó pror roguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
E L Q U E S U S C R I B E O I R A P R O P O S I -
ciones de compra del demolido Ingenio Co-
loso, perteneciente á don F. D . de Bel le-
chasse. L a finca e s t á s i tuada en M á x i m o 
G ó m e z ; t iene 44 c a b a l l e r í a s de t i e r r a ; re -
conoce $24,600 de censos y se ha l la a r r en -
dada en $2.500 el presente a ñ o y $2,650 en 
los a ñ o s sucesivos hasta 31 de M a y o de 
1918. F é l i x Iznaga, de una á cuatro, C o m -
postela 19, Habana. 6830 8-17 
SE V E N D E N C A S A S : E N J E S U S M A -
r í a de $7,000; o t ra en L u z de $11,000, o t ra 
en Perseverancia de $7,000, o t ra en Empe-
drado de $5,500. I n fo rman en Empedrado 
10, de 1 á 3. Sr. Mendaro. 
6810 4-17 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
de los m á s ant iguos de esta capi ta l , propio 
para dos socios; m a r c h a n t e r í a toda por 
piezas, se da en ganga. Neptuno 51, T e -
léfono 1404. 6540 8-11 
" E S P L E N D I D O N E G O C I O : E N L O M A S 
alto de la V í b o r a se vende ó a lqu i l a un 
hermoso chalet de madera, con todos los 
servicios modernos y buen pat io, San M a -
riano y Armas . In formes : Ho te l Habana. 
Cuatro Caminos. V é a n l o y s a l d r á n ^ o m * 
placidos. 6461 8 10 
C A N C A 
Remit iendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A s t e r l lng 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos 6 tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Nove l ty C e , Apar t ado 356, 
Habana. 5449 26-19 M y . 
0[ CARRUAJES 
SE V E N D E U N E L E G A N T E C O C H E 
de paseo, sin haberse usado por no ne-
cesitarlo su d u e ñ o . Prado 29, bajos, J. O. 
6865 15-18 Jn. 
l e 
nuatro carros dp medio uso, de cua-
tro ruedas, propios para cargar taba-
cos ó cigarros, á módico precio. Pue-
den verso é informarán en la Carrua-
jería de Hcnrv Clay, Princesa núme-
ro 1. Jesús del Monte. 
C 1797 6-17 
Agentes 
Apartado H A B A * 
P E V E N D E N DOS MOTORES , 
te caballos cada uno; lo mismo f 
con gas que con gasolina: tienen 
co uso y son propios para e i r n i ^ ' P 
Industr ias del campo. Dan r-iz^n ' 
prenta de Solana y ' Co., MercaH!"14* 
6460 J,-rca(leres 'M 
G R A N T A L L E R D E CARROS, Salud 
n ú m . 160. se venden varios carros nue-
vos, propios para cualquier i n d u s t r i a : pre-
cios m ó d i c o s . Pueden verse á todas horas. 
6678 8-15 
OE ANIMALES 
SE V B N D E N T R E S C A C H O R R O S D E 
Terranova, todos negros y uno de lanas, 
blanco, de 3 meses: se dan baratos. I n f o r -
man en la Calzada del L u y a n ó n ú m . 111, 
bodega. 6851 8-18 
A LOS P R O P I E T A R I O S : gE \ 
50 huecos de puertas, usadas tfp ^ 
tableros y 25 metros rejas para i;n«Í! 
da barato. F a c t o r í a 48. GSli r í 
E S T A T I T A S D E 
J)891 
H I E R R O " 
para z a g u á n , patio ó j a rd ín , se ver 
pares en ubispo 86, l ibrer ía 
6710 
PRf 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A A C R E -
ditada, con bastante m a r c h a n t e r í a al por 
mayor. Se vende por tener que atender á 
otros negocio su d u e ñ o . A m i s t a d n ú m . 17, 
in forman. 6401 16-9 Jn. 
II 
Se venden dos v idr ie ras modernas de 
muy poco uso, con cristales m u y dobles y 
espejos a l fondo, t ienen las medidas s i -
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70, a l -
to 1 metro, t ienen sus e n t r e - p a ñ o s de c r i s -
tales. Su ú l t i m o precio, de cada una, $60 
m. a. Pueden verse en Cuba 69, a l m a c é n 
de abanicos. 
1630 l - J n . 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N C A -
fé con fonda, hace de ven ta 50 pesos, por 
tener que marchar á E s p a ñ a su d u e ñ o . Si 
no le alcanza e1. dinero al comprador, se 
dejan m i l pesos á plazos. I n f o r m a r á n : 
Plaza del Vapor 26, por Galiano, Casa de 
Cambio, P o r t i l l a y Unos. 
5997 26- l Jn . 
J . M I . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Esc r i t o r io : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 ¿ 3. 
A J l . 23 
BE 1 M E S Y P f i E l i S , 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
en quince centenes. Venus 123, Guana-
bacoa. 6651 16-18 
B O T I C A . — S E V E N D E N S U M A M E N T E 
baratos los armatostes, p o m e r í a y d e m á s 
enseres de una botica. I n f o r m a r á el can-
t inero del ca fé " E l Dorado," Prado y Te -
niente Rey, frente a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 6772 6-16 
E N 250 PESOS SE V E N D E U N S O L A R 
en la V í b o r a y no t iene censo n i hipoteca. 
Su d u e ñ o de 12 á 4, Calzada del Cerro 444. 
6768 4-I6 
U N A CASA, E N L A H A B A N A . E N 
buen punto, de azotea y s ó l i d a cons t ruc-
ción, con al to a l fondo, con papeles l i m -
pios, se vende en 9,000 pesos. Su d u e ñ o 
de 12 á 4, Calzada del Cerro 444. 
6767 4 .I6 
Se real izan á precios b a r a t í s i m o s , á fin 
de poder amp l i a r la J o y e r í a francesa. T a m -
bién se a lqu i lan muebles, por meses. Ga-
liano 76, T e l é f o n o 1747. 
6836 4-17 
SE V E N D E N M A M P A R A S D E P E R ^ 
plana y de v idr ie ra , her ramientas de car-
pintero y A l b a ñ o j y algunos muebles. Ca-
lle de Paula n ú m . 53. 6739 4-16 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A -
llos alazanes, buenos . t ro tadores y sana, 
arreos de tronco, l imonera y si l las de m o n -
tar, ' en la Qu in t a de Pala t ino , Cerro. 
6-756 S-16 
SE V E N D E U N C A B A L L O C O L O N 
nuevo, de 6 y media cuartas, sano y buen 
caminador. Se da barato. Salud 52, de 
12 á 2. 6706 4-15 
D£ MAQUINARIA. 
Maquinaria en venta 
U n a m á q u i n a de vapor, v á l b u l a s Cor-
linss. c i l i nd ro 10.1¡8" x 24" curso, volante 
10' x 12" cara, una polea de 5' x 9.1 ¡4 cara. 
Una s ierra c i rcular , carro largo 37, x 30" 
con tres hojas de 60," dientes postizos y una 
Idem dientes fijos. ^ 
U n a caldera m u l t i t u b u l a r de 80 caba-
llos con su calentador y todos sus acceso-
rios. 
Idem 7 calderas, var ios t a m a ñ o s y fa -
bricantes. Cinco m á q u i n a s motores de 35 
hasta 12 caballos. U n enfriadero todo de 
hierro y su canal. U n a bomba Alemana 
de 800 m i l í m e t r o s , 4 serpentines tle 3.12" 
cobre, tubos de l a t ó n de 11" de 2 y de 1.1¡2'. 
Tres ta ladros m e c á n i c o s . Vendo un Ta l l e r 
de h e r r e r í a completo y varios tanques pa-
ra agua. 
JOSE S E O A N E , Mercaderes 40. 
6853 13-18 
M A G N I F I C O P I A N O F R A N C E S . A D -
qul r ldo de segunda mano, con su tapete y 
banqueta. He da en veinte centenes, m i t a d 
de lo que c o s t ó . Cuba 66, el por tero . 
6778 8-17 
S E V E N D E 
ó se cambia, por casa ó solares, una finca 
en P ina r del Río . car re tera de V i ñ a l e s , de 
3(4, c a b a l l e r í a f a b r i c a d a , « c o n su buena ca-
sa de v iv ienda de tabla y teja y casa de 
tabaco, para m á s informes d i r ig i r se á T o -
m á s J. H o w a r d , P inar del R ío ó en esta 
ciudad. Ho te l de Luz. 6761 4-16 
B U E N A O C A S I O N 
Toda persona que desee establecerse, so-
lo ó con sociedad, con poco dinero, puede 
hacerse d u e ñ o de un establecimiento de 
Fonda y Café ó v i d r i e r a de tabacos, su 
d u e ñ o lo vende por tener dos estableci-
mientos m á s y no lo puede atender, puede 
verse á todas horas en A g u i l a esquina á 
D i a r i a y tiene contrato. Paga poco a l q u i -
ler. 6751 4-I6 
E N CORTA F A M I L I A . D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, ó para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a , desea colocarse una peninsu-
lar que tiene buenas referencias. Cr is to 
n ú m . 8. 6635 8-14 
Gran centro de colocaciones 
Villaverd© y Ca . O'Reilly 13. T e l é f o n o 413 
Unica casa que tiene Inmejorables cr ia-
dos, camareros, dependientes de café, fon-
da V bod^ra, reputados cocineros y exce-
lentes crianderas. Pueden pedir de to-
dos los puntos de la isla. O'Reil ly 13, Te l é -
fono 413, Vlllaverde y Compaftía, 
6671 • 5-14 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N , 
blanca, fina, cubana, para oompafl ía de 
una 6 dos señoras para tr al oampo: sabe 
coser á mAqulna y rapasar ropa, vestir y 
peinar. L u z núm. 1. 6B17 8-11 
U N T E N E D O R D E L I B R O S , T O M P E -
tente, que posee Ing lés y m e c a n o g r a f í a , 
ofrece sus servicios por horas; precios m ó -
dicos. J e s ú s del Monte 589. 
I £473 ..8-1Q 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A C O N 
buena venta , porque su d u e ñ o tiene que au -
sentarse del pa í s . Monte n ú m . 123. 
6744 4-16 
26-20 M y . d o f ' P ' D E , C ^ S A ' ^ V ^ T ^ K 
i ; dos pisos, con sala, saleta, comedor. 7 cuar-
tos y b a ñ o , en los a l tos ; los bajos con casa 
de comercio. Sin g r a v á m e n e s . Calle co-
mercia l , á una cuadra de M u r a l l a . Gana 
30 centenes mensuales. Su d u e ñ o en C u -
ba 65. 6680 g - l ó 
C a n g a . 
1 L SEIS POR CIENTO ANUAL 
VENDO ÜN B I L L A R 
de t a m a ñ o grande. la madera del mencio-
nado es de escuma, tres bolas de m a r f i l 
de 14 onzas, 18 tacos, las bandas y las 
gomas son nuevecltas, todo se da por 23 
centenes. Aprovechen la o c a s i ó n . A g u i l a 
esquina á Dia r i a . 6752 4-16 
V E N D O U N A N I L L O D E 18 B R I L L A N -
tes y una esmeralda, en ocho centenes. 
C o s t ó diez y ocho. H o t e l de Ing la te r ra , 
M . B . 6729 4.15 
D E V E N T A . — M U E B L E S D E S A L A Y 
r e c á m a r a , escaparates, loza, c r i s t a l e r í a , etc. 
N ú m . 20. B a ñ o s esquina á 15, Vedado. 
6604 10-14 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE 
venden los lujosos muebles, cuadros al 
óleo, algunos de gran t a m a ñ o , va j i l l a y 
c r i s t a l e r í a , bronces, l á m p a r a s , etc. Pueden 
verse de 8 á 12, todos los d í a s . S a m á 2?, 
M a r i a n á o . 6602 6-12 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
1698 í . j n . 
M A Q U I N A R I A 
Se ventíe un horno de quemar baga-
zo con dos calderas B A B C O C K & 
W I L C O X , en junto 750 caballos; ha 
trabajado en esta zafra y está en per-
fecto estado. 
Ocho centrífugas de 30" oon su 
mezclador, rastrillos, elevador, venti-
lador, mecanismo para envasar sacos 
y máquina motora. 
Un tacho evaporad or vertical de 
1,200 pies de superficie con placas y 
tubos de bronce. 
Informes. Francisco López, Haba-
na y Amarg-ura—Habana. 
6842 8-17 
LA LIMPIEZA DEL CALZ_. 
Elearanro estuche.para el aséó'i 
"alzado. Ut i l é indispensable a toí 
las familias. G-ran economía de t» 
po y de dinero. Dirigirse ^ a s o f l 
de J . Mart í Fusté, Aguiar 106.11 
lbajos. 
0 1771 5-15. 
C A S C A R A D E i M A N C L E 
L a C o m p a ñ í a Carbonera del Cabo, An 
cate 69 ,altos, ofrece este artículo i 
t e n e r í a s , t e n i é n d o l o todo ei año de sun 
calidad. 6116 
TA X Q C K S DK HTl-JURn DE TQ 
medidas y barandas para cementerios.. 
t lgua del Vedado, pr imara cuadra, do! 
se vende un carro de letrinas, barato, 
te y Muga. 
6582 26-22 My. 
S E V E N D E N B A N A D E R A S DE Mi 
M O L D E T O D O S T A M A Ñ O S Y MUY 






NO HAY OUE BOTAR 
Embellcoiéndolos cou nuestros LC 
T R E S artistk'os " Z K M T H " que 
un B A R N I Z de distintos COLOK 
T R A D E — 
- * M A R K 
R E C I B I M O S constantemente i 
nuestras Fábricas de FiladeltU i 
g-ran surtido do todas clases do PI5 
T U R A S , B A R N I C E S y A C E I T E re 
R O D E L I N A Z A , 
r r r : N.Z. GRAVES&t 
O'REILLY 1 2 , - H A B A M 
J o h n B . CreanJu 
A d m i n i s t r a d o r . 
C 1772 26-13 J« 
m mmm E mmm 
Vendo innumerables maquinar ias , como 
son: T r ip l e s Efectos, tachos a l v a c í o , ba-
t e r í a s completas, calderas Backox y W i l -
cox, 25 defecadoras de 500 y 550 Balones, 
doble fondo y parte c i l i n d r i c a de cobre, 
donkeys, bombas, ruedas con sus ejes pa-
ra v í a 30" y sus herrajes, t u b e r í a fundida, 
enchuflar y p l a t i l l o de 12' la rgo po r 16" 
in ter ior . Ventas y t r a t o con el in te re -
sado y no con agente, a lguno, fac i l i t ando 
á, su vez, como d í a s de a n t i c i p a c i ó n , l a ma-
qu ina r i a de uso que se desee. T a m b i é n 
compro de contado cua lqu ie ra que fuere 
la cant idad de metales, h i e r ro viejo, como 
asimismo me hago cargo de rea l izar ma-
qu inar la de Bateyes por cont ra to , para c u -
yo efecto cuento con sobrado c r é d i t o , sa-
r a n t í a s y l a rga p r á c t i c a . Cerro 873, T e l é -
fono 6368. 
T O M A S D I A Z Y S I L V E I R A . 
683B 5-17 
M A Q U I N A R I A 
PLANTA D E A S E R R I O 
Se vende barata una planta completa, 
propia para maderas duras, compuesta de. 
1 m á q u i n a de 60 caballos. 1 caldera de 100 
caballos. 1 aparato sistema "l-ane" con su 
hoja de 48", 1 sin fin, 1 s ierra para hacer 
rayas, 1 banco de trozar y d e m á s acceso-
rios, como donkey de alimentar, correas, 
etc., etc.. todo en muy buen estado. Infor-
mará Francisco Tejera, calle H entre 17 
^ T ^ T . X „ _ , X , V E N T A D E C A S A S 
SE \ B N D H N . unidas o separada- se venden dos de 
mente, las dos magníficas casas Malo-
ja 51 v 53, recibiendo en efectivo L A 
CUAlRTA PARTE DE SU V A T Í O R y 
reconociéndose el resto en Primera t r i ^ s ^ m ^ ^ 
Hipoteca al 6 por 100 anual, ñor el i de dos PiS08. Independientes y en cada uno 
a l to y bajo, nuevas, 
en L.agunas y en Campanar io y dos en la 
V í b o r a . I n fo rma el doctor Jardines, Cha-
cón n ú m . 8. 6690 8-16 
tiempo que se desef» y pudiendo amor-
tizarse ésta á gnsto del comprador. 
Informarán en Cuarteles 42, de 8 a 
11 de la mañana. 
6586 8-12 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Htpotecai!. Habana y barrios extramuros 
en fincas rás t l cas de la Habana, descuen-
to letras y pagarés , tengo 600 casas y so-
lares en venta, bodegas, cafés , hoteles, di-
nero sobre alquilares, muebles, dinero en 
todas cantidades. Orbón, Cuba 32 
6065 26-a Jn» 
sala, saleta, 6)4 corridos y comedor a l f o n -
do; pisos de m o s á i c o s , escalera de m á r -
mol y azotea. Gana $153-70. Piden 117,000 
y 300 de censo. Espejo, O 'Rel l lv 47, de 2 á 5. 
6722 4^5 
TRES NEGOCIAS QUE SON SANSAS 
Sê  vende un ca fé con v í v e r e s , que hace 
un d iar io de sesenta pesos, deja de u t i l i -
dad en afto y medio su i m p o r t e : una gran 
bodega, sin competencia, hace de c incuen-
ta pesos para a r r i b a ; una como para p r i n -
cipiante, é s t a se da casi reRaiada y e s t á 
sola, etc., etc. I n f o r m a r á n ; Oficios y L a m -
par i l l a , Ca fé L a L o n j a . 
6782 i 4-13 
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E SA1.A P I A N O S N U E V O S . A L E -
M A N E S , F R A N C E S E S V A M E R I C A N O S , I «EQA Habana. 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E - 1 W?q 
L E R O S D O B L E S Y L O S A F I N A S I E M -
P R E G R A T I S . S A L A , S A N R A F A E L 14, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E -
SOS P L A T A . 6563 8-12 
SE V E N D E , P O R A U S E N T A R S E SU 
d u e ñ o , un juego de comedor estilo mo-
derno, secciones americanas para l ibros, 
juegos de cuar to y carpetas para oscr i -
to r in . Todo nuevo. L í n e a 32, Vedado. 
6655 10-11 
10- l í 
B I L L A R E S 
Se venden k plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, H a b a n a 
4589 78-S»A 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N U O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tailapiedra entre Factor ía y Re-
villagigedo.—Habana. 
5783 156-27 My 
A G U I L A 162. S E V E N D E U N A M A -
qulna y caldera Baxter, de 8 por 6, y dos 
aparatos de tostar café, modernos, de pes-
cante, todos de hierro. 
«804 8-17 
| ||B8T3flS l Ü l P í m M t ó ^ ^ . W 
• pan lo? Anuncies Franceses son Itt 
• 18, rus de !a Grangs-Satn^n. ?'n'* 
ASMA Y CATARRÍ 
Curadas i» IN CIGARRILLOS C C P C 
í i / ^ O L V O t * , , , i l í 
!Opr9Bione«.Tob,Reumai,NoarilOi", 
Tc<«hfii.2'C»jiU.-í»7»r:20.r.Mi¡«r*,«rll\ 
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CU 
ce 
D E S A R R O L L O 
H E R M O S U R A — F I R M E Z A 
DE LOS SENOS 
conscrucnn.i 
ó la ubraiilail 
Desaparición de les huecos de ios 
y del pecho con el uso de ia ; 
Galegine d e ' " 
(Obleas Pllulartt) ^ 
Unico producto verdadera inrotu 
nrant ido aOMluUmenlcmo'e'1'1 1- i^. d< 
recriado por lai sumidades nR<1 DE UB 
rolla v fortalece lo» senos en me.»» 
Resuliados inraedUtos y rturaderí»- ^ a * ! 
timad producto '>cn,4,,co PJ" i. 
oenTirn* tar 
curo busto 1 
V ^ Z * o b l . « Pilare.. 
completó ooo folleto muy 
l O >r*ncai. 
r» La Habana. W M W ^ S ^ 41. Teniente R e y : " ^ H E L J » » ^ . 
GOTOSOS 
8i quoreis eritar qaa « a a s críaim ae repitan tomad de ana mane ra at 
P I P E R A Z I M E ^ 
Inofanaiv*. Ocbo voces mna activa que la L<tbina, 
JW mayor diaolraxẑ a conocido del Acido úrico. 
MIDV.llS.rwtb' St-11 o ñor* .í ARIS /'tr tu dimíi ftrmie/ti y Dreguertti. 
